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(!Iiu ft a u ,~ e t) f c '\J (geftorbcn af<3 lßrofeiTor in '2!fdJen3: 
(eben am 4. '2fprH 188:3) ®efdJid)te ber iSrocfenreifcn mit 
'2fnf)ang: Ueocrfid)t bcr ~rocfen:2itcratur gef)ört ofme %rage 
ölt ben fcf)önften lßerfen bcr ,Parnfitcratur. mau jener '2fn: 
gang biG auf bic IJ1euncit fortgcfc§t roürbe, münfd)cn mit 
uiefen '2fnbern bic IJ1orbnäufer (,Par&er) 9Jlonat<:\IJcftc I 889 
~eft III. 6. 4;3, unb bie uercf)rf. CS. ~. IStoffe'fdJe ,~of: 
hud)f)anbhmg in S)arnburg, in beren \Berfag boG ~cdd)cn 
übergegangen ift, ift gern bereit, bei einem nötig mcrbenben 
91eubrucf biefe %ortfe§ung öH bringen. llm biefl'foe aber 
5tt ermögHd)en unb 5ttr f)ödJften erreid)barcn mollftänbigfeit 
5tt bringen, IJat fie fiel) entfd)Ioffcn, 0unäd)ft in einem 9cad)" 
trage bie bent Unterseid)neten feit 18 7 5, mit mefd)em ~af)re 
.PetJfe auff)ört, befannt gemorbenen ?SrocfenfdJriften 5u ucr-
öeid)nen. ?Sei bcr 3ufammenfteUung biefcr ~ede f)at ?Zler" 
faiTer nugfeid) ben Seitraum uon 1088--1 fl7 5 einer nod): 
maHgen murdJfidJt unteqogcn unb mandJe uon ,PctJfe ab" 
fid)tfid) fortgeioffene ober if)m unbefannt gebliebene 6djrift 
gcfunben. 3roar bemcrft .~Ct)fe fdbft: II '2Hlgemeinc fXIq: 
hefd)reibungcn, ~ieifciJattbbiid)cr unb ~icifcbcfdJreibungcn, 
natunuiffenfd)nftfid)c !illerfe zc. finb in ber %gef nid)t auf~ 
genommen, unb nur bU @unften einiger äfteren S)cmphucrfe, 
i)tttnnf ltlCnll fie bcm ~rocfctt cittell gröficrn flefonbern '2ffl: 
fd)nitt mibmrten, rourben f)ieruon '2ht5naf)men gemadJt": 
aber ,PctJ)e f)at bie)cn ®runbfa§ nid)t befolgt. 6o füf)rt 
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er feit 1800 uon ~ar0bcfd)reihungcn IJ1r. 74, 9TcijeganbhüdJern 
55, 64, 76, 77, 78, 91cifehcfd)reibungcn G0-54, 59, 60, 
67, 92, naturmifienfd)afHidJen ~crfcn 58, 65, 67, 731 79, 
83, 84, 88, 94, 96, 97 an. Unb ba bdJ nor alfcm bic 91cife~ 
befd)rcibungen unb naturmifienfd)afHiC:;cn ~crfe mit ba\3 
intere\1anteftc ffilateria( über ben ißrocfen bieten, fo 9a~cn, 
nid)t etwa um bie 3af)( ber ~erfc be\3 ~(etcf)trag\3 mogl !dJft 
0u ficigern, f onbern ber Gacf)e 1t1cgcn Q3erfeger unb Q3a~ fa11er geglaubt, aud) iene Gad)en mit ll(u\Snuf)me ber S)aq~ 
fügrcr aufncf)men 1111 f oHen: 1uer ficfJ für bic älteren .~et~ö~ 
rcijef)anbbücfJer intm)\iert, finbet au<StcicfJcnbc i{3e(c!Jrung m 
S)ct)\e'\3 )Sciträgen 0ur S{enntni\3 bcß S:'ar1Jc!3 2. \l(uff. 187 4 
6. 13 fg., unb bic neucrcn f'ar5oi:cf)cr fann iebe iBud)~ 
f)anbfung norlegcn. ~af; in bic\cm IJ1acl)tragc nod) rcdJt niclc ~roden~ 
fd)riftcn fetJfen I ift unftreithar. G:bcn bcrlf)afh bitten mir 
alle bieicnigett1 mefdJe im j[kfit non f)icr ncdJ au\'Jgefaf\cncn ~erfen finb ober fo(dye fennen I einem non un\'J bcn ~ite( 
bcrfclbcn freunbHdJfi 0ufommen fa\ien 0u 1Dollcn, bamit bcr 
91cubrucf bc\3 ~ctJfe'fdJen ~cdd)en\'J bie ~rocfen(iteratur 
mögtidJit uollfiänbig bringen fann. 
:nie in () gcfc~tcn römifcfJcn 3nf)!cn lx0icf)cn fid) auf 
.~et)fc'\3 IJ1ummcrn. 
~lanfcnburg a. ·P· u .. p~tqburß, 1. 9Jlär5 1891. 
R. Steinhoff, CbcrfdJrcr. 
C. R. Stolle's Hofbuchhandlung. 
tlorttto .. t. 
[lie t)orliegenbe 2lb{)anbhm!l erfd)ien ~ueq1 18:»5 
in bem uon rn. t\ru~ ~erauggl'gebenen t)eutfd)m IDlu~ 
feum; bmm mtt mannigfmi)en 3ufä~en 1857 in ber 
er;ten unb 1874 in ber ~roeitt'n 'Kußgabe meiner ~ei~ 
träge ~ur stenntnij0 beß .Par3eß. 1)er uon uerfd)iebe~ 
nm Seiten an mid) ergangmcn ~uftorberung, )le alß 
felbftänbige ff eine 6 d)rift l)erauß~ugeben, fomme tel) 
um fo hereitroi{[iger nad), al~ 1dt bcr le~ten •neröf 
fentlid)ung fiel) )Uieberum mand)er nid)t unintereff,mt~ 
~rocfenbefud) dn~ufd)alten ~nbct. 
2lud) ber 2ln~ang bürfte 9Jland)em rotufommen fein, 
ba feit @atterer'0 3eit (1786) fein ~erfud) gemad}t 
morben i~, bie ~rocfen~~iteratur 311fammen3u~ellen. 
2f"uf abfo(ute mofi!1dn't>igfeit mad)t bie UOit mit gegc~ 
bene d)ronologijd) georbnere Ueberiid)t freilid) feinen 
~nf~rud). ~Ugemeine {)tlqbefd)reibungen, !Reife~anb~ 
büd)er unb !Reifebefcl)reibungen, naturroiffenjd)nfr!id)e 
®erfe u., beren I.{Han aud) 'Den lßrocfen einfd)liefit. 
ftnb in ber !Regel. n i d) t aufgenommen, unb nur ~~~ 
@un~en einiger älteren ,Pauotn>erfe, 311mal roenn fie 
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~em ~rodm rtnen grö§ern befonberen ~bfdjnitt ruib" 
men, ruurbeu Jtiett>on ~u~nal)men gemad)t. Vagegen 
~nr bie ü·eciell auf bm ~roden fiel) &eöiel)enben Eld)rif" 
ten mtlgfid,'~ t1 l'fi~5nNg aufgefil~rt, mi'gcn jie felb~ 
~änbig erfd)iemn fein, ober aud) in ßeitfd)riften ober 
an~nn ~erfrn, Ne bm .par0 nid)t fcf) on an ber !Stirn 
tragen. unand)es ~Ud) 1 ba~ fon~ bem ,paroe feb,r 
fem liegt, Hfau&te id) auffi'tb,ren 311 miiffen, rueH e~ 
irgmb tine fftr ben ~roden bebeutf\lnte ~oti3 entl)ält. 
1)en grö§ten !l)ril l'er aufge3\il)ften Eid)riften be~ 
fi~e id) felbft; biejenigen aber, bmn !.itel t>L'rlt mit 
dntm eternd)en bcaeid)net finb 1 fenne id) tl)ei!~ au~ 
~\taten, tl)eH~ burd) bie gütigen IJJHttl)eHungen, rueld)e 
id) bm .ßerren ~ibfiotl)cfarcn l,lhof. Dr. von .ßeine" 
mann in ®olfenbüttd ltnb ~rd)h.1ar Dr. ~acl'b~ü;®er~ 
nigerolle 311 t>erbanfen b,abe. 
!fdjcr~lcbcn, im 91~ril 18 7 5, 
~. ~c~fc, ~rofeffor. 
~ur ~efd)td)fe ber ~.ßrodtenrei,en. 
Unter bcn ~1crncn SDmt)cfJlnnb0 ift bcr ~~rocfcn ,~\uttr 
1tid)t bcr l)öcf]ftc, ober ofJm ~iwdfd bcr (Jcriil)mtcftc unb 
bejud)tcfte. :)tcicf)t fein ~S\ipfd nmiJ Hirf)t bi0 Am Elcf)lll'C 
fütic, jo rnnt er bnfür in bic (Ji.\cf)ftrH ~Hcnioncn ttnjcrer 
~itcrntur l)iltcin; bcmt in bcn.l!icbcrn l10ll (i(nHbilt0, S)i.\fttJ, 
!StolbtTß, (~ji.\cfiHnf, ~)J(nttlJijion nttb itt önf)Hofm nnbcrn 
'1: icfJlltttgcn bi0 Jllr (c\Joct0cj dJl'll 1 rngL\bü; l)Ülttuf. _ ÜcW'ßH~n 
\uir jcincm 91mmn. U1tb \un0rlicl), bcr Q.wocfen t\t cmc 10 
ftolr~c, priidJlinc G5;rfcf)cÜnlllß, 1Jltll1lll tucnn ntnll ifpt nu0 bcr 
norbbcutfcfJcn (§;ücne (JetrndJtd, bnji3 er bicjcr (2;0rc \UOlJl 
Mrtl) crfdJcint. ~((lcr jc1t)mncr \ß.\cijc ijt Mn jdnn: 0cfJün~ 
l)cit 6ei unfcrn lifnffilcrn nur nic~t bie ~ebc. .~lud) ~on 
ieincr WicfJtinfdt nicf)t. SDnf0 er dnc11 gro)lctt 'X0ctl ~cttt)cf) 
lmtb0 0n1Jr nnß ~nl)Y ein mit \llin)ler bcrfornt, 1ni3 ~re 
mm unb .\1nmburg 0in; bnf~ er bcn )J)cllllll)ncnt ber C2:bmc 
.~ofA unb !Steine, ?.l:ßilb, ~ordfcn 1mb oHcrl)mtb 1.21c.mn 
liefert unb bcn Shnnten f)dlfmne Sträutcr; bn.\5.0 er 1.11den 
ttm1cnb 9J1cnfcfJen rinns ttlltiJer bic li'iftinc ~(u-snn(Jc für ein j[\)cttcrt~fn0 crjpnrt: bn0 IJX((c0 bmtft Ü)lll 9/icmn~tb. ~tl(\l'o 
nm er,;ü(Jlt mnn fiel) l1on bcm n1tcn S)c,rrn,. brq~ ,er_ mt. 
mnl bc0 ~\nf)res ,,{(erfd 0iiiftc i.Jon ölllctbeuttncm ~hntc bl't 
HcfJ t1crfnmmfc, um fidJ für bic (Sorgen einiger l)ttltbcrt 
~trbritMnnc burdJ eilte fur~ltJtilinc %td)t ölt cnt)dJöbinc~t. 
unb nernbc bicfem nftcn, ncf)älfincn 0)mbe i.Jcrbnnft er JCt-
1 
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nen eurotJäifd)en ffiuf. "@elj' öUtJt SSrocreu" ober "bafs 
bu auf bem lBfocrsberge ltläreft!" ltlar nod) tJor ljunbert 
Saf)ren ein ljarter, und)riftfid)er lffiunfdJ; aber es ift f)eute 
fd)ltler 3u entfd)eiben, ob bie S)ärtc mef)r in ber fd)fed}tett 
®efeUfd)aft ber lffiaftJurgisgäfte, ober in ber bamafigen 
Unltlegfamfeit bes SSrocrens fag. t3efbit )8rücfmann, tJon 
)flof)r unb ,ßiicrert, bic boclj fonft feine 9JCiif)e ftJarten, ben 
~toff 31t iljren S)ar~bef d)reibungcn an§ erfter OueUe iJU 
fd)i.i~fcn, fd)euten fid) nod) tJor ben SSefd)ltlerben einer 
SSrocrettreife. Uns frcifid) f)at man es bequemer gemad)t, 
unb ltler uns f)enfiJufage ,.auf ben SSfocfsuerg" tuiinfcljt, 
bem lllillfaf)rcn ttJir gern, tuenn er uu§ 3ttgfeid) bM ffieife~ 
nefb gicbt. ~nbefs gab es bodJ aud) fdJon i~t ~tmr ,i)eit 
(fitt~clne, lucfd)e ber S)ang ,)tt ~(bentcnctn, bte ~~rcube an 
weiten ffiunbfid)ten, bie \Scgierbe nad) irbifcljen t3djä~en 
ober audJ uadJ bencn ber )ffiifienfcljaft bi\'3 öUm ®ipfel bes 
:Srocrcns trieu, unb es biirfte nidJt of)ne 0ntmffe fein, bie 
t3\)uren biefer lffiagefJLHfc auföttfttcf)ett. ~catürlicf) übergehen 
wir fJieruei bic fuftigen fficifcn auf Ofengabef, ~Bocr nnb lBe~ 
fenftief unb fafien fogfeidJ bie fofibern 3tt ~uf3, ölt ffiofs 
unb ölt )ffiug~u ins ~uge. . _ _ 
Sb er GS:r)te, ber uns ttnt bem lBrocret:Jtrau)3 um S)ut 
begegnet, ift ber berüf)mte ~ü·3t nttb lButanifer bes 1 G. ~af)r~ 
f)ttnberts, Sof)annes 'lf)alius. t3cljon in feiner Sugenb nacf} 
bem S)aröc gefommcu 1) unb in ~!fefb unter bem roacrern 
~{eanber \Jorgebifbet, ()atte er \Jott 6tofberg unb )piiter tJon 
9(orbf)anfen aus, luo er bis &n feinem 1583 auf einer \Se• 
rufsreife erfofgtcn 'lobe afs ~r3t unb ~l)~)icus lllidte, bie 
bcnad)oartcnlBergc oft uttb nadJ alfctt )Jhcljtungen botanifcf} 
1) \Bon ~!jrcn\)fort lt,irb er a{\l 0tc{berger, 'llon Stinberuater unb 
Ji'd)er bagcgen a((l 9'/orbqiiufer !Jqeid)ttet; Mcf) ben grünbHd)ett Unter~ 
fud)nngen bc(l '.13rof. 3rmifdJ in 0onberl'li)aufen (Ueoer einigelBotanifer 
be(l16. Sa9r9nnbert(l zc., 0onber(l!j. 1862, 0. 46 f.) !jat man jebod~ 
liriutt nH\ feine ~atcrftabt 3u !Jetrnd)ten. 
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burcf}forfcljt ttnb f)interHef3 in feiner 1588 b~rcf} ~oacf}im 
liamerariu\3 l)erausgegeuenen "Sylva Hercyma''. bte er.fte 
tiicf)tige ®runbfage 3ttr 5S?tanif be~ S)arae$, bte &ngfetcf} 
bie erfte grünblicf)e 6).Jecta!flora . uberl)aup.t l~ar. m.on 
einem fo eifrigen ~or)cf}er, ber m b~r 5.llitflettJcfJaft et.ne 
~al)n georocf}en, (äfft ficf} _icf}on~ tJorans)e~en, b~)s er il~ 
nicf}t auf ben untern 'lfJ.etf be~ .lBrocren~ befdJra.ntt,. 1 on-
bern troj3 ~rudJ unb S'rh~~en bts 3ur ~fora ~e~ ~tlJfels 
einen lffieg gefunben fJ.a?e; unb. luetm ber b~~~~tbe.ne, 9J~ann 
uns bie 5Sefcljlllerben bte)er Gtrftetgung aud) nn:genb\:l crßl~fJH, 
fo laffen bod) bie angege~ene~ 6tanborte be~ llo.n ~l)nt 
gefamme!ten ~ffan3e11 (3. lS. b.et b~T Anem.o,ne. Broc?e~~ 
bergi cacumini familiaris; I.Jet Ertca hac~tf.era Matth tol~. 
Provenit copiose in summo Br?ec~nbergt JUgo ~tc.) fet~ 
mn Bturifd barüber, bafs er lunfhdJ auf bem @tpfd bes 
58rocfcns newcfcn. . .• .. ··tr cf 
&inen fl'lJr tJOrnefJn.ten ~eptd), ~n .eqten .fu:J. t Jen, 
folfte ber lßrocrcn nodJ m bem)efben ;;.safJ~lJttnbet! erf)a~.ten. 
S)rr&og S)eimidJ Sulius uon ~wun.fcf}tuetg oe:ettcte Jeme: 
jungen @emal)finn GS:!ifa.?etf), bte er tm Suf)re ~.o9,0 rm! gro~ 
flem ®rpränge ans ~nnrmar~ naa) )ffiolf.enbuttcf 9et,l~fJ~­
fiif)tt baburd) ein ungetvi.if)nhclje~ ~ergmtgen, bl~l\:l er. fte 
uon 'brr ®1Ji~e bes ~Brocrens einen. groflen ':rf)etf femes 
angrett&cnben ~anbes iibcrfdJauen fte\3. ~m ~efolqe. ~es 
fürftficf}en \ßaars bcfanb fiel) unter ~{nbern .~rat 1~fJtltp1J 
&rnft tJon WCansfef~. 1) ~m~n IJn~te &ntJor Ut\:l öt!r fJafbc~ 
Sjöl)e bes ~Berges emen bretten ~eg burcf} .~en lffia(b ge-
f)aueu unb bcu lSoben mit fitl~f~;t 'la.nncnbaumen ucb~~t, 
fo bafs bie WCoraftfteHen unb SHuftemttlffiagen &n \JUHtte~ 
waren. :06 ber ffieft bes lffieges t,tt ~u\3 .. ober pt ffio1s 
~uriicrgefegt ltlllrbe, wirb tJon uufern @etua{Jrsmanncrn ) 
~-1 J Rra ncfe'ß .\'lif!orie ber @raifd)a jt ffi'lan\lfeib, 0. 2!l3 · 
2) 9lamcntüd)' :m. ,3ei1er (in ber llO!t illle'nan f)er~ullge~eliene~ 
unb mit stn)llern 'ilcr\el}enm ,,'I'opogrsph11~ bet .t)er~cgt{)ümer ~r<nm-
1* 
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eben fo wenig oemerft, als bie ,Seit biefcs ~cfudjs; bocfJ 
ift @ottfcf;ald's ~ngabe 1), bie mit ~erfdjwetgung ber Duelle 
fei}tern in ba~ ~af)r 15U t fe~t, neuer lief) aus llem gräfL 
m.l'ernigeröbifdjen ~rdjitJe urfunbfidj oeftätigt morben ~). 
!Sdjon um bie mwte bes 17. ~af)r1)unbcrts war biefer 
,,~So~hueg" \uieber gan5 \Jerfallen unb \JerttJndj)en. 
lilleit befcf)eibener mag bie ~rodenfaf)rt gettJefen fein, 
bie ber ffiector ber eiJangef. ~1Lofterfdju1e 5n ~1fenourg, Wlar~ 
tin !SdJ\uejer, om 7. ~ug. lö07 unternaf)m; benn au!3 ben 
Stfofterredjnunqen ergieo~ fidj, baf~ man if)n ba5u mit "einer 
mottwurft unb einem ficineu srrautfäfe" ausftattete a). 
~g tJierter )SejndJer ftellt fidJ Ivieber ein ~otaniter 
ein, bcr fürftlid) 1SraunfdJWeigifdJe @ärtner ~u S)effen, 
~O{)ann j)'\ot)Ct. ':Daf!3 er auf lletn 1Stoden öfters l_ßffan~ 
3en ge\mnme1t unb 5ttnt c.tf)eil für ben i1Jm antergebenen 
@artett nu~gef)ooen l)at, fagt er uns fcloft in feiner (164~ 
in S)aiberftabt, bann 1651 in ~raunfdjweig [Jerausgege• 
uenen) "1Sejd)reibung bes ganöelt ~ürftL ~raunfdjweigi~ 
fdjen @arten!3 ölt S)cffen" 2c., in iuefcf)et brr ~fora be~ 
~roden~ ein befonberer ~ofdjnitt (IS. 125-1 ~tl) gcttJib~ 
met ift. m.lir fefen ba unter ~{nberm: "üben auff bem 
lBerg ift .bie Pulsatilla in groffer menge, were ~u iuünfdJen, 
ba\3 man an ber ßeit t)inauff fonnnen tönte, ba fie blül)et, 
iueif fie tJie11eidjt untcrfd)ieb!id)~ ~nr6en ~fumen trägt, ift 
aber wegen l.lieles ®cfJnee!3 uidjt fnft mügficfJ."- ~te ßeit 
feiner 1Srodenrei)en !äfft er /)war unertuägnt. ':Da er aber 
in feinem meröeicf)nifs ber tlon 1607 bi~ lö30 im C\Jarten 
. [d)Wetg unb \'üucburg", 0. 30), au\l bem aud) 'j3rätoüue, :JJiclLfjantce, 
~e~tenls, &nautr) , '\IL \ltitter unb ~ubere gejd)ölJit 311 l)aflen jd)einen. 
~!el)tmeier in feiner "IBraun[d)Wcig-~iineburg. \Ef)rouita'· moii9ttt bieje 
~rocfettteije nid)t. 
1) ~afd)enbud) für ffieifenbe in beu ,\)ara. 4. ~ufL 0. 105. 
" 
2) @b. Sacobls in ber. ßeitfd)riit bell ~ar0"lBcteintl f. @e[d)ici}te zc. 
.;yaf)tg. 1871, es. 137, ~mnetfung 4. 
3) (gb, Sacolitl, ®efd). b. eoang. SHofterfd>ttfe 0u Slfen'6urg. es. !O:J. 
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5u S)effen eqeugten @ewädjfe audj 5wei 'ißffan5en (Marta-
gon montanum punctatum unb Sonebus caerulens ma-
jor Broccenbergicns) auföäl)H, bie er weiterf)in (im ~ero= 
5eidjni]s ber 1Srodenpffan5en) ausbrüdficlj afs "am 1Sroden 
ausgef)ooen" beöeid)net, fo madjt ®porfeber 1) mit ffiedjt 
geltenb, bafs wcnig]te11s einer feiner !Srocrenoefudje fdjon 
in bie ßeit tlon 1607 ois 1()30 faUen mufs. . 
~ie niidjfte ~rfteigung, tlon wefdjer wir 91adjndjt 
oefi~en' fällt mitten in bie ®türme bes. breij3igj.äf)r~gen 
~ieges unb oi(bet ~u ben -~rangfnfcn btefer ßett emen 
gar {)eitern ®egenfa~. ~ine ®cljnar tJon ®djüfe~n bes 
Ouebfinourger @~nmafiums, bas bamals unter. ~ol)ann 
'ißrätorius ofü1)te' faffte ben füf)nen ~ntfdjlufs' bte ~{Jen~ 
teuer einer 1Srodenfaf)rt 1111 oeftef)en, unb füf)rte biefes )ffiao= 
geftüd im ®ommer 1634 gfüdfidj aus. Wlit "eUenfangen 
m.lürften" unb ®djinfett luoljf oerforgt, fcf;!ugen unfere ~el~ 
ben ben m.leg nadj m.lernigerobe ein, oewunbert.en bie ... 1tof~ 
,)CU @ebiiube" biefer <eJfabt linb fiej3en CS ftcf; OC~ ben 
gemütf)fidj neugierigen !Sewof)nern berfelben nodj emmal 
redjt wof)lfdjmeden. ~f~ b~tm a~er {)inter S)aiferobe ~as 
!Sergfteigen begann unb fte ftdj muf)fam burdj bas ®eftrupp 
winben mufften, tH'rftummten aUmäf)ficlj if)re ßuftgefänge 
unb mandjes ~dj! tlerriet(j il)re ~rmattung. ~ndj fteU~e 
ficf) ein fel)r emp~nbfidjer ~urft nadj Ouebfinbnrger 1Srot~ 
f)an ein. Um bie 91otl) nodj f)öf)er 5u treiben, fef)lten aUcfJ 
bie tei{lenben c.tl)iere nidjt; ja , unfere ~{benteurer murben 
fogar oon "ßöwen" oeunruljigt, ben erften tmb 1e~ten, tlo.n 
benen man am S)aqe je gef)ört f)at! ~ocr troi} biefer ßet~ 
ben unb ®efa{)ren erreidjten fie gfüdfidj if)r ßfel unb tel)r~ 
tw oom 1Sroefengipfef mof)fbefyaften unb um ~efes. fto~~t 
in bie S)eimatl) 5ttrüd. ~amit ber füf)nen %f)at Im btdf"' 
I) 3m !Borwort 3·. !Ber~eid)ttif~ bei' in ber ~retffdjaft iiDerniger.obe. 
toilbtoadjfenben 1.jlf)anerogcmren 2C. (1868), e. XL 
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terifcf)e ~eif)e nicf)t fegle, ttJurbe fie l:lon einem bei' ®~m~ 
nafiaften fe!bft, l:lermutf)Hcf) &ei ®elegenf)eit einer @3c{)ulfeier~ 
fid)feit' in fateinifd)en S)e~atnetern oefungen I unb biefes 
®~bi~t {Jat fiel) (ob gebrucft, ober nur gefdjrieoen wiffen 
Wtt md)t) ots auf unfere ':tage erf)arten. 1)er &rd)h>ar 
(fpäter ffleqierungsbirector) 1leHu~ in ~ernigerobe, bem es 
glücflid)ertueife in bie S)änbe fam, tf)eirte eine Uelierfe~ung 
besfellien im ~ernigeröbifcf)en ?rood)enlilatt uon 1804 
(~tücf 31-37) mit unb oeftimmte &Ugfeidj bas Sa~r ber 
ffieife, bas l:lom 1lidjter nur burd) ~rwäf)nung gfeidj~eiti~ 
g~r ~reigniffe augebeutet ttJar. &fs bie iiltefte ~efd)reiliung 
emer ~rocfenreife bfei6t biefe voetifdje immer merfUJürl:lig, 
unb ttJenn fie audj oeweift, bafs ®d)üfer ~u allen ßeiten 
6djüler ttJaren, fo laffen fiel) aus il)r bod) nod) einige an~ 
bere ffiefultate öie~en. ~o erfd)eint es auftaUenb, bafs in 
bem ®~bid)te l:lon einer" :teufe!sfanaef" unb einem "S)e~enaf~ 
tat" mrgenbS bie ffiebe ift, 3tt1ei ®egenftänben, bie für eine jugenblid)e \13f)antafie l:lief öU tuid)tig finb, als bafs fie f)ät~ 
ten unerttJäl)nt lifei&en fönnen, wenn il)re ~eutigen inamen 
unb @:lagen fcf)on bamafs an i~nen gel)aftet ~ätten. &ud). 
bes "S)e~enteidjes" wirb nur als eines "graufen, fdjttJar&en 
®umvfes" gebad)t. 1) 
~ii~renb bes gan~en breif3igjäl)rigen Sfrieges finbet fidj 
tlon anbern ~rfteigungen bes lßrocfens feine 61Jur, obgfeid) 
gerabe in .oiefer ®d)recfensöeit wol)f mand)er S)arJlieUJo~~ 
ue~ auf feme untuegfame S)öl)e geflüd)tet fein mag, um ben 
:l:tU~'fcf)en ffieitern unb ben CScf)na1J1Jl)iignen bes S)ar5es 
aU entgef)en. 
Sm Sal)re 1649 aller madjte ~ürft ~riebricfj uon ~n" 
~.a1M8etnliurg mit· feinen fürftlid)en mettern ~ruft @ott~ 
iteo unb ~manuef, l:lon einem S)errn llon Sfrofigf, bem Dr. 
1) lm!ln betß.leil'fle über biefe llleife&efd/tei&uug t)te ~uaeigein(l'ol3~ 
mann'ö "(lerCI)mfl'flem ~tdjib'', @). 712-715. 
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5l!nbreas ~ngef~art 1:1on S)aqgerobe unb einigen anbern 
1)ienern begleitet, eine S)a;öreife, ~ur ttJelcf)er man aucf) be~ ~roden nicf)t unbefucf)t ltefl. 1)te ganae ®efeUfdjaft, "bet 
15 ~ferbe- find" , fam am 26. Suli nadj Uftrungen, um 
bie "S)aim~Sfuf)le" (S)eimtef)le) au befi.~tigen; . reifte ba~n 
nadj ber ffiotf)enfJurg unb bem ~~ft~aufer, ttJteber aurucf 
über Oueftenberg unb ben >Sauerngraben nadj ffi~befanb 
unb ber ~aumannsf)öf)le unb wanbte ficf) bon f)ter 3um 
mrocfen. 5Secfmann 1) beridjtet barüber aus bem :tagebudje 
bes ~ürften ~ofgenbes: )illiiren ~ernadj ben 1. ~uguft na~ bem ~ro~ers~ 
~erge öUgegangen, unb f)iitten tf)n ~urdj e~nen .moraftig~n, 
fteinigten unb fonften böfen ?meg eme ~-Fetle f)man ~eftte~ 
gen, l:lie maume aber fidj in ber S)ö~e tmmer I:Jergertnßerl 
unb enbiid) gar tJerloren, alfo , bafs oben ber l,ßla~ emer 
guten ~afben 9Reife grol3 gattb faf)f mit S)eibe bettJacf)fen Hjeifs 
moraftig, t~eifs felfig unb f)art wäre ge~efen. ~nfat,tgs 
f)iitten )ie auf offenem l,ßla~e if)ne~ 3ur fmten S)anb tJte!e 
aufeinanber gefügte fef)re grofle @3teme gefef)en, ttJefdj~ ba~ 
felbft bes Sfönigs SfaveUe genannt . ttJU~ben '· beffer l)mauf 
über i~nen 3urffied)ten wäre. ein öteml~dj ttefer unb 9rofler 
:teidj gettJefen, ungefii{Jr attJet o~er bret ~orge~ groj3, ber . ßauber~:teidj genannt unb Wetter fort em fdjoner grofl~r 
Quell gutes ?maffers, 'an welcf)em ein @3tein gelegen, mtt 
einem .2odje , ttJorin eine eiferne ®tauge geftanben, baron 
eine eiferne SfeUe mit einer Sfetten angef)ef~et gettJefen, wer~ 
cf)er OueU ber ßauber~mrunn genannt wtt;rbe. . 1)er ?meg~ 
weifet l)iitte, ttJeH es fe()r neo Hg gettJefen, ftcf) mdjt getrauet 
ben ?meg nadj bem ~nbres~merge (5Sergftabt &n~reasoerg) 
~u finben, ~iitten alfo bie tJOrige mefd}werbe' ltJte'oer~plen, 
unb mit ®efaf)r ffilenfcf)en unb ~ferbe ge~ab3tef)en muffen. 
($ie f)iitten {Jernadj aur redjten S)anb auf etnem l)ogen merge, 
I) ,Piftorie beß ~ütftenf~umß ~n9aU, ~9t V, @S. 388. 
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' bie S)ö~e genannt, uief ~effen unb ®tein~s:tHppen, faft wie 
eine 9JCauer liegen laffen, unb wären enbficf) an etficf)e auf~ 
einanber gefd)icf)tete %ef)en, )o aucf) bie Slönigs~~apelle 
wäre g~f)ei[3en ttJ?rben unb am )!Bege gelegen, gefomllten." 
~te]em 5Sencf)te öttfofge war man offenbar tlon @f~ 
bingetobe über 'o~s 9eutige ~afoo!3orucf) ljinaufgeritten, allf 
roefcf)em )!Bege bte Je~t nicf)t me~r "~önig!3~srapeHe", fon~ 
bern srapellen~srnvven (aucf) strogjorten) l)eiaenben %e!fen 
linfer . S)a~b liegen .. ~en ffiüctweg . aber naljllt . man IJer" 
mutf)hd) uber )ffiermgerobe; benn bte anbete, betllt Sjinab" 
fteigen angetroffene "srönig§;~~apeHe", je~t fcf)lecf)tf)itt stn~ 
pelle genannt, Hegt an bellt %uf3ttJege, ber tlom )Srocfen 
über ben ffi:ennectenberg nacf) ber ®teinernen ffienne unb 
)ffiernigerobe füf)rt. ~ie l)ier befcf)riebene äUefte gaftricf)e 
@inrid)tung beim ßauber~ ober Sje~enbrunnen ber an ber 
srette fiegenbe eifetne. ®cf)öpfl?ffel, oettJeift U~!3 Übrigen!3, 
baf§; ber ~ro~en 3u Jener .Bett bocf) nicf)t fo feften 6efud}t 
ttJurbe, ttJte bte auf un!3 gefomlltenen fpädicf)en 9lacf)ricf)ten 
e!3 fd)einen laffen. ~afür )pricf)t aucf), roa!3 ßeifer 1) im. 
~af)re 1654 tlollt ~rocten fcf)reibt: 
. "merttJunbern!31uertf) ift ttJof, bafl oben allt lSerge, uff 
emellt ebenen ~fan, 5tt1e~ tlierectige ®ülltpffe ober SJeller ö!lltficf)~r gröffe fe~n, unb faft auff ber. ®piie bea ~ergei 
et!l )cf)on7r ~r~ftallffarer ~runn e~tfpnnget, ttJobe~, wet( 
btefer )ffitrtl) gern borget, ftcf) tlor btefellt eine 3imficf)e menge 
Sl'arbf)öf§er befunben, fo oon benjenigen, we!d}e auff 'oen 
5Serg folltlltClt, unb aufl bellt lSrunnen getruncten, oUm ®e~ 
bäcf)tnufl be~llt 5Srunnen gefaffen." · 
. S)unbert ~af)re fpäter ttJar uon jener erften ~bee eine~ ~l~tf)sf)a!l)e~ n!lt ber an ben ®tein befeftigte eiferue ffi:ing 
ubng gehheben; benn ben 2öffef f)atte, wie m:mert ~itter 
1) 3n bet "Topograpbia bcr .l)eqogtl}ümer 58rnunfdimcis unl> ~ilneburg", l}e~uGgege~en uon IVleticm, @1. 30. 
9 
ficf) au~brücft, ,.eine biebifcf)e %auft fcf)on tlotfängft l)fiaen~ 
mitgeljen." 
@twa im ~aljre 1650 wurbe eine 5Sroctenraf)rt unter~ 
nommen, unter beren 14 stf)eifneljmern ficf) 5tt1ei iljrer ßeit 
berüf)mte @efef)rte, l!ßiff)efm imecf)otu (ober tl. imiecf)ottJ!3f~ 1) 
unb Sjeinricf) BubttJig ®cf)eur1 2) befanben. iman erfheg 
ben 5Serg uon ~ffenburg au!3, unb um ben ffi:üctweg nidJt 
~u tledieren, mufften bie %üf)rer an ein3elne am )!Bege 
ftef)enbe 5Sucf)en mit ber m~t ßeicf)en macf)en. . ~ie imülJ~ 
feligfeiten ber @rfteigung ttJ~ren fo grofl, baf!3 fte ben ~~of. 
®cf)eurl beinage bewogen f)dtten, auf f)a1bem )!Bege 5uruct~ 
3ubleiben. stapferer fcf)eint fidJ ~rof. Wcecf)ottJ ge{Jalten 
5u f)aben,' ber un!3 benn aucf) eine 5Sefcf)reibung ber %af)rt 
in 1ateinifcf)en SjeJ:ametern f)intedaffen f)at 3). • . 
~nbem wir uns 5u einer 5Sroctenreife Wenben, bte ttt 
ba!3 ~af)r 1653 fällt unb beren 5Sefcf)reibung ber 1668 
ljerau!3gefomlltenen "5Sfocte~~5Serge~ merrid1tun~" tlon ~.o~ 
ljann ~rätoriit!3 angef)ängt ift, f?nnen ttJtr mcf)t Ulltf)tn, 
über fe~teren ®cf)riftfteller un~ Jetne fef)r felten gettJo\bene 
imonograp(Jie be!3 5Srocten!3 etmge )!Borte tJOrmt!3öufcf)tcfen. 
M. ~of)ann ~rätoriu!3 in Beip5ig (geftorben 1680), ben 
man mit bem früf)er erttJäljnten Ouebfinburger ffi:ector unb 
ein paar anbern g1eicf)namigen @elef)rten nicf)t tlerwecf)feht 
barf, gart fcf)on bei feinen ßeitgenoUen für ein~n fe~cf)t" 
gläubigen unb wunberfid)en ®efellen, Ja lSel)ren!3 tn femer 
"Hereynia euriosa'' (®. 13S) nennt if)n gera'oe f)erau~ 
1) @efl. 1618, geft. nm 18. IDlni 1678 nf~ l.j3rofeffor b. ®efd'}. uub 
58erebfnmfeit nm fürftf. ([offegium ~u ~üneburg. .\Borl}er ,lt'nr er ~cc• 
tor nn ber @:>d}ure· ;u ([effe, nodi frltl}er foff er (nndi 3ild}er) ~ector 
in lillnUenrieb geroefeu fein; id1 ftnbe il}n jebod) in »Jofdmnr'~ ®efdi , 
ber Jriofterfd)ute au mmnenri<b nilfit nt.tfAtfül}rt. 
2) ®eft. ai~ I.Jlrof. ber \ll~ilo(o.)ll}ie, unorat uub l.j3ofitif AU .l;ldmftebt 
(l!U 12, mecbr. 1651, itn 5~. 3nl}re. . I 
3) $ßl. (gb. 3nco'66 in b. ßeitfdirift beß .l)n-q~$ereitt~ f. ®cfd)id)te ~c, 
3q~yg. 1871, ®. 184 f. 
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·tin~n "~djöps i~ superlativo gradu". ~n ber St~at be" 
roetft f\tn ~ud) uber bel! ~roden (feiner anbern m!ede 3u 
ge{d)Wetgen) bafs mal! em non @elef)rfamfeit unb ~ele]en" 
. {Jett f~o~enber @5d)~tftft~Uer, aud) faiferlid)er gefrönter 
~oet ]em unb b~d) tm finfterften ~bergfauben ftecfen unb 
nUes gefunben @5mnes entbef)ren fonnte. Wirgenbs ift wo~f 
ber Sj~~enunfintt mit mef)r Metf)obe unb innerm ~ef)agen 
3ubemte!, alS auf ben 582 ®eiten biefes Mad)werts, 3u 
beflen ~tte{ ber 9lamen bes ~rodens gemifibraud)t Wutbe. 
madj etnem. "aul\lfüf)rlid)en geograpf)ifd)en ~erid)te non bem 
~o.~en tr\ffhdj alt" unb berüf)mten ~fode~"~erge" (wie ber 
Stttel toetter f~.utet) lie{)t 111;an fid) in bem ~ud)e uergebens 
um, man muffte benn em paar aus anbern @5cribenten 
3u)ammengetragene, meift fal)d)e moti3en bafür nef)men wof" 
~.en. i)ageßen .l>at ber ~fods'berg ben ßeip3iger Magifter 
uberaU logt)dj mfpiriren müffen; fein mamen tritt freifid) 
mannigfad) nerftümmeft, in ben ~nfangsbud)ftaben ber 
'.t{)eile aller i)ispofitionen auf unb bifbet fo' gfeid)fam bie. 
ffiecept.e 3u ben .3a{)Uofen Sje~en~ unb ßaubergel:idjten, bie 
~nl\l f)ter aufgettfd)t ~erben. . iYür eine ®efd)id)te ber ~er" 
tr~ungen bes men)d)hd)en ®et)tes mag bas ~ucf) nid)t un~ 
lutdjttg fe~n.; für bie srenntnifs bes ~rodens aber erf)äft 
~~ nur etmgen ?fiert~ burd) feinen ~nljang, in weld)em 
em. Ungenannter (er unterfcf)rei'bt fid) '.t. @5. ~. st.), feine 
~.etfe nad) b~m ffieinftein, bem ~roden unb ber ~aumanns~ 
~of)fe . befcf)retbt. i)iefer 17 ®eiten fange ~nf)ang ift ner~ 
~ut~hdJ .. em.e ßugabe bes ~edegers, wenigftens fid)er nid)t 
~on ~ratortus n.~rfafft, wie. ®d)röber toä{)nt 1); benn et 
tft burdi~tts nernunfttg ~efd)tteben unb frei non aUem Sje~en" 
flmt. . tlte ~rocf~nerftetg~~g 9e)d)a~ non Silenburg aus, ~nb tf)re i8efd)retbung moge tm ~ui80uge 1)ier eine @5telle 
,,nben. 
1) 3n bet $om'oe 3U feiner "lb~an'olunil uom ~roden", ~.VII. 
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.. ~a Wir nun 3u ~1fenburg fefbigen ~benb angelan" 
.
get, ~aben wir praeparatGria gemad)t, bes barauf folgen" 
ben frü~eften Morgen~ bie ffieife auf ben ~o~en ~fodes" 
~erg fort 3u .fe~en. ~en. 6. ~uli ·nun (1653) frül) t>or 
Stage ~aben Wtr uns aufgemad)t, unb nebenft bem m!eg" 
m!eifer 1;1mb 2 llijr früf) bie ffieife angefangen, ba wir 
bann, mtenbe, 15 ~erfonen unb 12 ~ferbe ftard, über un" 
terfd)iebene ~äd)e, ~rüden, unb burd) bide. ~üfd)e bet) 
·einem 3iemfid)en ~o~en iYelfen, 3lfenftein genannt, norbet), 
·alles ~erg auf Werts fort pa~ieret, unb als wir in bie 
2 91;1te @5~unben b.~n ~erg l)inauf werts in mloraft , in 
Stemen, tn ungeba~ntem m!ege, barbet) bie ~ferbe mand)ett 
f~uern, unfadjte~ unb gefäl)rlidjen ':tritt tf)Utt müffen, ge" 
ntten, l)aben Wtr, wegen bes aU3u böfen m!eges, nidjt wei" 
ter 3u ~ferbe fortfommen fönnett, fonbern alle non ~fer" 
.ben abftetgen, unb 3u iYu~ nollenM gel)en unb gfeidjfam 
~inauf tfetter~ m~flen , ba Wit bann abermal)fs affo 3U 
iYu~ ge~enbe m bte 2 gute @5tunben 3ttbrad)t, ef)e wir ben 
l)ödjften ®ipfe1 bes ~erges erreidjet." 
inad)bem ber ~erfaffer nodj non bem "bundef unb 
tf)auidjten, nä~!idjen m!etter" beddjtet l)at , bas wäf)renb 
b~r ~rfteigun~. l)errfdjte, unb non ber empfinbfidjen stärte, 
bte bts 3ur Sjof)e bes ~rodens )o 3unaf)m, ba]s bie gan3e 
®efellfd)aft non ffieif unb iYroft gan3 wei~, wie befdjneit 
ausf al), eqäl)ft er weiter : 
.. ~ann unnerfe~ens tuurben wir mit inebef unb m!ol" 
den bergeftaU umbgeben , ba~ wir t>or ~undef unb iYin" 
f~ernüf3 einanber nidjt fel)en ober edenneu tunten ;onbern 
emanber ijUruffen müffen, ja bie m!ofden ftridjen' bet) uns 
u~b unfern Sjiiuptem red)t mit ~raufen t>orbet), ba~ man 
tute nerbutet banon wurbe, . . . . bis enblidj nad) 6 U~" 
ren, unb gegen 7 U~r etwan, fidj etwas tJo~ unterwerts 
auf3Utliiren anfieng, ba bann, fo bafb es ein wenig gell 
wurbe , unb bie @5onne bie meiften ~ünfte ner3ef)ret , unb 
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bie jffiofcfen abget:ieben, funten wir uns nac!J allen Drtl)en 
umbfegen, ba\3 emem bas o@eficf}te barüber IJerging: ~ann 
es anbers nid)t fc!Jiene, ag tt>enn tt>ir IJom S)immef l)erab 
bie gan§e jffieft überfegen fönten" u. f. tt>. 
0 
~er ~oerfafter bef~reibt nun in feiner etwas lueiHäu~ 
figen illfamer bte ~{u~ftcf)t uub bas wed)f elnbe ®pie( ber jffio1fen5üge; bann fäl)rt er fort : 
,.~uf bel!l ~erge oben waren gan§ feine ~äumc, fon~ 
bern alles mtt langem ®ra\3, Shäutern unb jffiuqefn be~ 
tt>acf}fen, alles fumpfic!Jt, moraftig unb IJo{( illfoo\3, aber 
recf}t oben entWringet ein fd)öner, f!ar~r unb gefunber lBrunn" 
quel, fo ga~ emoen guten ®efc!Jmacf tm :trincfen f)at. Un~ 
ter anbern tft eme jffiur§ef bafeloft, fo bie ~rebswur~e! 
genennet. toirb, fieget 
0 
einem ~reM an iJarbe unb iJorine 
f~gr gfetd), foUJtt 
0 
tnefetfe~ ßufäUen ber illfenfcf)en bien~ 
ltc!J unbo fe~r f?ftftcf} 0 fe~n. 0 ~iefer Drt unb 0 ®ipfe! bes ~erges tft 51emhd) tt>ett begneften, aber gar md)t güf) ober 
ftege gerunter, fonbern nur langfam abf)iingig, alfo, ba\3. 
~an gan§ ol)ne ®efagr oben f)erumb gegen fon. jffienn 
em ffiogr barauf obgeiöfet tt>irb, fo giebet es gar einen 
fc!Jfed)ten stonoU I unb gar feinen jffiieberfd:)all. :baa obert 
auf bem ®t.pfe! bes ~erges feine ~üume wad}fert, wurbe 
fplc!Jes ber gro§en 5räfte, bie iic!J bafeloft continuirlic!J be" 
~nbet, be~gemeffen, ba bod) gingegen gerunterwiirts, etwan 
emen ~utm illeu§queteo~~®d:)u\3 IJon ber oberften S)öf)e gerun" 
ter, wtr alfo fort ~aume in ftarcfer ~nJaf)f IJOn aUerlet) 
~rt gefunb~n,. unb baffelbe bis gan~ ginunter auf bie 
~bene contmuuet.- ~fs wir nun a!fo oben auf bem ~etge lie~na{)e anbertgafbe ~Stunbe lang IJetgan:et unb un~ umb"' 
!Jt!fe{)en, unb ber ftarcfen stärte wegen faft nicf}t länger an~,. 
f)tmen t~nten, gaben wir un~ enblid) aUgemacfJ wit•" 
betnmßo l)iuuntet ~u iJu}l begeben, fo allbereit umb 8 Ug:r 
vor im~ge gemefen, ba wir bann mit 5iem!icf}er IDlitf) 
1tnb idiett bm gcm'en ·llrttvegfamen unb un~eba~nten, ja 
meiftentf)eHs fdJt moraftigen unb fteinicf}ten jffieg, bi\3 bie 
S)elffte bes ~erges gerunter, ba bie lßferbe unfer gewar" 
tet, absolviret, bafeloft uns auf bie lßferbe n.Jieberumb 
gefe§et unb affo IJolfenM bi\3 ginunter nac!J mfenburg ge" 
ritten. Sn ber f)erab ffieife bes ~erges ~aben wir faum 
2 ®tunben ~ubrad)t, unb af)o gfeid:) umb 10 U~r gegen 
Wetttag unten angefanget, ba tt>ir bann nicf}t aUein fd:)önen, 
~eflen ®onneufd:)ein, fonbern IJornel)mfid:) eine ftarcfe S)i~e 
unten bot uns gefunben, unb al)o biefelbe 2ufft ber über" 
ften auf bem QJerge gan§ ttttbergfeicf)ftc!J geluef en." 
S)aben luir bei biefem QJrocfenllefucf)er etn.Jas lange 
uenoeiU, fo wollen wir uns bei feinen maciJfolgern um fo 
Iüwr faffen. ~m 19. Suli 1656 erftieg in _grö§erer @e" 
jeUfd)aft, \uorunter fiel:) aud) öluei junge S)erren l:lon ~HIJens" 
leben befanben, ber ®uperintenbent &U S)alfe, @ottfrieb 
Dlearius (geb. 1604, geft. 1685), unb am 23. Suni 1663 
ber 9Jlagbeburger ~röt Dr. ~uguft ®d:)effer ben ~rocfen. 
~on ber S)aröreife bes ~rftern, bie neun <tage bauerte unb 
il)n IJon lBfanfenburg über jffiernigerobe unb Slfenburg 
~um ~rocfen tüf)rte, finbet fiel:) eine lBefc!Jreibung im gräfl. 
~rcf)iiJ &n jffiernigerobe 1), wäl)renb ®d:)effer's ffieifeberic!Jt 
burd:) M. She~fig aus ber S)anbf d:)rift mitget~eift wurbe in 
(®runbig's) "9'Ceuen ~erfudJen nü§licf}er ~Sammlungen &Ur 
inatur" unb stunftgefd:)id:)te, fonberhd:) l:lon Dberfad:)fen", 
1752, <tl)L XXIH, ®. 943-97 4. Q.1eibc ffieifenbe fudjten 
bie S)öl)e bes lBergs, fo n.Jeit es ging, ött \,ßferbe ölt errei" 
cf)en unb legten ben ffieft (nad:) Dfearius nocfJ öOOO ®d)titte) 
tltÜ~fam ffettcrttb ölt iJu\3 ölltÜcf. mbcr ber lBrocfett ntad:)te 
uuf lBeibe einen fel)r berfdjiebencn ~inbrucf. jffiüf)renb fic!J 
r, @);. Sacob~ in ber ,3eitfd)rift bo ~aq~>L;crcin\l io @efdJil'f/te 1c., 
Saf)rgo 1871, ®o 1390 \Jlad) gütiger Wlitt~cihmg be~ .l)rn. Dr 0 Sa~ 
cobß 1lefinbet fid) •<Ud) in bellt llon :!Uilenßfellenfd)en ~anuHcn·~tod)iiJ 0u @qlebeu ein 5Berid)t iibtr biefe llleife, bcn bie oliengenauutcn jungen 
lBeg!eiter oo n Dfeariu~ aufge[ef.lt ~abmo 
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bei mearius eine finnige 9laturbetrad)tung unb ftomme-
~r~ebung ausfprid)t, bie i~n, auf bem @ipfel aRgelang.t, 
ba3u antreibt, mit feiner ®efellfd)~ft ben ~~oral "~Wett! 
@ott in ber S)öf)' fei ~f)r"' an3ufttmmen, finben Wtr bet: 
@Sd)effer nur Wlif~bef)agen, ~nttiiufd)ung unb 3um ®d)luf~ 
ben ~orfa~: "Unb weil id), burd) ®otte~ ~e~f~anb, bie' 
3Wei groj3en berüf)mten~erge in ~eutfd)lanb befhegen, af1l 
biefen, unb ben iJid)tefberg, auf fold)en abe.~ nid)ts gefun~ 
ben, tJiefUngemad)~ aber babe~ erbuften muffen, agwerbe 
idj foldje nidjt weiter befteigen. 11 
Um einen f)ödjft intereffanten ~rodenbefudj f)at un~ 
ein unuorfidjtiger %ritt eine~ ~eb~enten gebradjt. @Sdjon 
einige Saf)re tJor ®djeffer f)atte fetn Banesmann, ber al~ 
~rfinber ber Buft\)um\)e berüf)mte ~ürgermeifter Dtto uon 
®ueride 1 bie 2lbfidjt , ben ~roden öU erfteigen unb feine 
S)öf)e bnrdj eine ~arometermeffung öU beftimmen, wo3u er-
burdj bie ~eobadjtungen unb ~erfudje tlon ~er.ier in ~lero= 
mont unb ~a~cal in ~aris mit bem %orricerti'fdjen0uecfo= 
fifberbaromet~r ~ng~regt Worben war. ~r unterna{Jm b!e 
.ffieife audj Wtrfhdj tm ~al)re 1659; nadjbem er aber bte 
nötf)igen barometrifdjen ~eobadjtungen am iJuj3e be~ ~ero= 
ge~ gfüdfidj beenbigt (Jatte unb e~ an bie ~rfteigung bes 
®if!fd~ ging, fie{ fein ~iener fo ungfüdfidjl bafs bas uon 
il)m in einer uerjdjfoffenen ~(edjtapfe{ getragene ~arome• 
ter lJCtbradj. ®o wurbe bie S)ö(Jenmeffung uereitett; @ue• 
riefe fe(Jrte, o(Jne feinen ffieifeöWed meidjt lJU f)aben, nadj 
imagbeburg ßUrüef, unb mag burdj bieausgeftanbenen imül) 
feligfeiten wof){ uon einem lJWeiten imeffungs\lerfud)e abgeo= 
fdjredt Worben fein 1). 
ßu ben benfwürbigften ~efudjen, bie bem ~roden 
1) ißgl. Otto llon ®ueride. ein ~e6'en~6ilb llon lj. 7ID (loffmann. (lernu31leg. llon 3. n. Ojld I (9Jlagbe6. 1874) ®. 2041 ltnb @ueride'~ 
eißene ®d}rlft: Experiments nova etc. (1672) lib. III. cap. XXX. 
pag. 114. 
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jemag 311 %f)eif wurben, gef)ört aud) ber uon ~eter bem:-
@rofjen. ~Sdion 2f. ffiitter 1) erwiif)nt besfelben, bodj of)ne 
ßeitangabe; b.urd) Wölbefe 2) erfaf)ren wir aber , bafs ber . 
~efud) in ben ~ufi 1697 fieL ~n biefem ~af)re reifte-
niimfid) ber ~~ar incognito a(s ffi'Htgfieb einer auj3er if)m 
nocf) au~ brei ~erfonen beftef)enben moscowitifd)en ®efanbt~ 
fcf)aft burcf) ~eutfcf)lanb nad) S)ollanb , unb ber Shtrfürft 
von ~ranbenburg, beffen ®taaten er ~lierft berüf)rte1 gelei~ 
iete if)n auf feine ~often bü~ llliefeL (:iine ~infabung nad} 
S)annouer f)atte ber ~5ar 5War abgele~nt, willigte aber nacf) 
einigem ®triiuben in eine ßufammenfunft mit ben fürft~ 
lid)en S)errfd)aften in ~oppen6rügge, einem bnma!s unter 
welfifdjer Bef)nsf)o~eit ftef)enben fürftfid) 91aflaui)cf)en ®cf)fofte. 
~Seine 2lnfunft bort am 27. ~ufi war burd) einen %fusf!ug 
nacf) bem ~rocfen um einige :tage uer~ögert. Wad) Beud• 
felb's 2lngabe 3) roar ber ~~ar im ~uli 1697 über >Serlin 
nacf) ®röningen gefommen I um auf bem bortigen @Scf)Ioffe 
eine Wadjt ~u Iogiren, unb er Wirb ficf) nf)o uermutf)lid} 
über S)afberftabt unb llliernigerobe 3lim ~roden gewenbet 
f)aben. :Ob er im :J,af)re 1712, wo er nacf) berffi'littf)ei!ung 
eines anbern ßeitgenoflen 4) bie ~aumannsl)öl)Ie befidjtigte, 
un)ern >Serg nocf)ma{~ erftiegen f)at, ift nicf)t befannt. 
~on einigen anbern ~rodenreifen bes 17. ~a~r~un~ 
berts liiflt ficf) bie ,ßeit nid)t genau beftimmen. ~iner -
~rocfenerfteigung be~ S).er3ogs ffiuboff 2Cuguft tlon >Sraun~ 
fcf)weig (geb. 1627, geft. 1704) gebenft 2C. ffiitter in feinem 
ffieifebericf)t 5) , inbem er ~ugfeicf) bemerft, man l)abe 3um 
bequemeren 'iJortfommen bes iJürften wieberum einen lllieg 
uon S)ö!~ern 3ugericf)tet. ßu ben ~iiufigern ®iiften be5 . 
1) Relatio historico-curiosa etc. p. 16. 
2) ®olJ~ie, sturfürftinn bon (lanm>ber. 1864. ES. 40. 
3) Antiquitates Gröningenses, p. 288. 
4) ~effet'~ ll!Uillerdungen bOn ber 18nUillannl!=(li.lijie, 4. 2!ufl. ®. 24. 
5) Relatio bist. cur. etc. p. 15 u. 16. 
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~rocrens bürfte ber ~r~t unb ~9~ficu5 ~u 91orb(Jaufen 
l!,r. @eo:g S)enning ~e(Jrens (ge~. 1?6~, geft. 1712) il~ 
~af)~en fetn, bed8erfafle~ ber .1 t03 er)djtenenen "Hercynia 
cunosa". ~uf @3ette 108 btefe5 Q3udjes emp~e{JU er ben 
tJon ~ra~nlage nadj bem 5Srocren . fü(Jrenben Weg mit bem 
ausbrucrhdjen Q3emeden, bafs er tf)n ~u tJerfdjiebenen ma~ 
leJ! felbft gegangen fei, unb. er0ä{JU auf @3. 142, mie er 
"~tner angene{Jmen ~ompagme i!U @efaUen" (llueima( audj 
bte 91adjt oben &ugebradjt f)aoe. 
.. ffiedjnen mir ölt an .biefen ffi~ifenben nodj e~nige @3djat~ 
gr~ber, bereu abenteuerltcf)e Q3endjte unb m~)teriöfe ~{n~ 
metfungen 5um @olbfudjen am ~roden man bei Q3rücr~ 
t~ann 1 ), steUner 2) unb'Ztnbern naqJlefen mag, fo bürfte im 
'Borangef)enben ~Ues erfcf)öpft fem, was uns tJon ben 
5Srocrenbefudjen bes 16. unb 17. Sa{Jr{Junberts f)iftorifdj 
üllerrtet~:t ift; - mi_r be5weifefn, . bafs biefe gmw ßaf)! 
tJon @a)ten ben (Jeuttgen 5Srocrenmntf) audj nur für einen 
einöigen fdjönen @3ommertag befriebigen \uürbe. 
~nbers murbe es im Baufe bes 18. ~af)dJtmberg. 
S)atten fid; früf)er fdjon einaefne 5Sraunfdjweigifdje S)erööge 
um b~e Q3af)n~t~g ber Q3r.ocfenwege tJe.rbient gemad)t, na~ 
ll~enth~ G:f)nfttan B~biUtg 3) I fo . ofteben je~t aud) bie 
etgent~tdjen S)er~en be~ .. 5Srocfens, bte @rufen tJon ®tolberg~ 
?illerntgCtObe 1 ntdjt öUtlliT 1 Unb gan5 OefonbCtC merbtenfte 
erwarb i~dj. wäf)repb ,Lein er fangen ffiegier~mg .(tJon 1710-71) 
@raf ~fJ!tfhan ~rn)t .. .-s f;m tJerbanftman bte betben erften ~af)r~ 
mege, bte tJon ?illermgerobe unb tJon Slfenburg bis auf ben 
~irocfen fiil)rten 1) ; er liefl im Saf)re 1736 auf bem @ipfel 
bes 5Serges bas ffeine S)aus bauen, bem @3djröber fpäter 
~-t: _mamen "?illoifen{Jäusdjen" gab, unb bcfien tJon @3tein 
;J Magnalia Dei in locis subtel'l'llneis etc., li, 10. 485. 
·) ~erg• unb 10alJ2roerd'l3·~udj, 0. 55::! fg. 
3) ISgl. .~eibnia in feinet oon ®djeib ebirtett Protogaea, ~. 13. 
4) 10djrobet'{! ~(J~attb!ung oom ~roden, 10. 70. 
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unb IDConß a~fgefiif)rle m3änbe unb einfadjeß 6djinbelbacfJ 
ben ~rocfenmfenben wenigftenß tJor ffiegengiiffen unb fonfti" 
gem U~wetter f)inlänglid)en 6d)u§ gewäf)rten 1) • er war ~. enbltdj, ber 1743 auf ber Sjeinridjsf)iif)e ein orbentfidjes 
lllirt{Jßf)auß baute 2), bas oUnäd)ft 3war für bie i:ntfarbei" 
te~ bts ~rocfens beftimmt war, aber 0ugleid) ben ~rncfen" g~ften btente unb fortbeftanb, ats 1781 bie i:nrffted)ereien 
emaeftellt wurben. m3enige ®d)ritte batJl.ln entftanb ein 
awettesßj~us, bas ~~bewnl)nt. blieb unb nur 3ur 5ll:ufnaf)me 
ber grdfltdjen ~amtlte unb tf)rer etwanigen ®äfte bienen 
fnUte; bod) wurben feine awei ßimmer in 91otf)fäUen audj 
anbern ffieifenben eingeräumt. Be§teres S)aus brannte im 
~a~re 1799 a~, bas. anbete aber wurbe erft 1811 bis auf 
etmge · nod) fp~ter ftd)tbare 6pttren abgebrndjen, nadjbem 
es burdj baß tm ~af)re 1800 auf bem 5Srncfengipfel felbft 
erbaute. grö~ere m3irt~sf)aus entbef)rlidj gewnrben war. 
.. . SDtefe 3u~ef)menbe . ~urtur bes ~rodens fteigerte na" 
turltdj audj bte ßaf)l femer ~efudjer; aber bei bem IDCangel 
eineß ~rembenbudjß finb uns aus ber erften S)älfte bes 
18. ~a~rf)unberts bod) nur wenige berfelben befannt ge" 
~orben. SDer um bie 91atudunbe bes S)aqes uielfad) uer" 
btente ~onrector ~u Sffelb, ~fbert ffiitter (gebnren 1684) erftie~ b~ ~roden a~eimal; auerft als ~efmftebter 6tu: 
be~t. tm .-sa~re 170~, tn ®ejeUfdjaft Mn 3ef)n feiner ~om" 
mtlttonen, bas 3wette mal tm Saf)re 17ö7 unn ~ffelb aus 
"in ~egleitung uon neu11 guten ~reunben aus ber 91ad); 
b arfdjaft". SDie ~rudjt 6iefer ffieifen war eine für i~re 
ßeit fe~r braudjbare IDCnnograp{Jie bes ~rocfens 3). - ~m 
1) Ritter, Relatio etc. P· 2:l; ®rf/tÖD~r (l. (l. 0., es. 12l fg. 
2) Sal)rbücf]et be6 l8roc.fen6 oon 175a {llg 1790, ~. 15 fg. 
3) Alb. Hitter, Relatio historic"-t'tli'iosa de Jtt·rato itinere 
in Hercyniae montem famosissimum Bru•·terum etc. Helmstad. 
1?40. ~· >Bon einem U~genaunten überfe!Jt unb mit bet l8efd)reibung 
femet etgenen 58roCfenmfe \lerme~rt, erfd)ien ba{! ~ud) unter bem :titel: 
2 
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Sa~re 1720 f~~int mictor ijriebri~ uon &n~a1M8ernburg-, 
bama!S no~ ettt &Wan&igjli~riger \ßrin&, eine 9ladjt auf 
be.!ll lB~oäen &Ugebra~t bU ~aben. ~enn als biefer ~err f~ater .. emll.!af (oom 6. &um 7 .. ~e-~Jte.mlier 1756) auf ~ein"' 
rt~!Sf}o~~ uberna~tete unb emer femer lßegfeiter für gut 
6efanb, tm ~rembenliud)e bie ~litte be!S fürftfid)ett 9lad)t"' 
fager!S bU befragen, fdjrieli ber ffürft eigenf)änbig barunter: 
3d) bin ~ufrieben mit bem €5tro~, 
3m 3n.~re 8tuan\ig 11.Jat'~ ein ®teiu; 
~etm td) ~en lllroden ruieberfe9', 
m.ltrb eil llteUeidlt ~ommober fein. 
fßon ben ~urigen ®liften, bie fid) uor ~infüf)rung be~ 
~rembenbud)!S {Jtereinfanben, wollen Wir nur nod) ein -IJaar 
erroä{Jnen. lßetannt ift, bafs &fbre~t oon Sjaller auf ben 
botanif~~tt ~ar&reiJ~tt, ~ie er uon 1737 bis 1747 mit fei"' 
nett ßufJorern fafl Jaf}rlt~ anfteUte, audj ben lßroäen öfter 
befudjt {Jat, unb bafs einer feiner ®öttinger ~ollegen, ber 
~rofefforSjpUm.~nn, am lO.~ufi 1741 ebenfaU!S f)ier oben 
- w~r, um ~te Sj?fJe be!S lßroäens oarometrif~ 5u lieftimmen. ~m um bte Sjo9enmeffnttg unb ~{J~ficaHfd)e Unterfud)ung 
bte[e!S lSerge!S m~t mmber liemüf)ter ffiCann ~o{Jann ~faias ~i berfdjfaQ 1), e~&ä{Jft in fe.iner "@eogenle~' ('rf)f. 1, ~. 
141 unb lö6) Wte er fdjon tm Dctolier 17ol einige 'rage 
auf bem ~rocfen gewefen. unb burdj ~indilloffe, bmn>Seob"' 
adjtung tf)n auf ben ®tpfef focfte, m nidjt geringe ®efaf)r 
gerat{Jen fei. ~ud) erfe{Jen Wir aus bemfefoen >Su~e (~. 119), baf!S tm ~af)re 1750 ber preuaifd)e ®enera!fe!b"' 
3e_ugll!_etfier ®raf uon ~djmettau auf ber Sjöf)e be!S lßroäen!S 
.,piftorijd)e \.llnd)rid)t tlon einer bop.)Jelten \Reife n.llf} bem ntti bwt ~llrje 
be(egeuen. fo 6erql) tuten ~ctge. gemeiuigHd) ~{od'~berg genannt. ~~~~ 
betn ~nteuu[cf)en tnß :lcut[il)e ü6er[egt." ~lagbcb. 1744. 8. 
1) @eborm 172.1 ~u ~fd),rß{ef>eu, geftorben 1791 ~u 58edin ct!~ 
,Preufitflf}cr D6erconftflortnf· ttttb lllaurnt9. ~aß W'lerfllliirbigfle 11.Jct~ ~u~ b.em !Bmin t~eofogifcf)et ~nb mat~ematifcf)er Sfenntniffe, a~f ben 
ftd) f~m fdteneß ~O.)JIJdamt ilrtlnbcte, ~erl)orging, bilrfte fein genauer 
58nuttf6 l.lon );le-c \Roal;arcf)e fein. 
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eine 60 ffuf3 ~o~e ~tauge mit ~a~ne erridjten Ii.efi, um 
bamit einen ber ~cf.punfte in bem ~reiecfsne§e 3u be3eidj" 
neu, beffen roleffung er 3ur }Seftimmung eines 2ängengra" 
bes im ~araUelrret1e non >Setlin unternal)m. - ~er un" 
genannte Uelierfe~er bes ffiitter'fcf)en ffieifeliericf)g erftieg 
ben mrocten ungefäf)r im ~af)re 17 40 tJon ~lfenburg aus, 
uon brei anbern ffieifenben unb 11wei ~ül)rern begfeitet. 
~ie ®efeUfd)aft übernadjtete im ~o!fenf)äu!Sdjen. ~in in 
ber rolitte besfelben Hegenher großer uierecfiger ~tein wurbe 
3u i~rer ~rwärmung als stamtn benu\)t; bte 5ur ~eite 
angebra~ten lßänfe bienten af!S ~djfafftätte, unb 3ur grö" 
fiern }Sequemli~feit fonnte man fidj einiger anbern grofien 
(Steine als stopftiffen '6ebienen. fßon ben llrnnel)mlid)feiten 
biefe!S ~olfenf)äu!Sdjen!S Weiß au~ ein ~ran3ofe 0u eqäf)" 1en, ber ben mroäen wof)l nodj einige Saf)re früf)er oon 
>Sraunfage aus befucf)te. ~ein ffieifeoert~t, ben }Srüämann 
1740 aus ber Sjanbfcf)rift mittl)eifte 1), fdjlief3t mit ben 
~orten: "Vous jugeres par la si Ia nuit fut fort agreable 
dans une hutte sans toit ou je la passai avec 14 au-
fres perEonnes sans cbaise, ni banc, ni fable, ri lit." 
~rft im ~af)re 1753 beginnt bas ~rembenbucf) unb 
ift feitbem 3War ol)ne Unterbred)ung fortgefü{Jrt, aber ni~t 
gan3 tJoUftänbig aufbewal)rt Worben. morf)er mufften bte 
®rauitbföde af!S &llium bienen. ~ie ,,Bercynia curiosa'' 
beridjtet barüber auf ~. 140 : "~erner finb aucf) oben 
auff biefem lßerge etiid)e ~tein"~elfen tJorl)anben, barinnen 
fcf)on uor fangen ßeiten, wie bie ,Saf)r"' ßaf)f au~lueifet, 
uiele 9lal)men uon ~enenjenigen, fo barauff aus Curiosi-
Hit gewefen, 3um &nbencten eingegraben roorben; rocHen 
aber untcrfd}iebene >Söfewidjte ficf) nidjt gefdjeuet, be~ etfi,. 
djen einen &fefs,Sfo.pff 0u mad)en, f)at foldjes nadjgef)enbs 
1) ~n ~et Epistola itineraria LXXXVI, ruetd}e übet9au.ptßu,. 
flil,}e au ber lRittet'fcf)en 58roden~efd)reibung ent~li(t. 
2* 
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\)tefe curieufe ~erfonen nogefcljredet, bafeloft i{)t <Mebiid)t~ 
ni% auff foldje ~tt 3u {)intedaffen." . 
mas mürbe lm e{)didje ~e{)rens fagen, wenn er bte 
ft>iitent ~rembenOüdjer fii{)e, ltlo bie naiuen ~rgüffe f orglofer 
»leifenben fidj oft ltleit bos{)nftere ßufii§e unb ~lluftraht>~ 
nen gefallen laffen mufften; ltlas ltlürbe er uollenbS fngen, 
wenn er {)örte , bnfs man biefes ;um imoquirftu{)l geltlor~ 
bene Q3rocfenftammbudj ~um ISd)recfen feiner taufenb ~er~ 
faffer bem ~rucf übergeben {)nt! ~s erfdjien 1791 ~u 
IDlagbeburg bei ~. ~. ~reu§ unter bem '.tite!: "~a{)rbü~ 
d)er bes }Srocfens uon 1753 bis 1790.44 ~er 2rmtscom~ 
miffiir ~{)riftian ~riebridj ISdjröber in !illernigerobe, ber 
bas ~ud) fcf)on ein~af)r uorf)er in ber "~rften~ortfe§u~g 
feiner 2rbf)anblung uom ~rocfen" auf ®. 30 angefünbigt 
{)atte, roirb geltlö{)nlicf) aucf) fü~; ben Sjerausgeber besfelben 
gef)alten. 2!ber in ben {)anbfdjriftlidjen ßufii§en unb Q3e~ 
merfungen, mit benen er fein burdjfd)offenes ~~em~lar ber 
Sa{)rbiicf)er ausftnttete, uerltla{)rt er fidj gegen jebe )ßeront~ 
tuortlidjfeit für biefes Q3ucf); er fei "tueber ~~tra{)ent, nocf) 
mebacteur, nodj Sjerausgeber biefes fonberoaren Ouobiibets" 
unb nur infofern bei ber meröffentlidjung besfelben bet{)ei• 
ligt, als er (uon uerfd)iebenen ~ucf){)iinblern ~ur Sjeraus~ 
gabe bes ~rocfenftammbucf)s aufgeforbert) fcf)liefHicf) bn{)in 
geltlirft {)abe, bie DriginaHnfdjriften an ~reu§ in 9Jlag'oe&urg 
ein~ufenben. iler {)abe fie bann 11/2 ~af)re in ~iinben 
gef)a&t, leiber jebodj ben ~lan nidjt feftge{)alten, fidj '8e• 
medungen erlaubt 2c. , ilie Q3eforgung bes "mü{)euollen 
2!us3ugs aus ben Driginalenjj überliea ~reu§ bem ~r~f· 
1.\!l. ~as~. ffieidjarbt (ffiector an ber 2!ltftäbter ®d)ule) m 
IDlagbeburg. - i)a ltlir audj aus ben fpätern ~remben'&üe 
ef}ern eine Q3lumenlefe befi~en, bie ber ~hocfenroidf) ~. Ii!. 
il'le{)fe unter bem '.titel: "lBrocfen•IStammliudj in @Sebidjten 
unb. ~rofa uom IDlai 1753 liis IDlai 185044 3u ISonbers" 
{)aufen 1850 gerausgab, unb ba au[lerbem bie 91amen ber 
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~ocfenbefudjer frü{)er{)in regefmiiaig im m:!ernigeröbifdjen 
~ntelligen3blatt ueröffentridjt rourben, f o fönneu ltlir utt~ 
im 91adjfolgenben barauf befdjriinfen, einige ber medwür~ 
bigften ~efudje außäu{)eben. 
@5eltfam genug beginnen bie ~af)rliüdjer mit einer Un· 
ltla{)rf)eit. ilenn ltlenn ber ®ruf ~of)ann ~f)riftian pu 
@5ofms ber ben ffieigen eröffnet, am 6. imai 1753 tm ~remb:nbudje edfiirt: er fei ber ~rfte, ber in biefem ~a~re 
btn mrocfen erftiegen, fo ltliffen wir nad) f)unbert ~af)ren 
beffer bafs fdjon 12 Stage uor if)m ~f)riftfoli IDl~liu~ auf 
bem mrocfengi~fel gehlefett war. ~iefer liefannte ~ugenb~ 
freunb ~effing's madjte nämlidj uor feiner 52lbretfe nadj 
~ngfanb wo er J 754 ftarb, nodj eine m:!anberung bur~ 
ben s;,ar5 unb baf)nte fidj t>on Cberßrücf au~ am ~4. 52lpn1 
1753 burdj lttel)r afs brei ~u% f)ol)en edjnee einen m:!eg 
3um 5Brocfm, um bort 5Barometerßeobadj.tungen anöufteUen 1). 
Ungeadjtet biefer unb uermutf)ltdj l_ltand)er anbern 
2!uß!aflung öiif)ft bas ~rembenbudj fdjon m femem erften 
~af)rgange 138 mrocfenliefudjer auf. ~m ~af)re 1754 be· 
trug beten 2rn0af)l 198,. im ~af)r~. 1J55. nur 145; ·unb 
unter iil)nlidjen ®djltla~fungen aUm~f)ltdj ftdj l)eb.enb& war 
bie ~rembenöaf)l ~· ~. tm Saf)re 1718 auf 292, tm. ~af)re 
1779 auf 421 gej'iiegen. m:!eit 9röaer aber wurbe nte ~re~ 
quettß nad)bem uom @rafen ~~riftian ~riebridj tJon etor~ berg"~ernigerobe im ~af)re 1800 ein m:irtf)sl)auß a?f b~m 
@Hpfel be~ 5Brocfen~ erbaut worben war 2). ffiadj emer tm 
I) ~lgf. t:ie ~rn i~m unb .lfiiPnct ~erautlj;egdictl(n "\1)1)1/ficalij~n 
SBflllftipuilpOI'', 17f:4, €tild 24, 10. } ~23 fg. . . 
2) :llieictl SBredwtou{l ~t~ar einftcdtß., umf!f~lof~ <tber (liet etntt' 
~iingc l)on 130 unb einer ~iefe llon 30 ~ufi) mtt femen o ~uü ft<ttfen 
@in\affungtlmauern einen ~olll, a~t~ei ®aft~im~tr, flef>en. Ueine_re ~ogir"' 
aimmer, jo wie ein l1<1<1t ~tnben jilt ben ®irt~ unb fetne :llten~leut~, 
iil~e ®tldfdanmter, bebeutenb(n ieUcr• unb .18obe~r<tum, unb m fet"' 
ner uRitte cr~oli fld) ein 30 ~uu ~er majfitler nmt:er ~utlfl~tllt~unn. ~u~ filt bie nllt9igm ®täUe AU f>eibcn ~eilen beß ~<tufe6 t»ar geforst. 
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m3ernigeröbifdjen .SnteUigen3olatt uon 1839, 6tücf 13, @5. 5~, gegebe~en Ueoerfidjt oefudjten ben lBrocfen tlOU 1809 bt~ 18~8 tm ~urdjfdjnitt jägrHdj 1130 ~erfonen, uon 
1819 li~s 1828 burdjfdjnittridj fogar 1920 ~erfonen. \Bon 
1829 lits 18.38 fanf .biefe ~urdjfdjnitts3a9l 3war auf 1692 ~erab; bodj tft fte Wteber liebeutettb geftiegen feitbem unter b.~m @rufen ,Penridj bie uon~lfenourg unb ~:ljierte f)erauf~ fu~re.nben ~rocfenwege djauffirt Worben finb, unb gegen~ 
Warttg fdja~t man bie ßag{ ber jägrHdjen lSrocfengäfte 
auf 6000. 
~affen 1uir nadj biefem fummarifdjen Ueberblicf bie 
mJegen etttjt~nbe.ner lR:Jfe murb~ ber 'l:f)umt im 0patf):r6it 18 J4 a6g~· 
tragen un'o .1111 fO(,Jenben 3t9re bnccl? eilten irei oJr o~m ~1uj: it:ij;tt• 
ben fef)r foft'oe gebauten un'o mit 'B(eipfatten 6e(e;Jtett ()ö(~:cttm .t?urm 
l.l.on etrua 50 IJuß ,Pöf)e er[el}t. 8U,J(eidi tuurbe batl t3roct ng.m(l fe(6ft 
emer 6ebeutenbe~ lRe)lar.ttur uuterruorien, bie ßi(l 0nm 3af)re 1837 bau~rte. _ma tu~f)renb berfef6en (fcl?on in ber ~a;lit uom 4. \Utn 5. 
Sum 183o) burcl? Uauocftd)tigteit ber ~d>~iter ein3 b~r ~~bengeb~u'o~ 
af>lirannte. fo tJ.lur~7 an beffen 0teUe itn S-:tf)re 183S eitt nwe8 maifi• 
be(l ~trtf)fd)aft{lgeli.wbe (Wafd)f)JU3 un'o 0t:iUe unifaffm'c) aufMiügrt 
unb ,.tm Saf)re lSiO audi ba~ anbre f)ilflmte ~e6:ttg:6:iu); ourJi ein n~af:roe~. erfel}t. ~r.n a6ennafiger ?8ranb in ber 9hdit oom <l2. 1urn ?3. 3uft ~·'lf>9 aerftörte ba(l 5Brocren~au~ fel6ft, unb eG l11ttcbe b-:trauf 
1n fer~er ,lel}tgcn @efta.ft, 3tuei[tödig uub nur in ber untern ~ta;1e mlf" 
1tu, bt~ ~fingftm L8ti t tu~eber auf;~e6aut. ~tt~ ber 5Brodent9ucm 
muffte 18 >5 neu.1eliaut tJ.lerbe.t unb er~left eine ,Pö9e uon 54 jJuß. -~(l r.t3roden9:m3 bfctlit audi in Winter lienJ~f)nt, tuä9renb ber rrü9ere 
trty a.uf -t>cmncfltl9öf)e, lReidi, int 0pat9erbft mit feiner .Qa&e nldj ~5(fenburg ~tttun~er1o,1 .. ~riter ~iocfml11irt9 jelt 'Dem 10. @l~pt. 180) 
l11ar 3o~. !5rtebnd) ~9rtf!tan @,r!ad) (geb. 19. :Vtai 1763, geft. 8. 3Ctn. 
1834), Clll ber6er, bi~beret ~f);trafter. ber 0ur lJ'lCttur be(l 5Brocfeu3 l.lor• ftr~ff(ld} ~affte. unb bet bem man ficfl leic!?t ~eimiicl? fii~fte. 0ein ~llV" I> ger jett .1834 l11ar ~. ~. We~fe, ein geliilbeter rolann, ber ben >Bto• d~n mtt ~tebe fleo6ad)tete, i9n audi 6efdirieb unb auf ~arten barjlellte, ~~ffer 1~e~n audi burcl? fortgefel}tc meteorologifdie t3!o&-:ttf1turwn ber 1 en ..,art au nil~ :n futfl~e. ~r nerllei3 bm 8rodm 185'J unt oen ~lft~of ~,\U 11 \Jlffm" im -6e!ret9ale jU ii6erne~men. ~Ce ,Pote(ier im 
18'7°5 e,t!.,~tufe (glgte i~m ~mauue( ~ö91et, unb bie[ern feit b. 1. !pdt \2/U" au ""d,!l11ilne·fe. · 
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~hocfengiifte näger ins ~uge, fo fann eß uns nidjt wun" 
bern, wenn wir ~ier alle mationen unb \Stäube, alle ~Uers~ 
unb ~ilbun9~fturen beifammen fe~en. ~as 5rembenbu~ 
ift eine fleme [ßert. ~n allen ßungen ~ob unb :tabe! 
bes lBrocfens, je nadjbem er ()eHer ober umnebelt war; 
ba3u ein Ouoblibet tlon ffieifea'6enteuern unb natur~iftori" 
fdjenlBemerfungen, tlon guten unb fd)!edjten &infällen, tlon 
falliungsuollen ffieben unb naitlen S)er3en!:lergie~ungen, wie 
~ nid)t bunter gebad)t werben fann 1). mand)er ®aft 
~üflt fidj audj wog{ in bas ~unfel einer ~9iffrefdjrift, 
bodj tlergeliens; ber gewiffen~afte ,Perau!:lgelier bu!bet fein 
,Sncognito unb rei~t igm fd)onungi:llos bie IDCasfe ab. -
Unter ben fürftHd)en ~efud)ern finben luir fein ffiegenten~ 
~aus 3a~!reidjer tlertreten a{!:l bas tlon ~ngalt. )Bon ben 
jungen ~rin3ejfinnen ~rieberife unb marie, bie fdjon am 
6. ,Sufi 1756, &Wei WConate tlor igrem \Rater, \Bictor 5rie~ 
bridj, f)ier oben waren, liis &U bem !e~ten ,Peqoge tlon 
lBernburg, ~{e~anber ~arl, ber fidj tlom 2. @5ef1temlier 1835 
liis 3UID 3. mai 1848 fedj!:lmal eingefdjrieoen finbet, Weift 
bas lBrocfenliucf) eine W~enge 6f1röfslinge biefes @:ltammei:l 
auf. @Seltener fdjon finb }8efudje aus bem· lSraunfdjwei~ 
gifdjen ,Paufe. ~m 17 . .Suni 1781 war $rin3 ~riebridj 
t>on &ng!anb, lBifdjof tlon Dsnalirücf, auf bem lBrocfeu; 
tlom 3. 3um 4. ,Suli 1787 ber &rbprin& ~arf tlon ~raun~ 
fd)weig, unb am 8. ~uH 1831 ber je~t regierenbe S)er3og 
m3ilf)dm. &in ~weiter lBefudj, ben ~e~terer mit bem &r3~ 
~er3og 6tep9an uon Deftreidj am 27. ~uguft 1843 bem 
~rocfen 3ugebadjt l)atte, wurbe burdj ein l)eftigeß ®ewit~ 
terfd)auet bWifd)en bem IDColfenf)aufe un'o @Sdjarfenftein.tler~ 
eiteft. ~önig ~riebridj [ßi(~e{m iii., ber Dlier~ert biefe!3 
1) ßu ben finnigften~iufäUen ge~i.lrt a. 58., l11aß ein'.j.!rebiger.t>erbjl 
(IU(l 18erliu unterm 22. Suli 1786 einfdjrieb: 
.Sm @Sommer fam, ber .t>erbft, baftl er ben IBrocfeu fä9e, 
IJ<mb l5ri19ling in bem 'l:~al uub liDinter auf ber ~il9e. 
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M~ften \ßunftes im5)ar3, erftieg benfer&en mit feinem ~ru" 
fier, bem \l3rin3en ~ilf)elm, bon 3{fenourg au~ am 30. 
ffilai 1805 1), ttJas meranlaflung gab, bas mrocfenttJirt~ß· 
~aus bur<9 einige 9leoengebäube 3u erweitern. (5eitbem 
ljaben au<9 bie meiften \l3rin3en feines fönig1i<9en .s)aufes 
ben mrocfen befucf)t; 3Um 3Weiten male ber ebengenannte 
\l3rin3 WiH,Jelm mit feiner ®emalj!inn, \ßrin3effinn rnlarianne, 
unb feinem Eiol)ne, \l3rin3 ~bafbert, am 5. Eieptemoer 1821; 
stönig ~riebricf) WH{Jelm IV. fc9on a!S stronprin3 am 16. 
(5ept. 1825; ber je~ige ~aifer )lliifljelm am 19. Suni 1821, 
unb fein (5oljn , ber je~ige st!onprin3 ~riebric9 WH{Jelm, 
am 2ö. Sufi 1847; ferner \l3rin3 ~arf am 18. Sufi 1821, 
\l3rin3 ~foert am 28. ~uguft 1828 unb am 8. Sufi 1836, 
\l3rin3 ®eorg am 30. ~uguft 1839. >Som 8. 3um 9. ~u" 
guft 1811 üoernacf)tete ljier stönig .s)ieron~mu~ tJon Weft" 
pljalen mit feiner @emaljlinn unb einem 3aljlreicf)en @efolge, 
in bem fic9 unter ~nbern bie rnlinifter (5imeon unb ®raf 
m!offrabt befanben. ~er je~t berftorbene stönig l:lon (5acf)~ 
fe.n, Sogann, befucf)te ben mrocfen fcf)on als \ßrin3 bOtn 3. 
ln~ 4 . .-suni 1834, unb fein in ber ffiegierung iljm boran"' 
gegangener mruber, S'rönig ~riebricf) ~uguft, tam am 6. 
(5eptember 1843 bei bicf)tem 9lebe1 unb ffiegen bon mran• 
!enourg über (5c9ierfe ljerauf unb fc9rieb am folgenben c:tage 
ms ~rembenbu~ : " . . . . . auf einen troft!ofen ~benb 
fofgte ein ljoffnungst!oller ffilorgen, unb wenngfeicf) 9lebe( 
einen c:tf)eil ber ~usfic9t forhuäljrenb uerljüUten, waren bie 
m!oUenfc9aufpiefe befto grofjartiger, unb ba~ ~nbenfen an 
bie auf bief em ®ipfei bedebten (5tunben wirb mir unber" 
gefßlic9 bleioen." 9Hc9t fo befriebigt fprncf) fic9 am 2. ilu" 
I) lßgt Q:. mJ. \Epiefer. ~er .l;i1n~. Seine ®efl'flil'f/te, lltuinen un~ 
®tgen .• 1852. ®. 1 ?2 .. 9le~fe in feiner f(einen \E~rilt ,,t>er 18roden 
unb feme llnerflllilrbtgfetten, 18M>'', wroli~nt biefeti l8e~ auf (i. Ba 
e~epfaßtl .int a6tt IUo~l, w~ltu er ftottc be3 !JJriuaen 8il~elm bie !lf-
ntgmn ~ntk ne&en bem il!mge nenn~ 
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guft 1783 bie \l3rin3effinn m!i!ljefmine I:Jon (5acqfen•IDleinin~ 
gen im ~embenbu~e aus, als fie mit iljrem @emaljl, bem 
2anbg_rafen ~bolf von S)effen•\ßljilipt.Jstljaf 1 ben 5Sroden 
tJedie)3 unb ttJegen bes 9leliels fic9 mit einer 5Befic9tigung 
ber c:teufefsfan3ef, bes .s)e~enbrunnens u. f. tu. begnügen 
muffte. starneu biefe l.Jorneljmen ®äfte, benen ttJir nocq 
\l3rtU3 m!ifljefm l.Jon ffilecffenburg"(5~werin1 meljrere \ßrin· 
3en unb \l3rin3effinnen von .s)olftein·®lücfsburg, (5d)aum• 
gurg•i3ippe, ffieufj, (5c9önburg, (5ofms1 ~ro~ unb viele ~n· 
bete anreil)en fönnten, von Wernigerobe ober 3Ifenburg 
gerauf, fo wurben fie in ber ffiegef von ben @rafen bon 
(5tofberg"m!ernigerobe begleitet. ~ber au<9 man<9er anbere 
ausge3ei<9nete IDlann erfreute fic9 biefer ®efellfc9aft. (5o 
ber alte @(eim, afs er l:lom 3. 1sum 4. ~uni 1769 ~iet 
oben war, um ben ~ur<9gang ber menui3 bur<9 bie Sonne 
3u beobac9ten. (5c9on am 2ö. ~uni 1760 finben ttJir iljn 
einmal im ~tembenbudje, in ®efellfc9aft bei3 Dber~of~re" 
bigeri3 6acf aui3 5Berfin, bei3 .s)ofratlji3 ~riebric9 stöt.Jfen 
aui3 imagbeburg unb anberer nic9t unoetaunter IDlänner ; 
bagegen ift ei3 ein Srrtljum, wenn man iljm an ber "mro• 
denreife einiger ,S)afberftäbtfc9en ~reunbe", bie vom 31. Sufi 
bis 1. ~ugu)1 1786 gemac9t unb von einem @feim befun• 
gen wurbe, irgenb einen ~ntljeH 3Ufc9reibt. ~iefes in 20 
~~emlJ{aren gebrudte unb fpäter ben "3aljrbüc9ern bes 
5Srocfeni3" unb bem "5Brocfen~6tammbuc9" einverleibte @e" 
bidjt ljat IJie{mef}r ben ~ofratlj m.m~elm @leim 3Um mer .. 
faffer, beffen rnlufe wett befc9eibener war af~ bie feines 
tl~eimß, aber bodj bie Unterfc9eibung eine~ n®feim bes. 
Siiugetn" nötljig ma<9te. QJon ben übrigen ~alberftäbtet 
~i~tern unb ®efe9rten 1 bereu 9lamen wir ~ter öfter an" 
tteffeu, ttJoUen ttJtr nur noc9 beß ttJürbigen ~ectors bet 
~om}d)ufe ®. 9't. ilijd)er uub ~eineß '!mtsnat:9fo1gerß, mam~ 
~U, er~ueu. ~er <iir}tete erftieg beu $roden bon 1719· 
'~t 1782 alijä9didj im ~n unb uedieü benleiben nie. 
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ti~ne i~m im ~rembenburije eine Obe 3u wibmen. ~er 
3Q~ann SJeinririj ~o~, ber in ben ~a~rbüdje~n b~~ ~r~~ 
den~ unterm 7. ~ug. 1766 aufgefü~rt wirb, tft md)~! rote 
ber ~erau~geber in einer 9lote be~auptet, "ber beru~m~e 
mid)ter"' fonbern ein gfeirijnamiger S)ofcantor ~n )llierm~ 
.-gerobe. ~ei ber gro~en ~ugenb unb ben iirmftdJ.en >S~r~ 
~iiUniffen be~ bamaligen $rimaner$ roar feine wette ffiet)e 
t>on 9leubranbenburg narij bem ~aw t>on t>Or~ ~eret!l 
wenig roa~rfrijeinlirij , &Umaf fie aurij in feiner ~tog~~lJ~te 
-be~ ~id)ter~ erroii~nt wirb ; burrij ~l)r. ~r. @5d)rober'~ 
~~nbfrijriftlirije ~emedungen 3u feinem ~~emvrar b.er ~~fJr~ 
burijer be~ ~roden~ wirb aber aucij ber (e~teßroetfel u'6er 
bie ~erfon biefes ~o~ befeitigt. ®ödingf, ber bent ~ro~ 
den t>on ~ugenb auf fo nal}e woljnte, erftieg benfe!~en &Unt 
erften mal am 15. October 1787, alS er frijon ~rteQ~tat~ 
in Wlagbeburg war. ~r fam in ®efeUfdjaft be~ reßteren~ 
ben @rafen ~f)riftian ~riebririj oon @5to!berg~m3ermgerobe 
unb anberer t>Ornef)mer ~erren unb ~intediefj im ~remben~ 
burije ba~ @5inngebirijt: 
Wlit I!Rutcy unb straft er~e\ijt mau alle .l)öcyett 
Unb füi}H bann awiefad) feinen ®ertT] ; 
®er aber 9Jlut~ unb straft nidit näf)rt, 
iffiitb immer nur bcei ~d}dttc l.lor fidi je'f)en. 
~ei feinem &Weiten ~efurije am 11. ~uli 1789 ronr 
ber ~rodengiilfel ungewöf)nfirij befebt. lieber 40. s_ßer)onen, 
unter betten firij ber ~ud)~änb!er ~riebririj 9ltcofat au~ 
s.Betlin mit feinem @5of)ne Star1 unb ber als 91aturfor)d)er 
betanute s.ßaftor @oe&e aus Oueb!inburg befanben, ~arrten 
bort bes 'l:age~anbrurij~ unb fangen, im SJalbfreife aufge" 
fteUt unb uon brei Oueb1inburger Wlu)itanten mit ~ör" 
nern unb ~(arinetten begleitet, ber auffteigenben @;onne ba~ 
f~ier!irije ".~olle ben .Derrn u. f. tu." entgegen. ~er 1el~ft 
·emmal auf bem ~rocfen bie @)onne aufge~en fa~, tann f!cf) 
.feirijt in. bie @)timmun~ ber @efeUfdiaft ~erf~\}en unb Jtcf) 
wo~f uotfteUen 1 wie Jener gro~en ~ufflarermn gegenuber 
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fdbft ein 9licofai firij unbebeutenb fü~len morijte. ~on be~ 
'2ettern @ebanfen fagt un~ ba~ ~rembenburij ~roar nirijt~; 
uon @ödingf aber finben roir bie rijarafteriftifrijen ~erfe: 
1>er ·~dieq warb ftiU auf unfern l.lij))len , 
Unb unfer ~adien wurbe ftumm; 
ißergeflen war ber ißerg, bet lffialb, bie Sfli).)llen, 
1>a(l gan3e l.lanb ring(lum, 
IJlf(l mit ben erften iT]rer ~traT]len 
IJlurora ~Jlug' unb ~eraen traf. 
D ltle1dier Deler ober ®raf 
~ann bie[eß ~Jlnt!iy malen? 
D ltlddier lRamler ober mei~ 
~at lffiorte ltlOTJ( für 1}a(l, lt1 a(l ltlit emvfauben? -
1>ie ®unber[cenen fdimanben, 
1lodi ttid}t au(l ~er3 unb @eift. 
~m 21. ~uguft 1788 treffen wir ~ier ben ~ofrat~ ~o~ 
~ann ~rnofb ~bert au~ ~raun)d)roeig, ber mit feiner@at~ 
tinn ebenfaU~ in @e)eUfl"ijaft be~ regierenDen ®rafen uon 
~ernigerobe unb beffen ~amifie ~eraufgefommen war; am 
7. ~uni 1789 ben Damaligen @öttinger ®tubenten ~. ~. 
®rijfege( au~ ~annooer, ber "wegen be~ nebfirijten unb 
regnerif~en ~etter~ nirijt~ fa~, ~um @!üd aber in feinem 
~anteffade ben $inbar ~atte, mit bem er firij befrijiiftigen 
fonnte" ; unb fo begegnen wir im ~rembenburije norij man~ 
rijem ~irijternamen oon gutem mange. ~ir überge~en fie 
aber, ~umal bie ~efurije t>on me~rern ~irijtern, wie ~. 
~eine, ~- ~- ~nberfen, ®. 'l:. ~oleribge u. f. tu. aus i~ren 
et9enen @;rijriften befannt finb 1 unb roenben un~ ~u bem ~ttten, ber fie ~Ue überragt, wie ber ~roden bie übrigen 
~erge be~ ~ar~e~. 
@oet~e ~at ben ~roden breimaf erftiegen. ~on fei~ 
nem erften ~efudie auf ber ,,~ar3reife im ~inter" I bie er 
t~eif~ 3u feiner ~inroei~ung in~ ~ergroefen, t~eifs auf~er~ 
anlaffung ber feftfamen ßufrijriften be~ iungen ~fefling 1) 
1) lffiie @oetT]e unter bem 3ncognito einee .8eidienflinjllere ctu3 
@ot9ct am erjlen IDecemßer 1777 in ®emignobe bei i9m einflmufj unb 
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in fruernigerobe untmta~m, ~nbet ficf) leibet im ~olftn« 
budje feine ~pur, ba gerabe ber Sa~rgang 1777 fe~r­
befect ift. m5ir ttJiifrn aber au~ ben uon mtemet mit~ 
get~eiften ~rucf}ftüden uon @oet~e's eigenem 'Iagebud)e, 
bafs er ben ~roden am 10. ~ecemlier 1777 uon ~faus~ 
t~al aus erftieg. ;,%rü~ nacf) bem 'Iorf~aufe in tiefem 
eid)nee; ein ~Biertd nacf) 10 U~r aufgebrod)en, uon b~t auf 
ben ~roden. ®d)nee eine ~Ue tief, ber aber trug. ~in 
miettel nad) ~ins broben. S)eiterer, ~mlid)er ~nblid! 
~ie gan3e m3eft in m3olfen unb inebef unb oben ~Ues ~ei"' 
ter". ~n feinen ~rHhtterungen ~u ber Dbe "S)ar3reife" 
fe~t @oet~e biefe, fd)on burd) bie Sa~res5eit merfttJürbige 
e inm l!letfud,J mod,Jte, i~n IJon feinet feloftquli{eri[d)en 0eelenftimmung 
~u befreien, \ft oefctnnt. $on einem IJRanne, filt ben fid,J @oet6e ln 
tofdjem @tobe intmffitte, bof~ et [einetllleAtn bie ~l'lt3tetfe im tl\tnt~ 
untetna~m, llletbeu ein vaor ~eoen~nod}tid,Jten nidjt unllliUfo~:tmen fein. 
ijriebrid,J lilietot ~eomdjt ~le(~ng (nicl)t ijriebtid,J lffiil~elm, wie et in 
ber 1850 etfd)ienenen @efd)id)te b. ~~ceum~ 3u mletnigetobe, ~~t 2 
e. 30 genannt roitb) llJ(lt (!lU 20. IDecf>t. 1752 3U lBelle6en im ®aal: 
freife geboten 1 or~ ®o~n bell bottigen $tebiget~, 3o~ann ijtje brid,J ~ 
- 1764 routbe ber l!lotet nad) llßernigetobe tet\e~t, \1>0 et etft ~Of\)i"' 
torvrebiger, bann l'i72 ~iofonu~ unb t786 Dliervrebiger an 10t.~®!;!l"' 
llefter, aud) G:onfiftotioftot6 routbe unb 1793 ftato. (llgf. IDdiu~, bie 
llßetnigetilbifd)e IDienet[d)aft, 1805 ). IDet junge lll· folr nod,J &efilin (Wod,Jr. von ~d)tiftftcUem 2c. bet ®toffd)afti!Betnigetobe, @5. 153) um 
1765 ball ~~ceum 3u :ruernigetobe ocfud,Jt ~ooen unb flliiter nad,J 3lfell1 
gegangen fein; bagegen finben lllit in bem von llliiebofdl mitget9eirten 
e>djiiletlleqeid,Jnife bee~iibagogiumll au3lfdb\ll!togt. llon 1853, @5. 67) 
unter Anno 1762 eingetragen: Frider Victor Lebereeht Pleesing, 
Bellebio-Magdeburg. al. Wernigerod. - ingenio satis felici in-
structus, sed tenui utens valetudine corporis dornum vocatus d. 
VI. Nov. 1763. - lh flubitte bcum ht ~alle unb lllutbe IIDag. ~~ 
lll9ilofoll9ie. 3m 3a9re 1783, fed,Jil So9te nad,J @oet9e'll ßufvru~, fin,. 
ten mir i~n ot~ ~rivotbomttcn in $tBnigll6etg in ~tenfien, feit 178\l 
~litt ~tlatifirte et roieba in mlnnigetobe, rourbe enbud) I7t~8 otMtt ... 
ltdier ~rofeffot ber ll!9ilof o~9ie an bet Unilletfltlit au iluiGbt~ unb 
ftatb 1806. 16eine V9ilofop~if~en unb t~eologlfdjen ~riften ~nbet 
mtn bei IDleufel ver;tidlnet. 
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">Brocfen~rfteigung irrt~ümfid) brei stage ftü~er ttn (7. i)e~ 
temfJer. ) . 
~ud) lll;lf f.einer 3~ueiten S)aqreife, bie er im @Septem.-
ber 17~3 mtt emer ffieife nad) ~~ffel unb @öttingen uer" 
banb, .lte}j @o~tlje ~en >Sroden md)t unliefud)t, unb biei\"' 
mal . .finben ttJtr femen mamen audj im %tembenbud)e. 
~retltd) nur ben mamen! ~in fo lieb!idjes @ebid)t, ttJie 
14 'Iage 5utw~ bem @icfef~a~n in 'IIjüringen, ljinterfieji er 
bem ~roden md)t. Unter bem 21. ®el:Jtember 1783 lefen \Uir: 
"@:~plj. ~ljrlj. ®utor, aus ~rfurt: ~ie ffioUe ift ge~ 
fl:Jieft, Der morljang fället nieber; inun ~roden lebe ttJO~{ 
bid) fel)' idj f~ttJerfidj ttJieber. - %erner: ~. sJ.s. tJ. @oet~e: 
-· ij. tJ. ®tem. -· tJ. 'Irebra, 3um britten mafe ~ier." 
. ~er et~ua 3e~njä~rige ijri~ 1.10n ®tein, in beffen ~r" 
31e~ung @oetf)e bte 2tebe liet~ätigte, bie er 3ur geiftuoUen 
illlutter be~fdb~n trugr. ttJar tlon meimar ab ttJäljrettb ber 
~u3en ffietfe fem ®efaljrte, unb ®utor, ben man ljier tro~ 
f~tnes beb~tttltd)en mnmetts bie ~often ber ~oefie heftreiten 
hej3, ttJ~r t~nen oermut~fid) uon ijrau tJ. eitein 3ur ~ebie" 
uu~g mttgegelien 2). S)r. tJ. 'Irebra 3) aber begleitete bie 
ffietfenben uon ßeUerfe!b aus, ttJo er bamafs micelJerg{)ttu.pt .. 
mann \Uar. W?it biefem tüd)tigen >Bergmann unb roline" 
1) $gl. "®oet~e·~ ~eoen" bOtt ~. ~ieljoff, ~ljr. 2, @5. 375. 
1) 3n lBeang auf ei~ten ftiil}eten &u~flug inbem[el6m3a~re fcbtei6t 
~oetlje unterm 13. &prt{ 1783 an ~Yrau b.lf5tein: ®utot roa 6efo~ 
sen, too~ er (niintü~ tsri~ l). @Steht) mit~uneljmeu ~~t"; 1tn'o n~ llm 
21. ~htg. 1790 fd}tetot et au~ tlteMau an -l)erbcr: "3n wenigen ~a~ 
gen .90ffe id) llon ljiet abaugeljen. IDet ~er3og ift roo9l. !lBenn 3ljr mit 
fwretbett rooUt, fo geot ein lBfiittdjen an ®utor. 3d) feljne mid,J nadj 
~llttfe lC."( \ßg1. .\?. lillen~el, @oetl}t in l0dilefien 1790. ~togr. b. @~m .. 
naf. au Dndn, 1867, @i. 19.) 
• 
3) .\Yrie~ridi mli~ljefm -l)einridivott~tef>ta, geooren 1740 ;u &Uflebt 
tm !lBet~tartfd)en, fett 1767 lBergmcifter au IDlatienberg in ®adi{en, {eit 
1780 l!ltceoergl}at,tvtmann au ,8cUerfefb am ~ara, 1791 5Berg~attj)ttnllnn 
au ~(aulltl}ar, fett 1801 Oocrbetgljau)ltmann 3U IYteif>erg tn 0adlfen 
gejloroen bafdbjl 1819. · ' 
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rafogen lifieli @oet~e audj in ber iJofge in mi~erafogifd}ent 
5Setfe~r, unb nodj im ~a~re 1819, als er m ~adßllab· 
mit beflen [Bittwe öUfammenttaf, betlagte er b~tt gro~en 
5Serluft ben er uor fur3em in igrem ®emagl, "emem .tnef,. jä~tige~ fo nadjfidjtigen alS nadj~elfenben iJreun~e" erhtten~ 
5Som 4. 16e\)tember 1784, wo ber grof3e i)tdjter 5um 
britten mal auf bem ~roden einfvradj, bewa~tt bas iJrem" 
benliudj bie ~nfdjriften: . . . 
®oett)e: Quis coelum posset ms1 co~h mu~ere nosse, 
Et reperire Deum, nisi qm pars 1pse Deorum est? 
- ®. 9Jl. ~raut~· ~- D. ·~dJrocbcr; C. F. G. _Rttt~r, Grena-Bruns-
' VlCeiiSIS, 
IDUneralogifd)e, bieUeid)t aud) liergmännifd)e ~ntmflen 
gatten @oet~e beftimmt, ~m ~ngt:ft 1784 abermals~ na~ 
bem S)aroe oll reifen. 9Jht ber [\!teberaufna9me b~s .-slme-
nauer ~ergbaues feo{Jaft befd)äftigt, modjte tgm eu~e ~era" 
tl)ung mit ben fSerglieamten bes S)ar.&es 1 name~tft~ l:lon 
'!.reora, wünfdjenswertg fein; gewifs tft alier, ~te ftdj .aus. 
feinem f8riefwed)fe1 mit rocerct ergieb!, bafs er ft.dJ tn ~tefer ßeit liefonbers eifrig bem minerafogtfdjen 16tubmm ~t~ga& 
unb bemügt war, außer ®~birQsarten audj d)arafter.tfttfdje · 
ßeidjnungen t1on mineralogtfd)"mtereifante~ iJefsvartten .ou 
fammefn. :!larum nal)m er audj bon [\!etm~r ben gefdjt~" 
ten l.maler unb ~upferftedjer @eorg ~efd)tor ~raus .!lnt, 
feinen ilanMmann, mit bem er fdjon m iJran~fu~t nal)er 
befannt geworben war. ~s ift mdjt un~agrfdjemhdj, bafs 
er burdj biefen ffieifegefägrten ~ugfeidj fet~em iJreunbe bon 
'!.rebra nii~en wollte, ber eben bamals mtt. ber .. ~erausg~.lie 
feiner ~rfagmngen t1om ~nneren ber ®elitrge ) befd)~fs 
tiot w~r unb 11ur ~usftattung biefes s.ßradj_twerfs ber ~tt: lt>ttfung tüdjtiger ~ünft!er beburfte; benn m .ber '!.!Ja! fin-
ben wir, bafs mel)rere ber bortreff!idjen colottrten ~nftdjte~ 
bOtt S)atöfelf~n itt biefem ~ttdje btttdj @. 9Jl. ~attß tn Sht-
') ßu (f(aut~t~nl gebtudt1 erfd]ien bM iffiett IDeffau uub \leip;ig 1785. 
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Vfer geftodjen finb. ~Ue biefe Umftänbe erffären ~in!äng~ 
Iidj, warum bie lieiben ffieifenben (bie ülier IDlüqHjaufen: 
unb :!lingelftebt gerüliergefommen waren) einen fängeren ~ufentl)alt in .8elferfefb na~men, unb l:lon gier au~ wurbe 
ber ~bftedjer nadj bem ~roden gemadjt. :!lie beiben an~ 
bern 9lamen, bie wir neben ~rau~ im iJrembenbudje feljen, 
mögen einer 5UfäUigen ffieifegefeUfdjaft angeljören, obgfeid} 
bie ~ntervunction bes S)erausgebers fie afs 5tt ®oetge's. ~egfeitung gegörig barfteUt. 
~ine ~uf3äghmg ber übrigen ausge5eicfmeten ~erfonen, 
bie bas 5Srocten6udj aufweift, würbe uns natürfidj &U weit 
fügten. mamentHdj ift bie 8agf ber matut;orfdjer groß. 
5Som 29. ~ufi 1755 an, lUo ber 1Jteußifdje 5Sergratg .ileg• 
mann, ber lietiigmte 5Serfaffer bes "?ßerfudjs einer @e~ 
fdjidjte uon ~fö~~®e6ürgen", auf feiner minerafogifdj~oerg~ 
männifdjen lReife burdj 9lorbbentfdjfanb ben fBrorfen 
befudjte, bis auf bas faufenbe Sagr ließe fidj bem iJrem" 
benbudje eine mamenreige entnef)men , bie an ßaf)f unl:L 
@fan& bas ?ßeröeidjnifs einer ljeutigen maturforfdjerberfamm~ 
fung bei Weitem überträfe. ?mir begnügen uns jebodj mit· 
ber ~usgebung einiger 9'Ränner I bie fidj Ullt bie maturge• 
fdjidjte bes 5Srodens fdlift 5Serbienfte erwarben. :!lie ~ennt~ 
nifs ber 5Srodenffora wurbe erweitert burdj bie fBefudje 
uon ~. ~- ffiüfing unb ~- [B, [Beis aus ®öttingen am 
28. ~uni 1766; bom ~rofeffor ~- ~- IDlurra~ aus ®öttin~ 
gen am 6. Wuguft 1768; uon S). iJ. Binf aus S)ifbesqeim, 
ber fdjon am 5. 16eptember 1784 als 16djüier unb 5um 
t1ierten maf am 2. ~uni 1789 afs ®öttinger ®tubent ljier · 
11Jar; uon ~- .2. ?lliillbenow aus ~erfin am 29. ~uguft 
1787 I unb uiefen ~nbern. ~fe~anber u. S)umbofbt war mit 
meljrern ®öttinger ®tubiengenoffen am 1. ~uni 1789 l)ier, .. 
fdjtieb fidj afß "b • .\)umliofbt her jüngere" ein, unb ber ~erausgeber ber ~a~rbüdjer bes ~rodens bemedt ba3u: 
"Unter biefem fe~tern mamen fte~en unmittelbar 0Wo mit. 
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rabbinifd)en ober jübifd}"beutfd)en Bettern gefd)riebene .Bei~ 
. fen unb boneben bie ~orte: Lichen pinastri Scop. prope 
de Oderbruck in pino ab inveni. 11 ~en ~efucf] bes be~ 
rüf)mten ~f)~fifers unb @eofogen ~. ~. be Buc, ber in ber 
mad)t l:lom 24. 3Um 25. Deiober 1776 mit bem }BerafJauvt~ 
mann uon ffieben uon ~faust~af ~inaufritt, t:Jetfd)Wetgt baß 
~rocfenbucf] , bas überljauvt in biefer ßeit gro~e Bü~en 
~at. ~o uermiffen wir audj ben ~rofeffor @:. ~. ~. ßtm~ 
. mermann aus mraunfcf)weig, ber uom 11. bis 13. S~It 
1775 ljier mit einer Sjöljenmeffung bes ~rocfens befdjiifttgt 
·war. ~nbere Sjöljenmeffungen wurben unter anbern aus" 
gefü~rt uon'" bem fcf)on erwiiljnten ~. ~· .. ~Hberfcf)fag a~ 
18. ~uguft 1778; 1.1on bem ~ergcommtffar @. ~· ffiofe~~ 
tf)af aus 91orbljaufen, ben wir 3· ~. am 6: ~uft 1780 .tn 
@efeUfcf)aft bes betanuten ffiubo!f ßadjanas ~ecf~r f)tet 
antreffen; uon Sjeron be fßillefoffe, ber in ber ßett, wo 
bie ~ergwede bes Sjar3es unter feiner ~nfvection ftunben, 
ein fef)r umfetffenbes unb grünbficf)es 91ioeUement bes. Sjaq" 
gebirges unternaljm unb auf bem ~roden namentftdj am 
30. unb 31. ~anuur 1805 l)~vfometrifcf)e . ~eobaditu~gen 
unfteUte. ~n ben ~aljren 1784 biS 1786 finben wt~ ofter 
afs ~rocfengaft ben Sjannöuerfcf)en ~ngenieurfiiljnbrtdj ®U · ~. D. Bufius, einen ~JCann, bem wir nid)t tt)!r ebenfa s 
uiele Sjöljenmeffungen um Sjar3, fonbe~ aucf) eme ~ortre~" 
Hdje Sjaqfurte unb ein waljrf)uft c!afftfdjes ~erf uber bte 
geoqnoftifdjen fßerfjä!tniffe biefes @ebirges 1) uerbanfe~ ~eine unbefangenen ~eobudjtungen waren es a~dj, auf bte 
fidj Sl:arf uon ffiaumer ftü~te, als er 1811 in femett "@eo~ 
gnoftifdjen iJragmentett" 3um erften maf bas ljolj~ 2fft.er bes 
~rocfettgrunits in iJruge fteUte, bas feitbem für tmmer 
einem jüng~rn ~atum gewidjen ift. ~er fleifjigfte ~rocfenbefudjer bes 18. ~aljrljunberts 
1) l8eo6act,tungen über bie ~ar3geliirge. 2 :l~fe., ~auuober, 1789· 
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war aber oljne ßweifef ber fdjon friif)er genannte ~mtßcom~ 
miffär ~ljriftian iJriebridj ~djröber in m!ernigerobe. ~djon 
tJom 5. 3um 6. ~uguft 1765 treffen wit if)n l)ier oben als 
~egfeiter feines fßaters, unb am 12. ~uguft 1790 trug er 
in bas iJrembenbudj feinen uier3igften ~efudj ein. ~d)rö" 
ber f)atte fidj ben ~roden fo ~u fugen 3um ~tecfenvferbe 
unb bie ~eobadjtung unb ~efdjreibung besfelben 3ur Be"' 
bensuufgabe gewäf)ft; er fannte, etwa feine eigene ~erfon 
ausgenommen, nidjts m!idjtigeres ufs btefen ~erg unb war 
in wunberficf)er m!eife bemüljt, if)n nodj ljölj.er unb in aller 
Sjinfidjt bebeutenber erfdjeinen 3u faffen, af~ bie 91atur 
i~n gemacf)t ~utte. ~eljaulltete er bodj nodj in feinem 
@lenbfcf)reiben an Bafius, bafs ber ~rocfengiJ:~fef etwa 6000 
rljeinfänbifdje iJu~ über ber 9Jleeresffädjc Hege! ~abei über" 
ttJadjte er feinen ~erg fe~r eiferfüdjtig unb naf)m es übef, 
wenn ausgqeidjnete iJrembe, llefonbers 91aturforfcf)er, bei 
if)ren ~rocfenbefudjen iljn ni~ erft begrüßten. ~ei aU 
biefen ®djwädjen ift bocf) ni t 3u fäugnen, bufs er fidj 
burdj feine 2lbljanbfung oom roden 1) um bie 'l:oJ:~ogrus 
.pljie biefes ~erges oerbient gemacf)t ljat, wenn fie aucfj 
freifidj in if)rer gan3en mnfage 3U breit WUt. ~ber bie 
unbillige Strenge, mit wefdjer er bie Beiftungen feiner fßor"' 
gänger beurtljeift, bas burdj uerfdjiebene ~ücfjrr uerftreute 
@:igenfob unb bie eitre @lelbftiiberfcf)ii~ung, mit wefdjer er 
immer tvieber auf .bie @eburt feiner mb~anbfung wie auf 
ben ~nfung einer neuen ßeitrecf)nung ~inweift , finb eben 
nicf)t geeignet, if)m anerfmnenbe Befer unb ~eurtljeifer _au 
gewinnen. - ~n unferm ~af)rljunbert bürfte ber f!eiijig)te 
1) ~(J~anbfung llom lBrodeu unb bem übrigen afpinifO,eu ®e'6iirge 
be~ ~aqetl. (;!rfter (unb ein&iger) :l~ei!, meffau 1785. (;!ß erfd)ien 
um: noa,: (;!rfte ~ortfel,}ung meiner 2lb~anbrung llom lBrocfengebürge. 
ober ®enbfd)reiflen an ben .flerm ~afiuß über llerfd>iebene ~ö~enmeffun= 
gen, illlei entbecfte große Wlagnetfel[en unb anbre merflllürbige @egen• 
ftänbe bell lllrocfengebürgeß. ~irbeß~eim 1790. · 
3 
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~rocfenoefucf}er ber ~rofeffor m. i!acf}mann in ~raun~ 
fcf}Weig fein, ber am 19. 3anuar 1845 5um 5weiunb3wan::: 
5igften mafe l)ier war unb beffen grp}je ~f)~fiogra~l)ifcf}e 
~roeit über ben ,Var3 il)n wol)f veranfafft l)aoen wirb, feine 
~efucf}e nocf} oft 3u wieberf)ofen. 
i!eo~ofb von ~ucf} erftieg ben ~roden im ®ommer 
1823 unb 3War von ,Vafferobe au~. SDie fcf}öne geogno~ 
ftifcf}e ~rucf}t biefer ,Var3reife fegte ber gro}je @eofog in 
tJon i!eongarb'~ 9Rinerafog. 'Xafcf}enoucf} für ba~ 2af)r 
1824 1) nieber; ben eigentl)ümficf}en ~ei3 unb morafifcf}en 
@ewinn einer Umfcf}au vom ~rocfen aber anaf~firte er in 
bem burcf} föfHicf}e 2aune gewür3ten ~ortrage "m5a~ uom 
>Srocfen 3u l)ofen ift", ben er in ber ,Vumnnitäts~®efeUfcf}aft 
~u >Berfin l)ielt 2). 
2n anberer jilleife medwiirbig finb bie ~efucf)e bes 
el)rtuürbigen Dr. ~. m5. ®1Jiefer aus ~ranffurt a. b. D., 
ber im3al)re 1850 gfeicf}fam feine gof~ene ,Vo~3eit mit bem 
~rocfen feierte. ~enn fcf}on m ben ~fingftfenen bes 3al)~ 
res 1800 war er tJon ,VaUe aus 3um erften mafel)ier. ~ver 
wer bie tJon feHeuer ~rifcf}e 3eugenbe ~eifeoefcf}reioung bes 
®u1Jerintenbenten mit ber ebenfalls gebrucften bes ®tuben" 
ten tJergfeicf}t, wirb faum gfattben, baf~ 3Wifcf}en beiben ber 
Beitraum eines f)afben 3af)rf}unbert~ hegt. . 
@alt es in frül)erer ßeit als ®ntnbfa~, bafs ftcf} ber 
>Srocfen feines ®cf}nees wegen nur in ben 3Wei Wlonaten 
um bie ßeit bes 3ol)annisfeftes erfteigen laffe, fo fi~ben 
Wir fcf)on im ~orange9en~en mancf}e >Bel~ge, ~afs btefer 
®runbfa~ in netterer ßett mcf}t mel)r refvecttrt Wtrb. ~u}jer 
Den 9Caturfotfcf}ertt gaben nacf} @oetl)e's gfän3enbem ~Ot" 
gange aucf} tJiefe ~nbere eine ~rfteigung im 2Binter tJer" 
1) e. 471-501. Ue6er ben ,Par;. @in eO,rei6en bell ,Pmn 1!. 
1). ~ud) an S)enn ~ergrnt~ ~reiellleben in ~reibetß. 
3) ~gt ßtitfdirift bell S)ar~-~ereinll für QSefditdite lC., 3a~rgl'lng 
1874, e. 273 ff. un'tl E5. 427. 
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fucf)t, ein Unteruel)men, bas burcf} bie je~ige ~efcf}affengeit 
ber ~rocfenwege freificf} tJief tJon feiner @efal)r tJerforen 
~at. ~o fel)en wir 3· ~- auf einem ~ilbe, bas 9Cel)fe's 
~rocfenftammbudj beigegeben ift, eine größere ®efeUfd}aft 
tJon ,Verren unb ~amen aus 3ffenburg auf bem mit brei 
bis tJier ~uu l)of}em ~djnee bebecften ~adje bes ~rocfen" 
l)aufes bel)agficf) um ben ~affeetifcf} gruppirt unb fefen bar" 
unter bas SDatum: "äm 26. ~ebruar 1850". 3nbefs 
fe~t ein foldjer winterlidjer ~efucf} immer nodj ein ßufam" 
mentreffen befonbers giinftiger Umftänbe voraus, wie es 
in ber ~egef nur uon 9Caljewol)nenben benu~t werben fann. 
m!ie fcf}wer es f)ält, bei nidjt tragenbem ljol)em ~djnee ba~ 
~rocfenl)au~ 3u erreidjen, bas ljat ber ~erfaffer biefes ~uf~ 
fa~es an fiel) felbft erfaljren, afs er von Wernigerobe {)er 
am 6. ~1Jri1 1831 erfcf}ö~ft auf ,Veinricf}sljöf)e anfam unb 
frol) fein muffte, gegen 10 Ul)r im SDorfe ~cf}ierfe wieber 
3u 9Renfcf}en 5n fommen. Unb nodj übfer erging es bem 
jffierffüf)rer einer Wagenfabrif in ,Vamburg , ~ar! 'Xroft, 
ber am 29. SDecember · 1838 tJon ,Vaqburg aus ben ~ro" 
cfen erftieg. 9Cocf) eine gute f)afbe ~tunbe tJom ~rocfenljauf e 
entfernt, fanf er völlig entfräftet nieber, bem :tobe bes ~" 
frierens ausgefett; unb nur ben äuüerften &nftrengungen 
feines ~üf)rers 7Sormann unb bes von biefem 5u ~iiffe 
gerufenen >Brocfenwirtlj~ mel)fe gefang es, iljn nacf) 9Rttter" 
nacf}t auf einem ,Vanbfcf)Htten in bas ~rocfenl)au!tl 3u 
fcf)affen 1). 
~elbft ber ~ommer fdjfiej3t mancf}e ®efaljren bei ~r" 
fteigung bes ~rocfens nicf}t auitl, bocf} finb es meift fofcf)e, 
bie man butdj tJorficf)tige ~rwägung feinet Shäfte, beitl Wetters 
unb ber 'Xages3eit vermeiben fann. ~on ~erirrungen im 
mellef, gän5ficfJer ~rfcf}ö~fung burcf} übermä}jige ~nftrengung, 
,Vunger unb ~utft bieten bie ~af)rbücf)er bes >Srodens unb 
1) llßoef?enf>{l'ltt für ~fef?et~{e6en 2C. 31l~rg. 1839, e. 109. 
3* 
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'iie~ie's Meine ~rift eine teid}e ~(nmen~ unn i)o.mentefe, 
~ie ficf} aus uetf~iebenen ßeitfd)riften nodj l.}ermel):unlieue. 
\So .wirb ~~ ~. m ben ~nnaten ber ~raunfdjweig:o.ßüue" 
burgltcfJen St'utfanbe 1) fegt ausfül)did} uon einedSerinung 
am ~rocfen beridjtet, bie im muguft1763 (nidjt 1764., wie 
b&rt angegeben wirb) ben a!s ID'ledjanicus berül)mten @ot~ 
icfJmieb 9Ucofaus @ldjmib aus S)annouer unb ben .ßeif>me~ 
bicus Dr. ~iebridj ~ott aus ~raunfcf}weig in ®efa~ 
lirad)te ; unb als mugen~euge {Jaben Wir fdbft ede&t, llilte 
am 14. ~uguft 1841 ein fdjon bejagder 2eiV3iger ~auf" 
n~;ann, bfr mit feinem ~ügrer uon ~emigerobe geraufge" 
)hegen war, faum nocf} l)unbert @ldjritte uom ~rocfenga~fe . 
entfernt, uom @ldjlage getroffen umfant unb tro~ aUer}illte" 
berbelebungsuerfudje tobt blieb. 
Z5nbem wir unfere Ueine ~rlJeit abfdj!ie~en wollen, 
fallen un~ nodj ein jlaar feltfame ~efucf}e ein, bie bem ~rocfen m ben Z5al)ren 1835 unb 1840 gemadjt wurbeu. 
~~ 20. ~eptember 1835 famen nämHdj, unter 2eitung 
ttmaer Offict~re ~nb uon ber nötgigen llnannfdjaft begleitet, 
3tt1e! fe.cfJs~fünbtg.e sranonen tlOn ber britten preuf3if~en 
~rttU~ne~ngabe gter an, ~it benen man, um ®efdjitt neue" 
r~r ~t~.mdjtung oll jlrolmen, einen lßerfudjsmarfdj burd) 
btefe 9ol)ere unb unwegfamere ®egenb bes J>reu~ifd)en 5)~1:3" 
ant()etfs unternommen ()atte. ßur S)erauffa~rt ber ®ef~ie 
uon ~1fenburg aus war nur bie gewöl)nrtd)e ~efvannu~g 
uon 6 ~ferben nöt()ig , unb bei ber S)inabfal)rt üfler bte 
~~effenburg unb Oe{Jrenfefb nadj SDrübecf beburfte man 
tem~r SJemmung. . ~inen äf)n!id)en ~efud} uon ei~er l}er• 30ßh~ ~rnunfdjtt~etgtfd}en ~atterie, befte~enb aus 'Otetfedj~" 
\lfünbtgen sranonen, einem ID'lunitions~ unb einem ~agage" 
wagen, er~ieU ber ~rocfen uon S)nt3fmrg gerauf am 
..", 
1) ~etnu~Jg. llon .;Jo.cofli unb .ltt<tut. 1. 3a9tll· (1787), 1. ~tiid, 
~. 117-129. 
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28. 6e\)tember 1840. Stlie auf feinem ®ipfel ab.gefeue~en 
Stauonenfd)üffe ~allen bet gan&en Umgegenb bte ~eutige 
~efdjaffengett ber ~rocfenwege laut genug 'Oerfü!lbet; . mö" 
gen fie benn audj für baß tueitere SDeutfd)lnnb eme ~tnfn" 
bung fein, biefen alten, mertwürbigen , , urbeutfd)en 58erg 
a.ud) femer()in als m!nUfa()ttsort &U benu~en. 
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an 0 an g. 
~e6er~d;t ber ~rodien-Jiiferatur. 
1388. 
1. Sylva Hercynia~ sive catalogus plantarum sponte 
nascentiu~ _in mon~bus et locis Ticinis Hercyniae, 
quae resp1mt Saxomam, conscriptus singulari stu-
dio aJoanne Tha.lio, medicoNordhusano. Nunc 
primum in lucem edita. Francofurti ad Moenum. 
MD~XXXV~II. 4 .. 134. @5. (~nge~lingt an ben Hortus 
med1cus et phllosoph1cus etc. Autore Joachimo Camera-
rio. Francof. ad M. MDLXXXVIII. 4.) 
($erbient ~rrolil)nung nl~ bie ältefte ®dirift, in ro!Td)lr ber ~ro. 
Cfengipfd a.ltl ®tanbort llerfdiiebener ~f(au3en genannt roirb.) 
16~1. 
2. lSefdjreibung bes gan3en ~ürftL lSraunfdjw. garten~ 
3u S)effem1 mit feinen ~ünftridjen~bteif)fungenl O.uar~ 
tiren, gegegfen, gebeuben, 2auoer S)ütten, )ffiaffer 
. srünften 1 orunnen unb ausgegawenen ~Hbertt 1 audj 
Drbentfidje Specification aller berer Simplicium unb 
@ewecljfe, fo von A"' 1607 bis in bafj 1651. ~agr 
barinnen mit grofjer 2uft unb ~erwunberunß ge3eu~ 
get ro?rben. )ffiorbet) ein nol)twenbiger Untemcljt1 wie 
ei!l fetner 2uft~ Dbft· unb ~üdjengarte anbufegett1 5U 
tetf)!en, 5u begegfen 1 bas ~rbreidj 3u oerbeffertt1 aUer• 
let) fcljöne ®ewecf)s barin 3u 3eugen I 5u oerpf!attP,enl 
5u W~tten unb ba fie fd}abf)afft1 5u curireu fet)n1 it&er 
bas eme gute an!eitung wie man aUerfe~ fonbediclj! 
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®arten @_erolidj)e in ber S'hidjen t>ielföftig nü~en )olle. 
Unb maß für feine Simplicia in ben oenad)oarten 
W1Hbetn1 ~ergen1 @rünben1 lSrüd)en unb auf ben ~ü~ 
geln in ber ~ee 5u jinben unb aut 5u ~eben fet)nl 
l}erfürgegeben burdj ~ o lj an n ~ o t) er n 1 ~ürftr. lSr. 
6efteften gärtnern 5u S)effem. 1651. ßum anbern 
trud bermeljrt unb oerbeflert burd) ben Autorem, in 
uedegung ®otfrib imüUers in lSraunfdjroeig. 4. 130 
@3. nebft 14 ~. (in .fi'uvfer geftodjenem) %ite!, 2~or~ 
reben unb 3 ®ebidjten 3ti ~ljren bes ~erfs.; mit 14 
Sht.):lfertafeln. · 
(~ie erfte mutlgaoe erfd)ien 1648 in .l)a!6etftabt. - muf ®.125 
bitl 128 rohb .. ~er 5ß(oCfetlbetij" mit 1 ehm ~fota oef)anbe!tl OUT 
ejner ~uvfertafel aucf? "ber groOe unb f!eine 5BfoCftlberg" abge~ 
btlbet.) · 
16~/J. 
.3. Topographia 1.1nb eigentfidje lSefcljreibung ber ~or~ 
uembften @iti:ite 1 @icljlöffer auclj anberer ~!ä~e onb 
:Orter. in benen S)er~ogtljümern ~raunjcljroeig onb 2ü~ 
neburg1 onb benen baöU geljötigen ®taffcljafften1 S)ett~ 
fcljafften tmb 2anben. ~randfurtl bet) Matthaei Meri-
ans S. ~rben. MDCLIIII. iYo!io 1 220 ®. nebft 3 ~. ~ebication1 7 ~. ~egifter I fef)t tlielen in ~uvfer 
geftocljenen ~nficljten unb 3 .fi'arten. 
( $om "!Brocfen ober 58roCftlberg, vulgo !Bfocftloerg, au \!atein 
Melibocus, Bructerus" Hiebt ~· 30 einige 91ncf?rid}ten.) 
1668. 
4. lSfodes~lBerges ~etticljtung 1 ober ~usfüf)didjer ®eo~ gra.):l~ifcljer lSericljt 1 von ben ~o~en tteff1idj alt~ unb 
oerüljmten lSfodes~lSerge: ingleidjen l.lon . ber ~e~en~ 
faljrt 1 unb ßauber"~abbatlje 1 fo auff foidjen lSerge bie Unljolben aus gan~ Steut; d)Ianb 1 ~äl)rlidj ben 
1. Wlaij in Sanct"Wal~urgiß inadjte anfteUen foUen. 
~us vielen Autoribus abgefaffet 1 unb mit fcl)önen 
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9lati.täten angefdjmücfet fant\>t bll9C~Ötigen ~iguren, 
von ?.I. Johapne Praetorio, Poäta Lanreatö 
Cae113reö. 91ebenft einen Appendice vom ~Hoctes~ 
merge, roie audj l>es ~ften ffieinfteinß, unb bet mau~ 
mans ~öle am ~ar~. - ßu 2eiVaig, oet} 3o~ann 
Sdjdben , unb ~ranctfurtlj am Wlät}n, oet} ijriebricfJ 
&rnften bUfinben. ®ebructt &nno 1668. 8. 582 @5., 
nebft 17 @5. Wnljang (eine~ Ungenannten IB~fdp:ei&nng feiner 
im 3. 1653 gemncf]ten lRetfe nad) bem lReinftein, bem .!Sroden 
nnb bet .!Saumannil)öl)!e) unb einem ~ol3fdjnitt (ein ·.l)c~en~ 
tnn3 zc. auf bem 5Broden). 
5. * J o h. Pr a e to ri i Satyrus etymologicus, ober 
ber 91eformirenbe unb 3nformirenbe 9lü&en~ ßaljf; 
fampt bem fonberbaljrem &nljange, ber treine lBlocts~ 
~Berg genannt. 1668. 8. 552 @5. 
(®oU äl)nricf]en 3nl)alte 111ie bie borige ®djrift unb ebenfaUe mit 
~e~en~~uvfern auegeftnttet fein). 
.. , •. 
6. * Ottonis de Unericke Experimenta nova (ut 
vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio. Primum 
a R. P. Caspare Schotto, e societate Jesu, etHer-
bipolitanae academiae matheseos professore: Nunc 
vero ab ipso auctoreperfectius edita, variisque ex-
perimentis aucta. Quihus accesserunt simul certa 
quaedam de aäris pondere circa terram; de virtu-
tibus mundanis, et systemate mundi planetario; 
sieut et de stellis fix.is, ac spatio illo immenso, 
quod .tam intra quam exti·a eaa funditur. Amstelo-
dami, apud Joanoem Jan.sso1dum a Wa.esberge. 
Anno 1672. Folio. 
(~r~ lib. Ul, C"P· xx~. P~· 114 I)~·~ e$en, im 
3<l{lre 1~9 g~tcn)Berfudje. bie ~U~e bee.t3rACt.olll burlfl b(l~ 
,JO,ne4[\l&er .. ~tOIUet~t iU lieftimmen, IVtldjer $erfudj freilicf}-
butlfl 'lln~tigfeit ball <Jueri<fe'G l'iener miffgliidte). 
- •:H-
1698. 
7. * Jter ad M~libocum montem, ad Theodericum, 
Falkenreichium , urbis !lannover~e ~ecretar~um. 
(~uf @5. 207 bie 217 ber Her01s Luneburg1ca s1ve carunnum 
:f.,uneburgeneium heroico olim ,genere conscriptorum libri 
IV, autore Guil. Me chovio, ~rofessore. quond~m Ly-
neburgensi. Co.llecta, et nunc pnmum ed1ta ab CJUBdem 
filio Ge. Frid. Mech. Cum figuris. Hagae-Comitis. Apud 
Nicolaum Wilt. MDCXCVIII. 8). . 
(ISef~reibt in fat. .l)e~ametern bie c. 1650 bom ~rof. l!Bt!l)efm 
IDlet\loiV ober b. WliedjoiV~ft> mit anbern ®elel)tten unb llnufen• 
fö9nen unternommene '8rocfenfn9rt). 
1,02. 
8. Wnmutgige lßerg~~iftorien, ltlorinnen bie @:igenfdJaff~ 
ten unb lnu~ bet Metallen,_ Mineralien, @:r~~n, ~bef~ 
unb anbern Steinen befdjneben, nebft Curiösen ~e­
lationen, was !Jot benctwürbige @5adjen an unterfdjte.b~ 
Heljen Drten, über unb unter ber &rben, tlorne~mh~ 
in bedSaumannße~ögle unb lßr~cfe!s~lBerge 311 fe~en, 
,anß 2idjt gegeben lJon L. Chnstoph fiellwtg,, 
Colled. Thur. P. L. Caes. Pbys. bll stännftäbt . .ßeiv~ 
3ig, t!edegtß ~riebri~ ~rofdjuff, 1702. ff. 8 .. 136 
®. nebft 12 ~. tlebtcatton unb jßorre-be, nudj etnem 
-'tttl>fer.ftidj. . . . ($<1{1 ~- 108 lii~ 115 "bom .!Sro(fdllierge'' mitgetl)etlt IVtrb,_ tft 
nur ein ~{~iat ane bem ~nqnnge iUt .,~lotfee .. ~ergeö lSern~­
tung'' bon )f5vätoriue). 
.,03. 
9. Hercynia curiosa,, ober Cuxiöser ~Bt;~asalb, 'btts .~ft 
fouberba~re ~efd)~elbung unb mttietdJms bere.r Curtö-
sen ~ölen, !Seen, ~runneu, mergen, tt1lb tlulen an~ 
bem an~ lJUb auff bem ~,tltf uorljan,benen bencfwür,. 
,b:igen S11~n mirt .unterfdliebenen 9lü~li~en. un~ 
@:rgevlidjen Medic inifdjen, Physicalifd)en uffb Histor1, 
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fcfjen &nmercfungen benen 2ieb9aliern fofcfjer Curiosi-
tä!ett 5ur i!uft 9eraus ge9eben von 0. Ge o r g He n-
mug Behrens, Pb.ystcoOrdin.Subordin. in9lorb" 
9aufen. 9lorb9aufenl uerfegts ~arf ~9riftian 9leuen9a9n !Bucfj"S)iin~fer; 1703 .. 4. 200 <S. nebft 4 <S. ~orrebe; 
16 <S. ffiegtfter unb etnem in ~upfer gejtocfjenen ~\Uei" 
te~ 'l:it~f mit einer. &nficfjt ber <Stabt 9lorbf)aufen. 
(IDte anmte, 1712 er[d]tenene tlnegabe ift ein unueriinoerter t6~ 
brud' ber ~rj'ten; uub bie britte - Wiirn6erg unb ~(tborff , bei 3o~. IDa!Jte( ~\lubere fe(. @:rben, 1720 - ift bie 31lleite mit 
neuem ~rte(. - 21uf @:>. 136 6ie 144 wirb ,1bon bem ~(ocfe~ ~trge •. inegemein bet lB(od'en ober lBrod'en genannt''. unb @>. 
102 bte 105 "bon bem Oben \lUf bem ~{oefe·~erge oefinb1id]en ~runnen" ge~anbert.) · · 
1'712 (1'713!). 
10. * Q3efcfjreibung bes Q3focfslierges. 1712 (1713 ?). 8. 
1'713. 
11. mie curieuse Orographia1 ober accurateQ3efcfjreibung 
berer ber~9mteft~n !Berge 1 in ~uropa , &fia 1 &ftica 
unb. ~mema 1 mtt. be~en ausedefenften 'l:f)eologifcfjen1 ~oftttfcfjen 1 ~9~ftcaftfcfjen I ffi'lorafifcfjen unb anbern 
notabfen . &nme~cfungen unb S)iftorien1 \Uie aucfj allen ~arbe~ ftcfj . eretgnenben bencfwürbigen Antiquitäten; 
m &fpfJa?ettfcfjer Drbnung1 famt einem uoUftänbigen 
ffieaf"ffiegtfter bargefteflet1 uon ~ o f) an n @ o t tf ri e b @~e~oriil. alias Meli.ssantes. ~rancffurtf) unb 
.
53etp5tgl 5U finben be~ Hteronymo Philippo ffiitfcfjefn 
Q3ucfj9änbler in ~rffurt 1 1715. 8. 727 <S. nebft 3S 
<S. 'l:i~efl mebicatiot,t unb ~orbericfjtl 16 <S. ffiegifter 
unb emem ~upferfttcfj (~bbilbung uon 12 lBergen). 
(~bftflnitt LXV ~\lt bie Ueberfdirift ,.'llet m!e(t f>eti\~mte lBtl>" d.en~~erg auf bem .\)\lrQ•m!\l(be" unb umfll[ft bie ~eiten 206 
•ore 245). 
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1"126. 
12. * ~9Hanber 1 S)iftorifcfje 9lacfjricfjt von bem in 
gan~ ~uro~a \Ueit unb breit berii~mten ~1ocf~berge. 
~raunfcfj\Ueig unb i!eip5i9 1726. 8. 
1'739. 
13. ~ie ffieife ber S)e~en nacfj bem ~focfs"~erge I unb 
bie baburcfj berufene ~af1Jurgis"9lacfjt1 5um uergnüg" 
· ten ßeiMSertreib mit ~oetifcfjer ~eber befdjrieben von 
~er fi n b o. @ebrucft auf bem S)ar~~ mit ~(e~ernen 
®cfjriften1 IM J a9re 1 aLs n V r W enlg S)eXen a Vf 
Den Q3LoctMBerg 9In fV9ren. 8. 32 <S. (mit@:in[d]lu[e 
bee ~itele, inorworte unb cinee "Avertissement".) 
1140. 
14. X·ie ffiücf"ffieife von bem }Sfocfs"!Berge, wobe~ nebft 
anbern luftigen !Begebenl)eiten bie S)edunft~ bas wun" 
berbate ~cfjicffal unb enblid) erfolgte ®lüd ber 1cfjö" 
neu ßigeunerin ~~ffi~~, wie aucfj ba~ i!eben~"~nbe 
ber arten ~ID%5)~&1 mit l:Joetifcfjer ~eber befcfjrieben 
wirb von lB er H n b o. @ebrucft auf bem S)at3 I mit 
bfe~ernen <Scfjriften. IM Ia9re 1 aLs Die Liebe 
S)eXen" W aLLfal)rt Ie~t Vorbe~ War. 8. 44 <S. (mit 
@:in[d}fufe 'oeß ~itefe). 
(W\ld] -1). I.J,lrö~le'e >Bermut~ung bürfte ber llfeubon~me inerf\lffer 
'oiefer beiben in 2Ue~anbri.nem ge[ d}riebenen ®ebi.~te in ~{anfenbu_rg 
3u fud}en fein. >Bgf. I.J,lrö~(e'~ -l)aq unb .lt~ffgaufer, inoru.Jott XJ. 
15. Alberti Ritter, collegii Monastico- Ilfeldensis 
· regii pro-rectoris et senioris, relatio historico-curi-
osa de iterato itinere iu Hercyniae montem famo-
sissimum Bructerum, ad ex:cellentissimum doctissi-
mumque virum Frauciseuro Ernestum Brückmann, 
philos. ct med. doctorem etc., fautorem et amicum 
nostrum colendissimum ·suavissimum. Typis expressa. 
Cu~ fig.uris aeneis. Ilelmstadii A. R. S. MDCOXXXX. 
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4. 56 @). (mit ~inftf)I bon ~iter unb ~bicati .on) unb 5-
:.tu~ferlt.tfeln. 
1tt F.E.Brückmanni,D. EpistolaitinerariaLXXXVI" 
sistens Coro1larium ad relationem historico-curio-
sam de iterato itinere in Hercyniae montem fa-
m.osisahnum Bructerum ad Dom., Dom. Albertum 
Ritter, colleg. Monast.-Ilfeld. reg. pro-rectorem et 
seniorem. Cum ~g. aeneis. Wolffenb. MDCCXL. 
4. 16 5. 
(~iefet bom 20. $an. 1740 batirte meifef>titf gief>t nilfit nm: 
ßu~ ~ ~. \Ritter'~ 5Brotfen"l8efdtrei6unq, fenbem ltlicbcr~oft 
aud} <ntf feinen 10 Shtl'fertafeln bie in ben ~d}riften oon So~. 
~ol)er, Sol}. IJ,lrätoriu~, ~l}r . .PellltliiJ, ~aöv. @id)neiber unb ~. 
\Ritter ent~a!tenen, ben l8roden f>etreffenben ~66ilbungen). 
1'7111. 
17. * @ötthtgenfdje ßeitung uon gele~rten Sadjen. @löt::: 
tiugen 1741. 
(.@i.· 602 f>i~ 608 6erid}tet ~rof. @i. ~ljr . .Pon!'laun liber 
feinen am 1-0. Suli 1741 angef!ellten $erfuif}, bte ,P~e bee 
lßloden~ mit bem l8arometer ;u -6ef!intmen). 
1"14-t. 
18. 2!fliert ffiitter$, bes.irönigf. ~oUegii bes ~lofter~ 
Slefelb Pro-Rectoris unb Senioris, Sjiftotifdje illadj" 
tidjt l:lon einer boppeften ffieife nad) bem auf bem 
S)aröe be!egenen fo berü~mten >Serge, ~emeinig!idj 
mroctsberg_ genanbt; aus bem 2ateinifdjen tns %eutf(ije 
üherfe~t. Wlagbeburg, gebrudt uub ~ufinben be~ @hnt ... 
frieb ~ettern, 17 44. 8. 112 ~. (ltlorurtter 12 ®. ~itel, 
!Bombe t~ Üf>erfefiete, ltlorin betfdbe au~ feine eigene ~roden"' 
!elfc liefdireif>t, unb Snf)a lt). 
1"14'7. 
19,. * .il. ~ . .!Srücfma.nn, mie ber~orf auf bemtJCodß• 
berge ~1,1 .nutlla,;e~-*o~,lenaebtllnnt nJ~tb. (~rauufdiltlci• g~cle lttietgen bom Sa~te 1741, @5. ~1 f>te 2022). 
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1149. 
20. Summi polyhistoris Godefridi Guiliehni Leib-
ni t i i Protogaea sive de prima facie telluris et 
antiquis simae historiae vestigiis in ipsis natnrae 
monumentis dissertatio, ex schedis manuseriptis 
viri illustris in lucem edita a Christiano Ludovico 
Soheidio. Goettingae, sumptibns Job. Guil.Schmidii, 
bibliopolae universit., A. S. H. MDCCXXXXVIIII. 
4. 86 ~. nebft 32 @:>. %iter, ilebication unb f8or~ 
tvort bes Sjerau~gebers unb Sn~art~uer3ei~nif~, mit 
12 Sfupfertafe!n. 
(~nt~li(t ®. lö f>itl 14 einige Wad)rid)ten de Bructero monte. 
et fontium origine). 
1'751. 
21. * 5lfnmerfung uon ber Sje~enfa~rt nadj bem iBroden. 
(,Pannoberfd)e geL ~naeigen :;,om S. 1751. ®. 829 f>itl 830). 
1'732. 
22. * D. 5lfug. @:>djeffer's im Sa~re 1663 get~ane 
S)arf,}reife; aus einer Sjanbfdjtift mitget~eirt uon M. 
S'he~fig. (~~r. @ottrof> @runbig'tl Weue i!Jerfud)e nlil.}fid)er 
@iammlunqen aur Watur" unb StunftiJefdiid)te • fonberfid) bOU 
Of>erfad)fen. @id)ryeef>erg, 1752. ~1r. XXI~I. ®\ 943 6it! 974). 
(~ie l8rodenerftetgung betreffen e>. 960 bt~ 965J. 
1.'714. 
23. * Q:~riftio6 ~~Hus, ffi~ife auf ben_ iB!odsberg. 
(~~~ftcalifd)e l8efufttgungen. l8erftn 17M. 8., lf5t. XXIV, ®. 
1023 6i~ 1029.) 
1"1'70. 
24. * ffieife auf ben ißroden, uon jtveen ffreuJtben: (.Pan• 
noberfd)etl )]Jlaga3in bom S. 1770. e;varte 1553 lit!! 1566). 
1'7'75. 
25. !8eo6a~tun.sen auf einer Sjar~reife nebft einem \Set" 
fudje bie t>ö~e be~ !Brodenß bur~ ba~J !Barometer 
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~ beftimmen. 58on @. ~. IDJ. .8 im m e r man n,. 
~rof. ber 9laturL unb mlat~ematif am l!oUegio l!a" 
ro1ino. ~raunfd)weig, im 5Betlag bet ~ütftL ~aifen .. 
~au~~~ud)~anbfung, 1775. 8. 54 (6. nebft 4 ®. i:i" 
tel unb ~ebication. 
26. ~nmerlungen über· bie mlatlfQJeibehtnft. 9leoft einer 
~b~anbfung. uon S)ö~enmeffungen burd) ba~ ~arome" 
ter. 58on 2l bt a ~ a m <M o tt ~ e( f ~ ä ft n e r, ~önigf. 
®rof3or. S)ofrntf) unb ~rofeffor ber mlatf)ematit unb-
~~~fif. @öttingen , im mering ber ~ittwe manben" 
~oecf 1775. 8. 440 (6. nebft 55 ®. i:itel, ~ebication, 
~orrebe , ~nf)nfts1Jet3eid)nifs unb ~rncfberid)tiguitg,. 
unb 4 ~u1Jfertafefn. 
(@nt~ärt @1. 428 l>Hl 437 58emerfungen iiber bie bon ~rof. -\:)on-
mnnn 1741 unb llon \l3tof. ßimmetmnnn 1775 gemnd)ten IBet~ 
fud)e, bie .tlil~e be{l 58rodentl llnrometrifdi 3u lleftimmen). 
(1111). 
27. S)ar3reife im ~inter. mon ~ o f) an n ~ o l f gang. 
uon ®oet~ e. 
(:iDiefe im :iDecemller 1777 entftanbene Dbe erfdiien 3uerft gebrudt 
auf @1. 193 f. im 8. 58nnbe llon ®oet~e'ß @iditiften. .~e~3i9, 
®ilfl'fien, 1787 f. - @oet~e'tl fämmt!id)e ~erfe in llier~ig 58än-
ben, @ituttg. u. S!::iill., S. ®. <fotta'fd)er IBer!ag, 1840 f., llradi" 
ten fie im 2. IBanbe, @). 49 f., im 25. 58anbe alier bie "<fam~ 
lJagne in ~rantreidi 1792", mo @1. 169 bitl 186 eine @rfflh-ung. 
ber auf $lefiing firn llqie~enben @itro)l~en gegelien mirb. !l>olfl 
fd}eint ~ier m ®oet~e'tl @rinnerung fid) fdion \Uland)etl berfdio" 
Iien an ~alien. ~id)tiger filr bie @r(iiuterung be{l ®ebil'fltß 1lttb 
tlon @oet~e fellift bie llOn ber Sleife gefd)riellenen 58riefe an ~rau 
tlon @itein, ~eimat 1848, feine 58 riefe an S. -\:). \Ulmf, :~Darmjl. 
1835, fo 1tie bie burdi Si'annegiefier'tl @dfärung{lberfudi tlDnt 
So.~re 1820 lleto.nlnfite etfte feinet "\noten"). 
1119. 
28. *3o~. @faia~ ®ilberfd)lag, ~~~fifalifd)~mat~e"' 
matifd)e ~efd)reibung beß ~rocfenbergß. (i8efdiiiftisuu" 
sen ber 58erliner ®efellf d}nft nnturforfdienber ~reunbe. 4. i8nb. 
iBerlin 1779. @1. 332 bitl 407). 
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1180 (unb 1183). 
29. 3o~anl! ~Jaias (6ifberfd)fag'~~ ~ön. ~reuij, 
:Oberconftftonaf., unb :Oberonurntf)s 1 ®eogenie ober-@r~färung ber mofaifd)en @rberfdjaffung nadj 1J~~fi" 
fahfdjen unb mat~ematifd)en @runbfä~en. ~erfin 1 im ~erlag ber ~udjf)anbfung ber ffiea1)dju1e. 3 %~1e. 
m 4. 1. i:~!. 1780 1 194 ®. nebft 10 ®. i:itef unh 
moroeridjt, mit 9 Sfupfertnfefn. 2. %~!. 1780, 207 
6. nebft 16 ®. i:itef unb 5Borberidjt1 13 ®. ffiegifter-
unb ~rucfberidjtigung, mit 5 Sfupfertafdn. 3. i:~f. 
1 !83 (audj unter bem i:itef: bie uert~eibigte <Meoge" 
me) 158 ®. 
(.tianbelt im 4. 2!6fdinitt betl 1. :t~eif{l, @1. 96 lii{l 1421 3iem!il'f1 
nut!filijtlid) 11om lSroCfen I auf ben fidi aud) bie Xnfeln 2, 3, 7, 
8 unb 9 lie~ie~en). 
30. * Wleffung be~ ~rocfen mit bem ~arometer. Unter~ 
f djr_ieben: 9lorb~aufen ben 1 7. ~ufi 1780. ® o tt f r. _ 
~ttdj ffio)ent~al. (.tlannollerfd)etl \Ulagaain bomS. 1780. 
4., evarte 1169 liitl 1183). · 
118 •. 
31. * (l!f)t. ~r. ®djröber'~) ~efdjreibung eines mer" 
fud)s bafb nadj bem S)erbft"~equinoctio auf ben ~ro"' 
cfen 3u reifen. ~ine tfeine ~arnung für bie I weld)e 
ein &feidje~ 3u t~un gebenfen. (@öttingifdie~ Wlagn;in ber 
~iffenfl'finften UUb ~iteret!Ur, ~erautlg. bOn @. <f~t. md)ten6erg 
unb ®. ~orfler. Sa~rg. 2, @öttingen 1782, 8., @it. 5, @1. 229 
bi{l 252). 
1183. 
32. * 3o~ann ®ottfr. S)üttigl ~ur3e ~efd)reibung. 
einer 9teife nad) bem~aragebürge, befonbers bem~ro~ 
. cfen unt> ber berü~mten ~aumann~~ö~fe, 1782. (So~. 
@ruft ija6ri'tl ®eogrQ)l6ifd)e8 \Ulagn!in, lSnb. IL -\:)eft 5, :IDeffau 
unb 1!etp3ig 1783. 8. e; 62 liiß 71). 
33. ~tJfinbfame9leifeaufben~ocfen n.2.~.®d)ma~fing,. 
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~nfvector 3u Dfterwiect (,Pannotetfdiee IDlnsnAin uom 3. 
178ä, .Pannooer, 1784. 4 .• Sllnrte 1 lii~ 32 unb 35 lii~ 42). (mie ~Reife rourbe im ~uguft 1782 gemndit.) 
1185. 
34. Erfahrungen vom Ionern der Gebirge, nach Be-
obachtnngen gesa.mmlet und herausgegeben von 
Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra, 
Kön. Grossbritt. und Kurf. Braunsehw.-Lüneburg. 
Vice-Bergbauptmann etc. Dessau und Leipzig, auf 
Kosten der V erlagscasse ftir Gelehrte und Künst-
ler, 1785. - ~oL 244 6. nebft 16 @). :titef, i)e~ 
bication un'o 5Borre'oe, mit 8 sruvfertafeln unb 5 l.lon ~. S). 6lJoerer gqeidjneten unb tJOn ®. Wl. srraus 
in ~uvfer geftodjenen 5Bignetten (oerfdiiebene ijelfen bee ~arae~ barjlellenb ). 
(18om ißtocfen ift ®. 78 lii~ 80 bie ~Rebe). 
1186 (unb 1180). 
35. Q;~riftian ~riebridj 6djroeber's ~b9anbtung 
uom Q3rocfen unb bem übrigen a{lJinifdjen @ebürge 
bes ~aqes. WUt sruvfem unb einer srarte. ~rfter 
:tf)eil. ~effau, 1785. ~uf ~often ber · 5Berfagsfaffe 
für @efeqrte unb srünftier' unb 3U finben &U BeilJ&l9 
in ber Q3udjljanb!ung ber @eleljrten. 8. 296 @5. nebft 
8 6. :titd unb ~ebication, 32 6. 5Borrebe unb ~n~ 
&eige bes ~nljafts unb 4 6. Q3eridjtigungen. (mie ~roei ~uj)fertafeln gelien eine f(eine toj)ogt(l))ljifdie ~atte unb 2 113roflfe be{! lBrodengeliirge~). 
36. ~rfte ~ortfe~ung meiner ~bljanbtung uom Q3rocfen~ 
B.ebürge, ober 6enbfcljreioen an ben ~errn ~ngenieur~ 
lteutenant .2afius, über l.lerfdjiebene ~öljenmeffungen, 
&tuet) entbecfte gro{Je IDlagnetfe!fen, unb anbre merf::: 
WÜtbige @e\Fnftänbe bes ~tocfenge0ür9es i tlOU ~lj ri ftia n ljri ebri clj 6 dj r oe b er. ~itbesljeim, 
tm 5Bertng bei :tudjtfelb unb ~omvagnie, 1790. 8. 
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100 @5. nebft 4@5. i:itel unb lnadjtidjt für bie ~efet lC. 
1'188. 
37. ~~riftovlj mtt~etm ~acob @atterer'~~n(eir 
tung ben ~aq unb anbete ~er~roerfe .mit lnu§en 3u 
bereifen. ßroeiter %~eiL @öttingen, tm ~erln~ ber 
mitbve ~anben~oecl. 1786. 8. 314 @5. nebft 16 @5. 
~ottebe unb ~nljart unb 45 6. ffiegifter. > 
(@iebt ®. 88 bi~ 94 ein auf 221numtuem fi.di lielaufenbeU3et-
3eidinifll ber "uom .18tocfen'' ~nnbelnben ®~ttften). 
3S. Brockenreise einiger Balberstaedtschen Freunde, 
getllan den 31ten Julius und lten August 1786. 
Zwanzig Exemplare fltr Freunde. Halberstadt 17~6. 
8. 40 ®. (ltlorunter 2 0. :titel unb aill }Borroott: "Dtea 
Buch an den Leser''). . . 
(miefe in uietflljjigen tro~äifd)en ~erfen gefcl)~elitf!e ?Ret" 
ie6efcl)teiliung ~at ben ~ofrnt{) m.ltllje{m ®letm tn ~af" 
berftnbt, ben lneffen bell befnnnte~ mi~t~r(l, aum ~etf<tf" 
fet unb fdiliefit 3U§leidi bie oon fet~en .llletfeg~noffen m ball 
\'jtentbenliudi eingefditielienen lßerfe mt.t em. m.lteber aligebrucft 
rour'De baß @ebh1}t 1791 in beu Sa'Qrbtlif/ern beß ~rocfenß un'o 
1850 in lneljfe'G ißrocfen·®t<tmmbucl)). 
39 ffieife nadj bem Q3rocfen im ~a~re 1786. ßum ~er~ 
· gnügen unb ffiu~en junger ffieifefieb~aber aufg.efe~t 
l.lon ~ad Q3. mndjgefeljet: u~b l.lermelj.:t l.lon et.nem 
IDlitreifenben. Q3raunfdjroetg, tu ber ~urftf. m3atf~n,. 
ljau~bud)~nnblung, 1786. 8. 104 @5. (emfdil. 6 @5. ~ttel 
unb lßottebe). . 
(:1)er ange6lidie }Berfnffer ift bet elijä9tige ~<ttl .. >S~dfi, unb) 'oer 
~omctor fein >Batet, ber ~ajlor &). ~. m. ißtllli \II metturn . 
1181. . . 
40. 2eben be~ ®olbfdjmibs mic~Ylaus 6dj~tb tu S)anno~ 
uer. (~nnnlen bet l8rnunfc{)lt1eig~~linebutgtf~n ~utlanbe, 
ljcraueg. l)On Sacolii unb .\traut. l. 3a~rg., \~~glf)~nnnouer, 
gebt bei ® lf3ocfwiv jun. 1787. 8. e. 101 ~~ . . 
(€1 ll7 bi~· 129 fdlitbettbet~ef6mebicull \Pott au l8rnunf!Vro~tg ein~ $erirrunß am ißroden, We i~n unk> ben \R. ®dimtb tm 
3n9re 1763 m ®efn~t lltndite). 
4 
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1'189. 
41. ~eobadjtungen über bie S)aqgebirge, nebft einem 
\,ßro~friHe, aHl ein ~eitrag 3ur minerafogifdjen91.atur~ 
funbe. lßon @eorg ®igi~munb Dtto 2aft.u~, 
~. @rof3britt. u. ~urf. ~raunfdjw.~2üne6. ~ngem~ur~ 
2ieutenant 1c. 2 'If)eife. S)annouer, in ber S)eborng~ 
fdjen Sjofbudjf)unbfung, 1789. 8. 559 @3. (mlltunter 61 
<0. \Regifter) nelift 38 IS. '!itef, ~~bication, lßorreben, 
®ulifcribenten~lßet3eid)nif~ u. SnfJaft. . . 
(®1JecieU auf ben l8rocfen 6e)ie~en fid) in t-iefem totd)ttgcn 'illede 
®. 28 6i(l 29 nnb ®. 65 b;~ 76'. 
1190. 
42. * ffieife nad) bem )Srocien. (~ennijd)te 2J'uffäJJe unb ~ia< 
!one ~um \Jiuj?en unb :Ber~niigen. \!eiVrg 1790. tl. ~Jlo. 20). . 
43. * lneife nadj bem )Srocien. (Q:oof unb ~fetfe, ober bte 
'illdtumjegier. l8nb. 5, 1790) 
1:91. 
44. ~af)rbüdjer bei5 ~rocfeni3 tJOn 1753 bii5 1790, o~er 
91umenhntbe uHer \13erfonen, wefd)e in bie]em ,Sett~ 
raume fidj in bie :Originafftmnm6üdjer biefei5 b~ruf)nt~ 
ten ~ergei3 eingeöeidjnet f)aben nebjt if)ren f)tn3uge~ 
fügten ~eifdjriften, pf)~fitafi)djen ~eo!Jad)tungen1 un.b 9Cadjridjten, @ebid)ten unb tf)eif~ lui~igen un~ ~unt~ 
gen, HJeif:3 poffierfidjen unb fdJttafi)djen ~~nfaf(~n. 
imagbeburg 1791, bei ~of)ann ~(bam (1feu~. 2 Xf)etfe 
in 8. 1. '!f)L 256 ®. ne6ft 50 ®. '!itef u. Q3orre~e, 
~efdjreibung bei5 )SrociemuirtfJMJaufe:3 unb ber S)et~ 
ricfJsf)öf)e (tJOn ~f)r. ~r. ®d)roebcr), unb bent ~6br~,. 
ber ")Srocienreije einiger S)ufberjtiibtfcf)en ~reunbe r 
mit einem ~u):Jferftidj ('au!Jfid)t nad) . bem ßr<:nm ;srocf t~ 
in ber ®egenb bell Sffenftein~) unb emer '!tteftngnet 
(m:litt9~9o.u~ o.uf ~dmld)~tjiit)e); 2. 'If)L 280 ®. 
119~. 
4ö. * ~. S). S) ovv e, ~efdjreibung einer 6otanifdjen 
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ffieife nadj bem ~rocfen im ~a~re 1784. (~ . .~;> . .l)o1Jpe'~ 
l8otanlfd)e~ ~afd)en&ud) lC. auf batl 3ntjr 1792). 
46. * ~er ~rocfen füf)rt feinen uften mumen, unb f)at 
feine gegenwärtige ~enennung erft oon ben S)arbs~ 
bettJof)nern (sie!) erf)aften. (l8raunfd}tueigifd)etl IDlaga3in 
uom S. 1793, 4 .. ®:paHe 16l fJi{l 184). 
1194. 
47. * ffidfe be:3 S)errn Dbrifttuadjtmeifter:3 1.1 o n .8 a dj, 
oon @otf)a au~ nadj bem ~roden, um bie geograpf)i~ 
fdje 2age Des S)ar0e:3 ölt bef~mmen. (\Jleuetl .s;>cmnouer, 
fd)ell IDlaga)in 1!0111 S. 1794, 4., ~parte 273 6r{l 296). 
1291. 
48. ~emerfungen über ben ~ar3, . oo.n ~ o f) an n ~_a r ( 
~ r ei e :31 eben. 2 'l(Jetle , 2e~):Jötg, tn ber ®djafel> 
fdjen ~udjf)anbfung 1 79?. 8. ~rfter '!f)e!f. ~ergmän~ 
nifdje )Semerfungen. imtt 3 ~upfern. o16 ®. neoft 
51 ®. lßorerinnerung, Ueberfidjt bes ~nf)aft~ unb 2 
ffiegi ftern. .ßtu eiter '!f)eif. ffi'linera fogif dj e ~ emerfun~ 
gen. 274 ®. nebft 14 ®. lßorerinnerung unb 2 ffie~ 
giftern. (5Seibe ~l)eile fü9mt at~d} ~od) oefonb!_re .~l.tel). 
l ®peciefl ,.uom l8tocfen'' totrb mt 2. ~9ene e>. 6 6t~ 42 ge< 
tjaubert.) 
49. 2ttbtuig )ffiif~efm @ilbert's S)anbbudj fürffiei" 
feube burdj ~eutfdJfanb. ~rittet, '!f)_eiL 2ei):J0ig, im 
®djluicfertfdjen lßerfage. 1795. ?· 8t>6 ®. (worunter 
18 <0. \Reglftcr) ttnb 2 ®. lßorermncrung. · 
(~er ~roden tt'itb anf 6 726 oil3 737 af>getjanbe!t). 
1801. 
50. * ~uS0ug au~ bem '!agebud)e einer ~eife nadj bem )Srocien uon 0\oei ~reunben tm 't(ugu)t 1801. Unter~ 
öeidJnet; ~- @. 2. ~- (b. i. ~of)ann @eorg 2u~ 
DOf):JfJ ~fttmf}Of). (\Jlette{l .\;llttUO.'C\'fdJ~~ c].)1(lj•1)in bO:n 
Sal}te 1801. 4., !Sp~Ite 1617 bitl lli30). 
4* 
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1808. 
51. IDleine ffieife non S)aUe nac{J bem ~rocfen in b'em 
~a~re 1802. ßuniid)ft für bie 2ltabemijien in S)aUe 
von ~. )ill. ei~ider. S)nUe, 1803. ~n 3o~. ~~rift. 
~enbds ~erlage. 8. 218 \S. nebft 13 @5. i:itd, fSor~ 
tebe, 3n~art u. :i)rucffe~fer~~er~eid)nifs. (@5\läter mit 
bem neuen ~itd: \S~a~iergan9 burd) ben S)aq nncf} bem 
}Brocfen. &in ~e9feiter für S)ar~reifenbe. i!eiV~ig, 
liternri)d)es ~entrn1~~o~toir). 
~e \Rdfe wurbe nidit 1802, fonbertt fdion im 3a~re 1800 ge~ 
mad)t, wie ber lBerfaffer in feinem 1852 in i8edin erfd)ienenen 
ilßerfe .. ~er ~<tra. ®eine ®efdJid)te, \Ruinen unb ®agen" {e!6ft 
<tngie6t.) 
52. ~efd)reibun9 einer gefeUfd)aftlid)en ~rocfenreife,. auf~ 
gefe~ non ~r i e brid) ffi ei fJ n er. Sföt~en, gebrucft 
bei .\5. ~. ~ue 1803. 16. 26 \S. mit einer colorirten 
2lnfid)t bes ~rocfens. (1' ie 2lr6eit eine~ ®d)iiler~). 
180'1. 
.53. * &ine, ffieife nad) bem ~roden im 3a~re 1634. 
(ilßetnigeröbifd)e~ ilßod)enbl<ttt 1804, lR. 31 6i~ 37, @5.123, 124, 
127, 1~8. 131, 13~. 135, 136, 138-140, 143, 144, 146, 147, 
~ufammen auf 15 Ou<trtfeiten in gef.)lct!tenen, ll6er nidit liefon• 
ber~ .)laginirten {[ofnmnen). 
(~iefe tlon DnebUn6utger @~mtt<tfiaftm unternommene unb bon 
~i~~ ber.fel~.en in l<tteinifd)en ~e~<tmetern befu~gene i8roden"' 
retfe tft bte aHefte, tlOtt weld)er fid) eine ;Befd/ttt6nng er~alten 
9at. ~~~ in )loetifdjer I_JJrofa a6getaffte Ue6erfeyung rü9rt. bon 
b.em 2lrd}ttlar ~ein ri d) m e (i u ~ in iffiernigerobe 9er, ber rebodj 
eme ben \Reinftein lietrcffenbe ~.)lifobe nnb bie 50 leyten $etfe 
be~ @ebid)t~ roegge!afjen 9at. Jl3g!. .l)olamann'~ ~erc~nifdie~ &r" 
ditb, .l)afle 1805, @5. 712 liil3 715). 
* 1805. 54, &ine ~rocfenreife nom 23. unb 24. 3u!i. lBon ~. 
· (.\)<tlberftiit:t. gemeinnü~!ge Unter~<t!tungen. .l)al6erft. 1805. 8. 
@5. 106 bi~ 123). 
55. %nfd)enbud) fürffiei~:~· ben,f:lnql:lon ffriebddj 
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® 0 t t f dj a r. cf. IDlasbebur9, bei ®. ~9. Sfeil 1806 (feit 
1808 bei )llif~. S)emrid)s~ofen). U. 8. 486 @5. nebft 
8 '®. 'titel unb lBorrebe, einem Sbtpfet, einer 'titel" 
uignette, einer S)ar~tarte unb 4 ®. ~emetfungen über 
biefe Sfarte non i~rein &nttuerfer ~. m:. ~ritfd). (IDie 
4 fotgenben 2luflagen erfdiienen in 'oen3a9ren 1817, 1823, 1833 
unb 1843). 
(lBom i8roden wirb @5. 131 bit~ 140 ge~llnbeH.) 
1801. 
56. * :i)er 5Srocfen. (91euet~ .l)amtouerfdie~l!Ragalht uom3. 1807, 
4., ®)larte 321 Nt~ 334 unb 337 l)i~ 342). ' 
1808 (unb 1831). 
57. ~auft. &ine 'tra9öbie in 2 :tl)eifen. ~on ~ o I) an n 
® o ff 9 a n 9 n o n ® o e t I) e. 
(~er tloUenbete er[te ~9eil erfdiien auerft gebrudt 180S im 8. 
i8anbe tlou @oet~e'{l ilßerfen, ~iibingen, ([ott<t, 12 i81inbe, 1806 
:6i~ 1808, ~er im ®ommer 1831 uoUenbete 0roeite ~9eif auerft im 41. lBctnbe Mu ®oet~e'l3 ilßerleu, uoUftanbige &ul3galie le~ter 
5;lanb, ®tnttg. u. ~ü6., ([otta, 1832. - &uf ben lBroden lie;ie~ 
~en fidi im erften ~eile: "fffiafpurgitlnadjt" , im 3tt1eiten ~~eife : 
ber 2. &ct). 
1811. 
55-\. ®eognoftifd)e ~ragmeute non Sfarf non ffiaumer. 
IDlit einer srarte. mürnberg 1 bei ~o~ann i!eon~arh 
®d)rag, 1811. 8. 78 @5. nebft 7 6. 'titel, morberidjt, 
3nl)nlt unb ~rucfberid)tigung. 
(~ctnbe!t e. 33 lii13 37 tJom ~aw unb ift bie crfte 0d)tift, bie, 
9cm~tj1id)fid) auf bie lBeobad)tungen 'oon ~aftutl geftü~t, bem ~r<t• 
nit be~ lBroden~ fein ~o~e~ &lter ftreitig nt<tdite): 
1815. 
59. * IDleine )illnnberun9 auf ben ~rocfen im \Sommer 
1814. Unterfd)rieben: 5Sremen. Dr. :1) e n ef e n. (.l)an~ 
uouerfdie~ l!R<tgaaiu uom 3. 1815. ®~lllte 185 lii~ 192). 
1818. 
60. 9kife und} bem 5Srocfen, ber 5Snumannßf)öf)le, ber 
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~iefsqöf)fe unb ber lJtofstravve vonl\f. 3'. ~. @Heim. 
Ouebhnburg1 bei ~riebrtdj S'ofelJf) ~rnft. 1816. f!. 
8. 122 0. nebft 6 0. '!itef unb morberidjt. 
1820. 
61. ~ttva~. über benlSrocfen .. Unterfdjrieben: Bauterberg. 
@) cfj f a g er. (~Hfgcmeiner WnJdger ber :Veutfcfien für baß S. 1H20. Sun. 13.) 
62. Ueb~~ ®oetf)e's S)ar&reife im lillinter
1 
als l,ßrobe einer ~rf~arung aui3erfefener beutf djer ®cbidjte. ~infabungs~ 
fc.fJr!ft an alle ~orgefe~te 1 ®önner unb ~reunbe bes 
f)teftgen ®~mnafiums &ur feierfidjen ~infüf)rung bes 
S)errn S'of)ann ~riebridj lilliff)efm ~afob afs aweiten ~o{{aborators um 6. mecember 18201 lßonnittags um 
10 Uf)r. lßon S"t. B. st an n e g i e ~er 
1 
Dr. philos._ u. ~ector bes ®~mnafiums. l,ßrenafau, 1820. ®ebrucft 
mtt lJtagocö~fdjen ®djriften. 8. 21 ®. 
1823. 
63. ,PerctJ~ia. cyin ~rinnerung~bucfj für S)aweifenbe. 
Ouebhnburg unb 2ei.paig1 bei @ottfrieb. ~affe. 1823. 
fL 8. 312 ®. nebft lö ®. mebicationl Q3ortvort u. S'nf)~t~ mit einem '!itertuvfer (2Hqi1lliab). 
(Wnf ~. 238 6i(l2~i bie\er ilomlßerfeget: (ef6it öttfamme~tgeftell:t~n ·Par,,~Wntgo(ogte ftnb 15 bcn ~rocfen 6etreffenbe @ebtdJte mtt~ get9etft). 
(1823). 
64. lillas vom ?Srocfen au f)o!en ift. Untewid)net: ~. u. ~. 
®ebrucft bei ~. lill. ®djabe in ?Serlin 
1 
@rünftr. 18. 
gr. 4. 3 ®. · 
r~te(ct geiftiloUe lßortrag ~C01Jofb ilOit ~Ud)'il rourbe 1823 1!1 bet· ,Pumanitätil~®e(eUfdJaft ~n 5Berfin gef)aHen unb ilermut9~ 
ltdJ oaf~ bara~tf mit bet 5BC3etcfiuUltf1 ,.(fiu ~ragmeut" auf 8 
Detailfetten mtt tateinifcfien ~ettern gebmdt, um. an ~.reun~e iler~ 
t{Je!It au l\lerben. !;19r . .Peinr. me(iu{l te1Jrobuctrte t9n tU rer 
l8etfage ~eil llliernigeröbifdJen3nteUigen)~~ratte1l ilomSa~re 1833, 
®. 93 litll· 96. ®piiter ileranftaftete ~rof. ~oggenborff ben o~en 
55 
angefü{Jrten a6ermaligen 2f6bmcf mit beutfd}en ~ettern, 5ur $er~ 
tfJei(ung an ~reunbe; unb einem ttJeitern Streife ilO!~ ,Par3freu~"' 
ben tvurbe ber[ef6e auf meine meranfaffung nutgetf)etft burdJ bte 
ReitfdJriit bell ,Pat;·lßerein\l für ®efd)id)te lC., ftcrauiJg. llOtt Dr. ~b. Saco61J, 7. Sa{Jrg. 1874, ®. 273 6iil 276). 
1834. 
B5. ~as S)aragebirge in befonberer ?Seai.e~ung aur 9latu:" 
unb @emerb~funbe ge)djifbert. . ~m .~anbbucf) fur 
lJteifenbe unb ~me I bie bas ~ebtrge ~~at)er fennen JU 
lemen \uün]dJen1 mit 9ladjmetiungen uber9latur)djon" ~eiten. S'n meroinbung mit ~reunbcn untert;onun~n 
von Dr. ([ f) ri ft i an 8 immerman n I JSermecretau: 
~u ([1uuMf)a1 zc. 2 'I.f)ei1e. 8. ~annftabtl ~ntcf u~b 
Q.Serfag von ([arf lillHf)efm Besfe. 1834. 1.. '!f)etl: 
498 @3. nebft 14 ®. mebicationl ~orre~e, ~nf)afts~ 
veraeidjni)s uub merbefferungen. 2. 'I.f)etl : 107 ®. 
unb 10 ®. :Jn~aftsver~eidjnifs I lßerbetferungen unb 
~n!agen, neoft 14 stuvfertafe!n unb emer geognoft. 
Jrarte. (. . ,., r·" (3m 2. 'r9ei!e biefe(l .l)au)ltltlerfe(l Ü(,cr bcn ,\),1tl uC3te.,en tu) 
fpecieU aui ben ~rorfm: § 15 "ba~ ~rodenge6n:ge ilom ~eg~ 
~\t'ifd)ett 1Rü6eianb unb .\)üttemobe" ( 0. 24-25), unb ~ Jr. 
·,,ber 5Brocfen" (®. 25-26), afil Gl:diiutc~nngcn . ber ilOtt =· 
®a);C(en ge5eid)neten unb ilon ,P.IJ.Jl. ®rape m Sttt1Jrer geftolf?ene~ 
SUnfidJten i ferner § 24 )illcge llou !;lfau(lt{Jaf na.d) bc~n .. ~r~cfcn 
(®. 45-49), § 25 "lßom ~roden nacb ®enngeroce (-a,. 4~ 
o\{J 51), nnb § 26 "®rö§erc :;tom burcfi ba(l 5Brocfcngeotrge 
(0.51-52)) . 
66. JSrocfen"l,ßanorama ober bie ~usficf)t von ber ®1Jt~e 
bes ?Srocfens. ®qeidjnet unb mit edäuternbem 'I.e~te 
verfef)en vonlill. ®a1-7ef en, Bef)rer an ber JSerg" u. 
~orftfcf)u!e ~u ([{uusf{)aL WUt l3ier ~upfertafeln unb 
einer ®cafa. Beip~ig unb ~armftabt. ~rucf unb 
~erlag von ([arf lilliUjefm Be~fe. 1844. gr. 8. 34 @5. 
'I.e~t neoft 6 ®. 'I.itd unb mormort. 
1836. 
67. * ~. S)ampe 1 Dr. phil. (~ot~ctet in ~tMfenliutg) 
.. 
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}8ertcf)t über feine }8rocfenreife im Sa~re 1835. (9le-
gen~burger boto.nifd)e Beituns 1835, 0. 711 bie 720). 
1838 (?). 
68. 1::Jas }8rocfenfträu}Jcf)en. ~oetifcf)e~ ®emälbe bes }8ro" 
cfens mit feinen er~abenften91aturfcf)önljeiten. Sn fünf 
®efängen. IDCit 1 2Ibbifbung bes >Broden~awfes (in 
~tci~brucf). Oueblinburg, gebrudt bei ®ottfrieb }8affe. 
~t:etß 4 g@r. gr. 8. 22 @3. (mit ~inid)htl~ be~ ~itel~). 
. 1839. 
69. 1)te (5age tlon ben ~e~en bes >nrocfens unb beren 
~ntfteljen in uorcf)riftlicf)er ßeit burcf) bie merel)rung 
be~ IDCef~bogs un~ ber .~rau S)olle. ~iftorifcf) bear" 
~ettet uon 2ubttng ~tfljefm ®diraber. Oueb" 
hnourg unb 2eipnig. ~rud unb metlag von ®ottfr. 
)SQffe. 8. 48 ®. (ttlomnter 7 0. ~itd ~Bombe l.lon Dr. 
, \"jrc~tag unb ~itero.rifd)e ~n~eigen). ' 
10. ®efaljruolles>Broden .. 2Ioenteuer. Unterfcf)rieben: >Bro~ 
denljaus, ben 30. ~ecember 1838. ~arf crroft au~ 
~amburg, ~erffüljrer in ber ~agenfabrif ber ®ebr. 
Strufe baf. (®emeinfd)aftf. Wod)enlilatt filr bie .lfreife lllfd)er~­
!elien, Q":o.f6e, IDlcm~fe!b lc. 9leb. llon ~- jy . .\)afler. ~ d)er~!elien 
1839. 4. ~- 109). 
18<10. 
71. 1)er llhocfen unb feine imerfwürbigfeiten neoft einet ~ammfung tlon ®ebicf)ten über ben >Brocfen1 entnom" 
men aus ben }8roden·®tammbücf)ern von 1805 biß 
1~38. ~it einem tfeinen >Brocfen·~anoramn, worauf 
bte $ll~ftdjten. ber frü9ern unb ie§igen >Brocfensebäube, 
unb emer ~mteranftcf)t ber le~tern als crtte!bfatt. 
S)erausgegeben uom >BrodenUJirtlje ~. ~. m e lj f e. 
1840; ff. 8. 134 ®. nebft 8 ®. crttel morwort Sn" 
l.Jalt unb 1)rucf&eridjtigung. 1 1 
". 18'41. 
72. 'If)unngen unb ber ~ar~, mit il)ren 9JlerfUJürbigfeitm~ 
---: 57 -
~olt~fagen unb 2egenben. (~ebit:~id uon i'Yri ebri d)' 
\) 0 n @:) t) b 0 UJ ). mierter >Banb, mit 12 ~bbifbungen. 
®onber~~aufen 1841. 1)rucf unb ~erfag uon ~rie" 
bticf) ~uguft ~upeL gr. 8. 287 ®. nebft 2 (5, mer• 
beicfJnifi ber imitarbeiter unb bes ~n~a{t~. 
(IDarirt ~. 5lii~ 27 "IDet lBrocfen" tlon 91 e lj f e, mit einer ~libif~ 
bung be~ lBtocfenljo.uf~. unb ~. 28 bi\130 "1)ie ~o.ge l.lomlBro-o 
den" l.lon m3. 0d)önid)en). 
1848. 
73. mer~anblungen be~ S)ar5et ~orfM8ereine~. ~eraus" 
gegeben t!On bem mereine. Saflrgänge 1843, 1844 u. 
1845. ~!au~tl;)a!, 1846. metlag ber @Scf)UJeigerfdjen 
>Bucf)~anbfung. gr. 8. 200 @S. 
(ilatin ~. 128 lii~ 130 "IDlittljeifung ilber ben tlerfud)ten mn~ 
liau ber .lfrummljof!fiefet o.n ber .\)ölje be~ lBrolfenll" tlom me· 
llierfötfter .1;> ö f er). 
74. ~er ~ar3. ßur }8efef!rung unb llnter~aftung für 
~ar3reifenbe uon ~. @S. ~r. )8 r e b e tlo w. 5Braun• 
fdjUJeig, ~edag tlon ~. ~. ffiambo~r·~ ~of·5tunft~anb• 
fung. 1846. tL 8. 571 ®. (worunter 13 ~. 9legifter} 
unb 8 ~. ~itel, ~orre~e unb ~n~aftsne~ei~nif~, neoft 
13 ®taljlfticf)en unb emer ~arte tJom ~arbgefmge. 
(2lf~ "llietrt ~<ttAgt"Uj)j)e" ttlhb "ber lBtotfen'' mit feiner nlid)ften 
Umgtbung l'iuf ~. 282 bill 310 n~geljo.nbdt, lllier aud) fd)on tut 
o.flgemeinen ~~eire meljrfad1 auf bicfen lBerg lBe3ug genommen). 
1860. 
75. >Brocfen·~tammbudj, mit ®d)er~ unb ~rnft, ~i§_ unb 
2aune, ~eis1;)eit unb ~infa1t in ®ebid)ten unb '~rofll 
tJOm rolai 1753 bis ID?ai 1850, nwft einigen fomi~ 
fcf)en >Brodengebicf)ten aus einem alten ~ette be~ D. 
~o9auue~ 'raetorii 'Oom ~al}re 16691 mit bet ~in" 
terartfidjt ber fßrodengefläube tJOU! 26. ~ebtuar 1850, 
l)erauigege&en uun bent' fartHferttvtrt~e G:. <i. 91 e 9 f e. 
~ontter~L)rtu;en, 1800;. ~tud unb ~etlilg uon 5rieb" 
ridj ~ugujl <i~el. gr. 8. 419 e. (worunter 1i5. Xitel 
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uub ~or\1Jort), mit einem farbigen ~i!De !~interanficf)t 
betl lBrocfenge6aubetl) unD einer 'Iite!vignette (ba<l lBrocfeu~ 
f)aull nebft :runn). 
1~5~. 
76. )ffiegttJeijer bei einer Buftreife von OueDfinburg nadj 
Dem mrocren unD öUrüct 5lluf 2, 3 unD me~re 'Iage 
beredjnet. \.nebft 5llngabe Des SjafberftAmagDeb.~~ifen~ 
ba~n~i:\lal)r.pfans, ttJie audj Des \ßoften~~ours tJon OucD~ 
finourg unb )onftigen Boljnfuljrgelegenf)eiten. 5 @Sgr. 
)ß.erfa9 _ tJon ~· ~. Sjudj in Ouebfinburg. 16. 32 ®. 
( emfcf)lte1Jitcf) 5 ~. :rtter, 5ßortuort unb @aft~ofllem1Jfel)fungen) 
77. ~egttJeifer 'Oon OueDfütburg nadj ben fdjönften \ßur~ 
tteen Des Unterljaröei3 unD Des ~roctens. 5lluf eine 
\Reife von 2 bis 3 'I~gen beredjnet. \.nebft i:\lal)r.pfan 
b.er lmagb.~Sjafberft.~~tfenoal)n, \ßoft~~ours tJon Oueb~ 
hnliurg u~b 5.loljnf~ljrttJefen. 5 ®gr. )ßerfag tJon Sj. 
. ~. Sjudj tn Ouebhnliurg. 16. 32 @5. (eiufcf)liefificf) 4 
\5. :rite{ unb 5ßortnott). 
78. )ffiegttJeifer 'Oon .5jar3burg (\.neuftabt unter Der Sjar&~ 
burg) nacf> bem mrocfen unD ben interef]anteften \ßunf~ 
ten bes Ober"' unb Unterljaröe\3. 5lluf Buftrei)en 'Oon 
1, 2 unD meqren 'Iag~n beredjnet. 5 @Sgr. )ßerfag 'Oon 
Sj. ~. Sjudj tu OueDlmburg. 16. 24 ®. (einfcf)I. %ite(). 
·~53. 
79. merljanbfungen Des .5jar3er i:\lorft~)ßereines. Sjerausgege~ 
ben tJon Demmmine. Saljrgang 1849, 1851 u. 1852. 
~lanfenburg a. Sj. merlag von ~L ~rüggemann. 1853. 
gr. 8. 318 ®. nebft 10 ®. )ßorttJort unD Snljaft, 
mit einem ®teinbruct. 
(:~<rrin \5. 247 biß 284 e\ne ~arfteUung ber ~irtf)jcf)aft\!·5ßer, 
l)äft~iffe bet gräfL i§to!6erg·~etnigerobi(cf)en \jorften, unb lBe• 
fcf)tetbung be~ am .28. unb 29. Suni 1852 tlOn ben Witgliebern 
be{l \Jotfttleretn{l 6t<l ollm lBrocfen gemacf)ten i!Baibe~curfion. \Jet• 
ner \5. 313 bi{l 318 ein "lßortrag 0ur fSeant\1JOttung bet \Jtage, 
o6 bie ie!Jt 6aumrem S)il~e be<l lBrocfen<l tlormaf{l be\1Jafbet ge• 
\1Jefen ift". l8eibe<l oon bem \jorftrat9 oon S)agen). 
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IS5:S. 
80. :itler ~roden unb feine )ffiälDer. · ~ine ®djilberung 
bes Bebens an unD auf bem mrocfengebirge. mon ~. 
@ U b e. l.magbeburg. )ßerfag 'OOn ~. 1Jabricius. 1855. 
gr. 8. 56 ®. (21:ttcf) unter ben mbl)anbftmgen be~ in bem[ef~ 
ben ?Ser1age unb Sa9re erfcf)ienenen 4. Sa9rgang1l ber "Unter· 
l)a!tungen unb 0tubicn au<l bem \Jcatur~ unb WCenfdJenfe'6en", 
9er~u<lg. 'oon Gi. @ube unb ~1. @rube). 
!:JJltt <Sad)feuntnif~ unb ttlarmcr, 1Joeti(cf;er ~mlJfhtbung gcfd)rieüen). 
81. ,Bur ®ef djidjte ber ~rocfenreif en. mon @ u ft a v Sj e ~ f e. 
( :0eut[cf)e1J \JJiufettm. S)erau{lg. tlon lRo6. l.l.lruf). 1855. 8. inr. 4, 
\5. 121 bi{l 141. ~atm in @. S)etJfe'{l "lBeiträge 3ur ~enntnif<l 
bei3 .\)ar3etl" lC., ~t(d)Ctt5leoen 1857, 5ßer1. bOn lR. ?Se~er, 8. 15. 
4~ bill. 69; unb fel)r llcrme9rt in ber 2. 21:n1lga6e bicfer l5dJrift, 
21:Jcf)ertlfeben unb ~etlJlti'l 1874, 5ßerf. bon ~. <Scf)nocf. 8. 0. 52 
bt{l 74). 
82. De Bructeri nominibus et de fabulis quae ad eum 
montem pertiuent. Dissertatio inauguralis quam 
amplissimo pbilosophorum ordini in alma litterarum 
universitate Fridericia Guilelma R henana ad sum-
mos in philosopbia -honores arlipiscendos obtulit 
auctor Henric us P. roeble, Saxo-Boruss. Werni-
gerodae, sumptibus et typis Bernhardi Angerstein. 
MDCCCLV. 8. 48 ®. (einfd)ficfificf) %itef unb ~ebication 
an Sac. @rimm ). 
1856. 
83. \.naturwif)enfdjaftfidje ~eiträge aur S'renntnifs Des Sjaq~ 
geoirge~, in~befonDere Der ®raffdJaft )ffiernigerobe. 
7ßon Sj. )fi. Sj er~ er. lmit einer htljogra.pfJirten ~n" 
fidjt be~ ~rocfengebirges. )ffiernigerobe 1856. mruct 
tJon m. 5llngerftein. Sn ~ommi)fion bei lR. ~ratt~ itt 
SjaflierftaDt. 4. 44 ®. nebft 2®. 'Iitef unb morttJort. 
(>ßel)anbeft 0. 3 lii<l 11 flJeciell ,,ba1l ?Serl)äftnif<l bc{l l8rocfene 
3ur WtmoflJl)äre", 6e3iel)t fidJ alier aucf) im \joigenben nocf) tlief~ 
fad) auf ben 5Brocfen). 
1857. 
84. * :itlas mrocteugef.penft. mon S'rarf 9.RüUer. (1>ie 
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l.Yiatur. ,Beituug illt merbreitung uaturroiffenfd}aftlidier Jtenntnif3 
unb 9laturanfd}auung f!lr ilefer aller 16tiinbe, ~eraullg. bon 0. 
Ule unb .\e. ffilliller. 1857. l.Yir. 26, 16. 206 bHl 208). 
188-t.. 
85. 2fuß )Srüctners ~arö~)Sibfiotf)ef. No. 1. i:ler mrocfen. 
)Sou .& R Bei b r o cf. ®os!ar, 1864. )Serfag non 
~b. )Srürfner. gr. 16. 88 ®. nebft 6 ®. Xitel, )Sor~ 
wort bes )Serfegers uitb ~nf)a!t, mit einem ®taf)fftid) 
(ber 58roden bon ber l.Yiorboft.t~eite), einer stiteftlignette 
(ball mue lBrocfen\inull) unb einer )Srocfen~lReifefarte. 
( ~ine bOttreff(id}e tfeine ffilonoqrap9ic ). 
8ti. @oetf)e's ~llr3reife im m!inter. 1777. )Sou ~. m. 
2{ beten. (lffieftermann'i! 3llufttirte beut[d)effilonatll9efte f!lr 
ball gefammte geiftifle ~eben ber @egenroart. gr. 8. 1864, 91ob6r. 
unb ~ecbr. @'i. 177 Oill 187 unb @?. 306 bill 3lf>). 
87. ®op~ie, S'turfürftin tlon~annoner. mon Dr. ~. 9lö 1~ 
b d e, i:lirector ber ®tabttödjterfdju!e. ~annouer, 
S)a~n'fdje ~ofbud)f)anbfung. 1864. 8. 57 ®. (einfd}f. 
4 ®. :titef unb ;ßorroort). 
(Xlie erfte @'id}rift, meld}e auf 16. 40 eine 3eitanga6e !l6er bie 
lBrodenerneigung lj:leterll bell @rofien 6rndite). 
1885. 
88. )Serf)anbfungen bes ~ar3er ~orft~)Sereins. S)erau~g. 
tlOlt bem )Sereine. ~af)rgang 1864. )SraunfdjttJeig, 
)Serfng ber )Sudjf)anbfung non @. ~. ~. ffilei)et sen. 
1865. gr. 8. 137 ®. nebft 4 ®. stitel unb ~nf)n!t. 
(Xlarin ®. 109 bill 122 bie l8e[d}rei6unfl einer bon bem ,Paqer 
~orftberein am 5. unb 6. ®eptembet 1864 6ill ;um lBrocfen ge• 
ma<fiten Walbe~curfion, bom ~ornconbucteur ffi o t 9 in 3lfenliurg, 
ne6ft einem launigen @ebid}te bell ~orftmeijlerll IRe t t ft ab t "ber 
lBroden, fonft unb ie~Jt"J. 
89. SDas )Srocfengeipenft. )Son ~· ~. ~ il beb r an b t. 
( lBliitter f!lr ~anbei, @eroer6e unb f odaleil ~eben. l8eiblntt !~r 
ffilagbeburgifd}en ,BeituniJ. 1865. 4. l.Yir. 23 un'o 24, @). 177 btß 
178 unb @'i. 185 6ill 187). 
1888. 
90. i:leutf~e ~o!f~ilber unb 9laturanfidjten ad bem 
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~nr0e. )Sou ~. @. ~ o f)!. ~nuouer. ~atl OOltnlJ"' ler. 1866. 8. 436 tS. uebft 7 ®. stitel, i)ebication, 
)Sorrebe uub ~u~n!t. 
(IDntin ~. 397 flill 436 "bie lBroden~inppe".) 
1881. 
'91. )Srofnmen. %üt t~ure unb tuo~lfeHe ßeit. mon 2 u b" 
ttJ i g ~ o f e V~ f o u, ®eminarbirector in ~öMin. ~rfte 
®nmmfung. 4. 2Iuf!age. ®tuttgnrt, 1867. SDrucf uub 
)Setlng bOU ~. %. @)teiufopf. 8. 279 @i. (ein[d}!ießiidi 7 
e. :titel, motroort unb 3n9alt). 
(~nrin l.Yir. 39 "ber !Blodlllierg", 16. 127 6it! 138). 
1889. 
92. @:iue )Srocfeubefteigung in ber Wlitte b~ fieoCU3C~Uteu 
~nf)rf)uubeds. (,Paq·ßeitung. fficbig. bon 3u!iu~ lffiolff in 
:Ducbhnburg. :Dmblin6. unb ,Pol6etft. 1869. '!Ir .. 1~5 u .. 146). 
(Sn bie[em ~uffa!Je ~ot Dr. ~b. 3 a c o li ll mtt etmgen etnlet" 
tcnbcn lBcmertungen bcn i8erid)t bell ®uperinten'ocnten @. O!en-
riull in ,Palle über feine !Bmdcncrftcigung im 3n9re 1656 ab" 
bruden laffut). 
1871. 
93. i:ler ~roden uub fein ®ebiet. )Sou Dr. ~ b. ~ a c ob~. 
@:rfte ~älfte: ®eine gefdjidjtlidj~.9eograp~ifdje ~telluug, 
fein S)eruortreten in gefdjidjtfid)en Quellen, feme forft" 
uub jagbgefd)idjtfidje )Sebeutung. (.8citfd}rift bell,Par5smer~ 
einll f!lr @e[d)id}te unb 2Utcrt9nmllfunbe. ,Pcrau~g. bon Dr. @b. 
3aco6~. 3. Sn9tg. 1870. lfficrnigcrobe, ~eL6ftnertng bell mcreinll, 
1871. 8., 0. 1 oill 139). ßweite S)ä!fte: ®eine ~eb~u" 
tung für bie ~oW.\botfteUung als @ei)tetberg, fetne 
@:inttJirfung auf bas ®emütf) unb bie 9latl!_raufdja~umg. 
(@6enbn ei. 755 6i~ 898, unb 4.3a9rg. 1871, ~. 114 btll 156 
uub e. 291 6ill 322). . 
(~iue fe9r umfaffenbe, gr!lnblidie unb 1.1on grnfiet lBelefen~ett 
3eugenbe ~r6eit;. 
1814. 
:94. Die Quellen-Temperatur der Harzgegend in der 
Richtung und Höhe zwischen Halberstadt und dem 
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Brockengipfel Von H. W. Hertz er, Oberlehrer 
am Gymnasium zu Wernigerode. Zum Programm 
des Gymnasiums zu Wernigerode für Ostern 1874 
gehörige Abhandlung. 8. 88 @5. 
95. (Dr. ~rnft ~roffe) >l!us bem ~aw. ~rodenljaus, 
ben 18. ~uft 1874. (IDer .l)ar!·j8ote. lffiod)en6!att füre>tabt 
unb ~anb 1c., ~eraullg. l.lon ~b. ®ut~in ~jd)erll!e&en. 1874. \Rr.41. 
96. Otto von Guericke, Bürgermeister der Stadt Mag-
deburg. Ein Lebensbild aus derdeutschen Geschichte 
dessiebzehnten Jahrhunderts. Von Friedr. Wilh. 
Hoffman n. Herausgegeben von Julius Otto Opel. 
Magdeburg-, Verlag von Emil Baensch, 1874. gr. 8. 
250 @3. nebft 6 @3. :titef, ~ebication unb 5Borroort 
mit einem ~ruftbifbe tlon ®ueride. ' 
(j8eritf)tet auf 0. 204 ülier ®uericfe'IS ?llorf)alien bie .l)ö~e be\l 
illrocfen\J 0\ltOUJettif d) au 0CftiJnJnClt), I 
1815. 
97. ~as ~rodengeffjenft. 5Bon 2!. ~er n ft e in. (~onntaAß" 
j8fa~t für Sebennann au\l. bem ?lloffe. ~erau(lg. l.lon j5ran3 IDuncfcr. 
I87o, 9/r. 4, ®. 4::!, nttt emcr 2!66rftmng auf 0. 40). 
~Clt ®dJfUf{\ mögen einige lJlomnne bifbett, Die bett ~roden 
mel)r obertueniger betreffen, il;n rocnigftens im 'Iitef füljren. 
1195 (biS 1191). 
98. ~as ~rodemnübdjen. ~ine Llbentl)euer!idje ®efcf)idjte· 
3 :tl)fe. Bei~&ig, bei ~ricbricfJ 0Jottljo!b ~acoOiler. 8. 
1. st:ljf. 17!:15, 4 70 e. mit einem 'Iiteffu~fer. 2. :tljf. 
1796, 512 ®. 3. :tljf. 1797, 208 @3. 
1191. 
99. ~q;enfaljrten unb :teufefsfünfte aus bem geljeimen 
>lfrcf}itl ber )ffiafpurgisnäcf)te auf bem ~fodsberg. ~ag" 
b~b, 1797. ~.ei ~eefoebub. 8. 274 ®. nebft 14 €;). 
:tttef, 5Borbendjt unb ~nl)aft. · 
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1801. 
100. ~ie ffieife auf ben ~roden. ~ine ®efcf)idjte am ~nbe 
bes f!ljilof of!ljif cf)en Saljrljunberts. 3 :tljfe. Beif!öig, im 
5Berlage ber ~~tifcf)en ~ucf)f)anbfung. 1801. 8. 1. :tlj!. 
202 ®. nebft 20 @3. :titef unb 5Borrebe. 2. :tljf. 224 
®. 3. :tljL 214 ®. 
18~1. 
101. ~ie llleife nacf) bem ~roden. ®eitenftüd ~u ber ffieife 
n~cf) 2fadjen. ~omifcf)er llloman. Be~te fiterarifdje >l!r~ 
bett tlon G: a r [ 91 i c 0 [ a i. 91orbljaufen .1821 , bet 
ffiofinus Banbgraf. 8. 230 ®. 
1830. 
102. ,81u ei :tage auf bem ~roden. 91otJeHe tJon ~· ~. ffi. 
~el ani. ~raunfdjroeig, bei @. G:. ~. 9Re~er.1830. 
8. 228 ®. 
(Unter bem \Ramen j8e!ani fd)rie& .\rar! ~ubll.lig ,Pii6edin, frü~er 
j8raunfd)\1.Jeigifd)er j8eamter in .l)affelfe!be, gcft. au ~ot\lbam im 
3a~uar 1858. ®eine )Jlol.leUe ift unter biefeu 5 fe\}ten j8rocfen~ 
fd}ttften non) bie W~barfte.) 
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1456-60. 
Heber eine mcrfwiirbigc Sommrff}anbfdJrift, in tudcl}cr 
uon bcn 9lacfJ!faiJrtcn bcr .\)cxcn nadJ bcm ~h'odm bic ~)lebe 
ift, f. ~. ,8. (f. bU 17iH) 6 . .t<iH. 
1580. 
De rn01·bis hyperphysicis mit %tf)an~ dr- ludis la-
miarum in monte Hruct<~rorum: qnem B!o('k!'berg V•H'aut 
uon ';3'ron5 ~od, l.l-~rofciior bll 0Jrcifi.~wo[b (l;JOH-ITJiH). 
~lloftocf 15HO. ,\). 3. lHiO S. Rk2. 
1619 (1620) . 
. \)c,:eniahhatf) auf bcm il~Iocft~hcrgc. 4 Stu~fntafcln 
nodJ ~rugulhtG )lmbcratfaa. (~cipjiß li. 9?ro. 1 :w:~-- GH ). 
ug[. ~. g. 1H7H 6. 471. 
1656. 
3u (92). %t Dicariuö' ~Hcifr bctdligtcn fidJ ,;mci 
.~)ctTcn uon ':}lfucm>Iebcn, bmn :{k)cf)rcibunn bicfrr :)idk 
~'· t. m~fd)rcibung bcG mrocfcnbcrgö, ~li~initcln.;;, ~Humonu' 
fJÖ[)Ie, .\)ar\)cG 2c. unb bcr borHJin uorbradJtcn ~ldit· 2c. 1 t;;)~; 
im griifL u. ~UucnökbcnfdJcn ~!rdJiu in ~q;Icbcn fidJ befinDet. 
1702. 
Ourieujr llntcrfud)ung ::Dcö Solennen- Convents bcr 
~e~en ~(uf bcm :SrocfdG '~krgc %tG bcm ~ntciniid)cn 
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inr&. meutf~e überfe~et mon M. M. ?Set) ~o~ann ~f)riftopg 
IDltetf)en, i)rej3ben unb ~eiphig, 1702. 8. 22 6. 
1727. 
Saxonia vetus et magna in parvo. Ober: ~efdjrei~ 
b~~g bes ~Iten 6adjfen~~anbes, murinnen ge(egener %ürften~ 
tl)umer, @raf~ unb ~errfdjaftten, meftunnen, 6djföffer, Stäbte, 
eti~ter unb (I(öfter, %fecfen unb i)örffer, ~erge unb ~erg: 
tuercfe, eaf§ttJercfe, ~Cif<~Über, Ullb @efunb<~t'UilltCit, @:leetl 
unb ~ämme, m!cHber unb ~uen, illlarfdj< unb @erfH~änber 
2c. rote aud) uerfd)iebner ~a()r~&efdjidjte bij3 auf biefc geit. 
~.adj ~n(eitung bes groffen m!efer<etroms unb ~mbs<'ffluftet~, 
tule aud) aller barein ausgcf)enber 6eiten~%liijje, Seen, ~ädje 
unb. ~runnen 2c. periönlidj be)idjtiget, burdjforfdjet unb be~ 
fd)neben, uon bem ief)r fleij3igen unb attenten Po1yhistore, 
~afpar 6djneibern, Leisnicensi. ~unmef)ro nadj belfett 
mbfebe~ mit f)iequ bienfidjen ~nmercfungen erfeutert, audj 
morbendjten unb nü~fidjen megiftern, ing(eidjen etHdjen .Rup~ 
ftern uermef)ret, adj ustiret unb ediret uon .Sol)ann (Ionrab 
stnautf), Histor. R. et Elect. Saxon. mm&sm&91, 
bct) 3of)ann {Il)riftopl) .8immermann, unb ~of)ann 9Hcofai 
ß.ler(adjen, 1727, mit 8 stupfter< ~8fatten. 
~atin S. 166-68 eine ~nmerfung ~naut~!l Don Meliboco, 
i8folfß, obet i8rolfer!l' i8erge mit einem !8i(be ball !8rüdmann (16) 
Tab. VI. fig. III. wiebeta6gebtucft. ' 
1729. 
. 9leu < u.ermef)rtes ~iftorifdj~ unb @eograpf.lifdjes ~ge~ 
memes ~e;nc?n, in roe{djem bas 2eben, bie Zf)aten, unb anbere ~~rfrourbtgfeden bcren ~atriardjen, ~ropl)eten, ~pofte{, 
ma!.ter ber erften stirdjen, ~iibften, (Iarbinälen, ~ifdjöffen, ~r~f~ten, vornef)men ®elef)rten, unb anberer f onft in benen 
@e)d)td)ten berüf)mter IDlänner unb stünftfern, nebft betten 
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fo genannten Ste§ern; wie nidjt weniger berer SlatJfer, stö< 
nigen, (If)ur< unb %ürften, @rafen, groffcr ,~erren, berühmter 
striege~~erben unb W1iniftern; 3ngleidjem aw:;füf)rfidje 9cadJ~ 
ridjtrn von benen anfegnHdjften @räf[idjcn, mbefidjen ur1l1 
anbern fonberfidjen SJinbenfene<tuürbigen %amificn, uon Con-
cilien, W1öndjtl~ unb 9litter~Orben, ,\)et)bnifdJ~tt @öttern, audj 
aHerganb ttJid)tigcn unb nu uoHfommcncm mcrftänbttuf.l beten 
uornegmftcn .~iftorien r,u miflen nötgigctt ~ntiquitäten, zc. zc. 
Unb enbHd)ett bie ~efd)reibung bercr ~atJfcrtf)ümer, Stönig< 
reid)e, ~ürftentf)ümer, frct)et 6tänben, ~anbfd)afften, ;Jnfufn, 
6täbten, 6d)löffer, %ürftentf)ümcr, ~{öfter, @cbürgen, illlecren, 
Seen, %Wlien, unb fo fortan, ~u~S allen uorf)in auagege~ 
benen unb uon gfcidjen illlatcrien ()anbclnben Lexicis, audj 
anbern bemiif)rten .~iftorifdy unb @eograpf)ifdjen 6djrifttcn 
3ufammengc0ogen, bij3maf)fen uon neuem mit %lcij3 gan~ über~ 
fegen, tJO!l einer groffen mnoafJ{ ~ef)(ertt, bie nodj immer in 
benen arten ~uogaben geblieben waren, gerciniget, unb fon~ 
berfidj roaö bie Sdjroei§erifdje unb angrän§en~er Orten unb 
~änbern eadjcn betrifft, gan§ umgegoffen, unb um ein gro< 
ffee uermef)ret. .8 w e t) t e ~uffagc, IDlegr ~eridjt non aHcm 
ift 5U finben in Denen morreben, tJOil ~acob (Igriftoft 3 f Cf i 11, 
S. S. Theol. Doct. unb Prof. in ~afcf, W1itgfieb ber 
stönigfidjen ~ran§öfifdjen, nur ~rfäutcrung bcr ,~iftoricn, 
arten IDliin§en unb übrigen ID:tttiquitiiten angeftcnten Aca-
demie. ~~S@~, 1Set) ~of)amt~ranbmü((cr, 1729. 
~atln I. 6. 514: Uebet bcn !8lotfßbetg. 
1749. 
V ue de la Montagne de Broken situee dans le 
Tenitoire du Comte de Wernigerode, qui est dans 
les forets de Hartz. Perspectivische Vorstellung des 
berühmten Blocken oder Bloks-Bergs mit der jenigen 
Gegend, so weit solche von dem, der auf der Spitze 
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des Berges stehet, gesehen werden kan. Gezeichnet 
A 0 1732 von L. S. Bestehorn herausgegeben von 
Homann Erben 174!J. Stoforiertc Starte 47 X 55 cm. 
tlail mir uorlicgeni>e @~emplar mu& mcnigften!:l 2. ~lufl. fein: 
~uf i>cm ~lateau i>eil ~rodens, über bem Bructerus Herciniae 
mr,ntes superemiuet omnes f!c~t, tan0en 0tuei Zeufd, be3tu. ein 
Zeufel mit eir.er S)c~e; t•on rcd)til uni> linfil reiten je i>rei S)e~cn 
i>urd) bie 2uft i>af)in, uni> am linfen mani>e fteljt: Es ist zuwun-
dern, dass sich einige über die Hexfiguren aufgehalten haben, 
die doch nur der Kupferstecher aus seiner eig1 nen Phauta~ie 
und damit einen Spott zutreiben, hinzngefiiget. Stehet denn 
nicht unter dem Buchst. B. der fabulose Hexen-Platz'? aus 
diesem haette man ja die :Meinung der Herausgebere beurtheilen 
sollen. Nürnberg am Wulpurgis-tag 1751. 
1752. 
;:'Sn einem %tffa~e bc!S 6cniora unb ~ibfiotfJefara 
m e cr er in ber 18. 3ugabc 511 bcn gefeljrtcn .\)annoucrfcljm 
12!n0eigen von 1752 6p. 267-276 ift auagefüljrt, mie bie 
6ad)fen uor ~arfa bcf.l @roficn ~efeljrungscifcr fid) in ben 
,Paq 0uriicf0icfJcnb auf bem lBrocfcn iljrc Opfermalj{c unb 
ljeibnifcljen a.lebräud)e gefeiert ljättcn. .~. 3. 1870 6. 761. 
ugL 15. 836, 1. 
!!or 1758. 
:Reifen burd) Ober~ unb 91icberfad)fen uon ~. lB. 
@ { e im. .5aHe belJ ;J. G: .. ~ e n b c{ in G:ommif3ion 17 8 7. 
:tlarin 6. 102-5 i>cr ){lcfudJ i>cs ){lrodcns. 
1763. 
;tlie ~Haturgcfd)id)te eininer ~rovinnen bea Unterljar3eß 
ncbft einem 12fnljange tlOll bett ffilanntlfefbifd)en ~upferfdjiefern. 
tlOtl ~oljann %riebricf) 3 ii cf C rt ber ~fb11Ct)gcfaljrfljeit ;tloctor. 
~@912~91 bei %riebrid) 91ico(ai 1763. 
tlarin 15. 0-35: tlie erfte ~bt~ei(Uitß llOn i>er ~raffd)aft ~er• 
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nigerobe. tla!l erffe G:apitel. !Bon bem QJroden ober Q3roden6crgc. 
tlas amote G:apitd. !Bon i>er Zorfar6eit auf bem QJroden. 
1777. 
3u (27) ug(. @oet~e unb ber ~art. [Jon ~eintidj 
'l5 rö f) ( e. 
~~~: ~cftermannil ~lluftr!erten tleutfd)en !Dlonatil~ef!en. QJrat:n• 
fd)tueig, ®corge ~eftermann 1886 <September e. 76t-95. 
1778. 
~ine 6tubentenreije nadj bem ~rocfen. 
Dr. med. 0. @tJfelcin in QJlanfenburg glebt in bcr 3eitfd)rift 
heil ~ar&uminil für ®efd)id)tc unb ~ltcrtum§funbe, Oueblin&urg, ~. 
G:. ~ud) (bier ~- S. bqeid)net) 1889 15. 4'l2- 2! nad) ciniqen ein• 
Idtrn'ocn !Bcmerlungen bcn ~bbru<f eineil !Brlefe!.'l, 'oen i>er ~öttinger 
<Stubent ~ob. G:~riftopb !Brunftein au9 <Sdjmci>ifdj • ~ommcrn (?) 
über feine !Brodenreifc im ~uguft 1778 gefd)ricben ~at. 
1785. 
;Die .~ar&gegenb, ober eine f(eine ffieife von bret) ~agen, 
nUll Untcrrid)t unb \nergnügen ber ~ugcnb. \non~. ~. cr-. 
@oe5e. 2eip0ig, 6el) ~eibmanna @rben unb ffieid) 1785. 
tlatitt 15. 165 !Brodcngefprnft. 1tlie Atnole unb i>ritte fleine 
S)aqrcifc öUnt llntmid)t un'o lßcrgnügen 'ocr ~ugenb tJon ~OCAC 
etfd)ienm ebeni>. 178ti). 
1785. 
~age6udj einer .~aqrcife im ~af)r 1785 von ~. ~. 
~. ~-n. 0. 0. (~ogen ~-~ bca 5. ~anbeß cinea mir 
unbefannten ~erfeo) 1791. 
Sm 6. QJrief, et. ilnbreat~berg b. 9. ort. s. 76-95 bie ){Ir. 
fd)reibung ber !Brodenreife unb !Bemerfungen über ben QJroden. (ila 
'ocr 5. !atief aus ®oblar 5. Oft. gefd)tie6en ift, fo mu& bie \Reife 
btnifdjen bem 5. unb 9. Oft. 178a gemad)t fein. tla 15. 1 ilnm. 
11efagt ift, 'oafl bie ~riefe uon einem 2aien im ijadj ber ~crgbau• 
funbe unb !!1/etallurgie gefdjrie6en finb, unb nadj ben ~a~rbüdjern 
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bes ~r_odentl. ( 44) am 6. unb 7 Oft. 1785 u. II. !Jorft6ereiter 
~agen auf bem ~roden war, fo bürfen wir biefen wo~l als ~er• 
faffer bes Zage6udj9 anfe~en): 
1786. 
3u (39) vgL Dr. ,~. ~rö~(e in,~. 3. 1887 6. 304. 
1789. 
:Sammlung ven~ifdjter 91adjridjten /)Ur ~o~nfteinifdjen 
®:fd).td)te, ~rbbefd)retbung unb 6tatiftif, nebft bet)gefiigten 
91u§hdjen iBemerfungen /)Ur ~ufna~me ber @efunb~eit, beß 
%elb< @arten< unb ~ausbauet~, ber ~aus~a(tung unb ~me~· 
3~d)t zc. afs ~o~nfteinifd)es 9Jlaga/)in in ben ~a~ren 1788 
bts 17 91 ~erausgegeben von @ottlicb ~~rifto. 6 d) m a (in g, 
~nf13eftor unh Obeqwebiger. ~alberftabt, gebrucft in i! e• (tu s iBud)brucferet). 
16. Stüd. !l)ea. 1789 S. 243 § 4. !i)er ~roden. 
1793. 
.. ~uf. bem . iBrocfcn ift nie eine, weher arte nod) neuerc 
'2lbgotteret getneben. vom ,~rn. ~robft u. 6uperintenbent 
~e& in ~olfenbiittef. 
~raunfdjweigifdjes !Ulagaain 1793 ~r. 46. 47. S. 721-46. 
1794. 
. !t(~-~n~re. Wnhcr• t~nh ~eifebefd)reibungen non ~- Wlci< 
n er s stomghdj•@roabntannifd)em ~ofrat~, unb orhentHd)em 
2c~rcr her ~cltmeis~eit in @öttittgen. 3 )Bb. )Betfin bet) 
~. 613cner 1791. 1794. 1801. 
II. S. 14. S. 19-28 uom ~roden. 
1794. 
~eife . b~rd) ben ~aq unb bie ,~effifdjen 2anbe iBcfon-
bers tn ~tnftdjt auf 91aturfd)ön~eiten ~nbau unb mrter< 
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t~ümer. mon bem merfaffer ber )Briefe: Ueber bie ~faf& 
am ~~ein unb beren 91ad)barfd)aft. iBraunfd)meig. 1797 
in ber 6d)ul•iBud)~anblung. 
~rfter ~rief (S. 1-27), !lleritigerobe, im ~unius 1794. ~n· 
~alt. ~rfteigung bes ~rodens. 2age unb ~ö~e beffel6en. ~efd), ei• 
Tmng feines ®il'fels. <iin QueUbrunnen faft auf ber qöd)ftm Spi~e 
beffel6en. SdjneUe II6wedjfelungen ber !llitterung. Unermeülid)e 
~usfidjt. ~errlidjer Sonnen•untergang, unb merfwürb!ge ~atur• 
erfd)einung ba6ei. !näd)tlidjes ®ewitter. Sonnen.aufgang, ein ent• 
aüdenbes Sdjaufpiel. !l)er ~e~;en• ober Zeufelsaltar. ~rfllirung ber 
~olfsfage uom ~e~;entanae auf bem ~roden. ~edeitung ber !namen 
~roffen unb ~loda6erg. 
1795-97. 
i!as iBrocfenmäbdjen. ~ine abenteuerfid)e @efd)id)te. 
3 Zeyei!e. 2eip0ig, %· @. ~acobäer. 1795-97. 
~ngefü9rt 6ei ~arwed•!illalbftebt, ~roden6udj I. S. 165. 
1191. 
~erenfaf)rten unb Zeufelsfünfte aus bem ge~eimett 
'2lrdjin ber ~afpurgi!llnädjte auf bem iBlocf!llberg. 5agbab 
1797 bei 5eefl!ebub. 
~ngefü~rt 6ei ~anued • !llalbftebt, !llroden&udj I. S. 164. 
(StoUe's ~arauerlag, ~nra&urg). 
~Ot 1799. 
9Jleine 6treifereien in bcn .~arn unb in einige feiner 
umliegenben @egenben non ~H~e(m %erbinanb 9JlüUer, 
i!oftor ber ~~Hofop~ie. (pfeubont)m für ~afpar ~riebridj 
@ottfd)a{cf; ng{. ~etJfe, iBeitriige 6. 24). 2 iBbd)en. ~ei~ 
mar, gebrucft unb ocrlegt bei ben @ebrübern @ ä b i cf e, 
1800-1. 9Jlit einem !tupfer: Das Brocken Wirthshaus 
auf der Heinrichshöhe im Hintergrunde der grosse 
Brocken. 
I. S. 199-226. II. 4. !l)er ~roden. 
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1801. 
. ~an~erung bunf) einen grof3en Z~eH be~ ~aqcs unb 
etnen ~~et( ber ®raffd)aften ~o~enftein unb mlansfdb. 
mlagbeburg bet) ~o~ann ~tbam (f re u §. 1802. 
!Br.!ef 8. 9: 10., 6. 7. 8. ~ug. (bie lieiben erften oon brr 
!Btocfenbo~e gefd)ttelien) ~anbdn non: ~einrid)s~ö~e, !Broden, ~t!tn• 
altat, ~eufelsfnn3e!, ~t!CU•~an~plav, mlolfrn~aus, 8nubcrlirunnen, 
O.ueUen, bas !Brauen bes !8roden5, ~ö~e, !Jlame. - :I>n!! !Brocfen• 
~aus, @infdjreibeliiidjer. - ~breifc uom !Brocfen. 
1804. 
iSefcf)~eibung einer gefeUfcf)aftHcf)ett ~rocfenreife zc. 9JHt 
color. ~nftcf)t oom iBrocfen. Stöt~en 1804. 
311) fenne biefen ~itd nur aus: Die Laudeskundliehe Lite· 
r~~:tnr für N.ordthüring.en, den Harz und.den provinzialsächsischen 
wte anhalti~chen The1l an der norddeutschen Tiefebene (im Folg. 
L. L. bezeiChnet). Herausgegeben vom Verein für Erdkunde 
~Halle. Halle a. S. Verlag von Tausch & Grosse. 1~81 
~. 95, mufl alier bemctlcn, bnfl bie bier gegebenen 3a~re5~ab{en 
öfter unrid)tig finb; ma!jrfdjeinlidj audj ~ier, ba bn9 angefü~rte !8udj 
= (52) fein mitb. 
1805. 
9?eife be~ Stönigf3 oon ~reuflen il.Raicftät nacf) bem 
iSrocren. ®cmeinnü~. 91acf)ricf)ten. .~afberftabt 1805. ~1r. 
24, 370. 4?- 3· 1878. ~. 473 fg. 
1805. 
~in Slratcr am )Broffcn. 
~erct)nifd)e!l ~rd)iu ober !Beitrage aur .!funbc bc!! .~nr3e!l nnb 
feiner !Jlad)barlatober. ~ernuögeneben uon D. ßhriftian ®rbmin !p~i· 
lipp ~ o l~ man n @ilt\iger !Banb, @rftcß bi!l tJicttctl 6tüd ~nUr, 
im )llerlag ber mloifcn~nm"l, !8ud)~anblung. I 805. 6 562. (ußl. 
~~t)f~, !Beiträge 6. 26). 
1811. 
';Jußreife nacf) bem 78rocfen über ben .~aq. 2eip&ig 1811. 
L L. S. 95. 
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1813. 
",Pier auf be~ )BrocfeM 4?ö~cn zc. 11 @ebicf)t oon 
G":rnft 6dJu1~e. 
3n: 6iimmt!id)e podifd)e mlcrfe von @. 6. 3 ~uff. 2civ• 
aig: J. ~. ~rodgaus 1?55, lV. 6 80-99. ugl. au 1870: 'frö~lr, 
~ara unb Stl)ff~iiufn. (6toUc'!i S)nrnllerlng, ~nqburg). 
1814-. 8. ~uni. 
'Juf3reife uom )Brodcn auf bcn lßciuu unb ~Rücffc{)r 
in bie .~eimatf) von ~uguft ~fe. Trahit sua quemque 
voluptas. 9Jlit einem Zitclfupfcr (Neapel von der 
Abend1::eite). 2cipbtß, 1820. ~n G:ommiifion bei Stad 
';Jranö St ö f) (er. 
1815-17. 
Ucocr ein unenoartct gefunbenc~ 78rocfcnoefudjcrbucf) 
uon 1810-17 mirb .~crr %cf)turat Dr. ~acoo~ näcf)ftet~G 
in ber &ar0~3citfdjrift beridjtcn. 
1817. 
Die Höhe des Brockens von Ohristoph Friedrich 
Jas c h e, Gräflich St.olberg- W ernigerödischem Berg-
commissarius der Grassherzoglich Sächsischen minera-
logischen Societät zu Jena correspondirendem Mit-
gliede in helfen: Kleine mineralogische Schriften ver-
mischten Inhalts. Erster Band. Sondershausen 1817. 
Bei Bernhard Friedriclt V o i g t.. S. 27 3-7 5. 
1819. 
Spa~icrgang uon 2eipaig nadj bem ,par0e unb ben um~ 
Hegenben @egenbm oor3iiglicf) in botanifdjcr 1mb mincra{o• 
gifdjcr Sjinftcl)t oon 1\1. ~. '6· ~(. m cfJ n c, Dr. phil. 
Oueblinburg ttnb 2eip3i9 1819, bei @ottfricb :8 a ff e. 
mom ~rocfen 6. 58-70. 
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1824. 
S)einridj S) ein eG S)ar0reife. 
1larin hie befannte Sd)ilberung bell !lufentba!HI auf bem ~roden a. ~. bei Marpete~, ~eines gef. !ffictfc, !Berlin, ®rote 1887 
IIJ. s. 45 fg. 
Stolle'!! {>ara&ibliot6ef III. S 39 fg unh V. S 33 fg. 
IDg!. ~elnridJ ~eine unn her .Para uon {>einridJ ~rö~le. ~ara• 
burg, (!;, !R. Stolle'!! {>arauerlag 1888. 
1824. 
9leife uon ~erlin nadj bem S)nqr. ~on ~ricbrid) 
m!ab5ed. ~erlin, bei muguft ffiüder. 1824. 
mom !llrocfen S. 165-76. 
1827. 
~ertraute ~riefe auf einer ffieife oon ,~annouer über 
5Sraunfdjrorig burdj bie ~arngegenben uon %. ~- ~etf)mar. 
2 ~bdjen. @ffen, bei @. ~- ~äbefer. 1829. 
S. 5:i-64 Siebenter !Btief. ~tocfen~llU!l, September 1827. 
2ldjter !Brief. ~lfenburg, September 1827 ~llnbdn uom !8rotfeu. 
(Um 1830?) 
Merkwürdigkeiten, mocnteuer, ~rfaf)tUII!)Cll und )Be> 
fanntfdjaften; gesammelt für die reifere Jugend auf 
einer Vergnügungsreise über den Ober> unb Unter> 
f)ar5 von Pastor H. Müller. 2eip3ig, Verlag von 
Christian Conrad Krappe. o. J. WUt 8 (9) colo~ 
riertm ~Ubern. 
VI. mon !Rü&elanb &is aur l8rocfenfplve S. 151>-81. 
VII. mom !Broden nadj ZSlfenburg s. 182-flo. 
1834. 
~eutfdj(anb ober ~riefe einea in meutfdjlanb reifenben ~eutf4>en von ~nd ~uliu~S ~eher. 2. vermel)rte unb 
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uerbe~erte muf{nge. Dulce et decorum est pro Patria-
scripsi. Stuttgart 1834. ~ n H b erg er'f4>e ~edng!11~nnb• 
Iung. 4 ~änbe. 
IV. S. 95-104 uom ~roden. 
1834. 
3u (66). ~ie Ueberi4>rift 0eigt 1834, bie ~r. 1844. 
~n L. L. (5. 96 finb 0roei ~ü4>er uon C5n!'efen de 1834 
unb 1844 aufgefüf)rt. ~ur4> ~etJfe~ ober bcG ~rucferG 
~rrtum, ober finb 0tuei muGgaben erf4>tenen? 
1835. 
~ine 6rüf)IingGroanbenmg bur4> ba~ ~aqgeb.ür~e. 
~riefe unb 91oueUe uon @buarb uon ~u(oro. 2eq:~atg, 
bei muguft 2ef)n[Jo(b. 1836. . 
miedet ~tief. 48-74 uom ~roden9aufe, 8. ~um. 
1837. 
~ic ffieife in ben ~ara. 6ür bie ~ugenb unb if)rc 
%reunbe. ~om ~erfa)ler ber "6af)rten unb 'llbcnteuer .beG 
sta:pitain ffiofi'', ber "S)nustf)ierc", ber "~nieftcn unb tf)re 
~of;mungen11 u. f. ro. 
~em ~atur bie f)öcfJften 6reuben bietet, 
~em ift au4> baß ~ö4>fte immer ba. 
~er bas &öttli4>e in iljr erfennet, 
~em ift au4> bie @ottljeit nalj ! 
WHt fec9s mbbUbungen. 2eip0ig, lnedag non ~- ~­
~eher. 1837. 
<5. 188 fg. i)aö Slegenroetter unb bllö !Broden~llU!l i)je 
Sonne etfd)dnt. i)!e ~redenbüd)er. i)er !Broden btaut gem. 
1839. 
3u (69) ugl. ~. g. 1870 6. 779, 3. 877, 2. 
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1840. 
~anberung bure{) ben ~ar5. mon ~Hf)efm ~fumert: 
bagen. - 1. mu~g. 1840. - W'Ht 30 6taf)fftid)en. 3. 
muf{age. Beip3ig, ~. ~r. ~aenbef'~ merfag o. ,3. 
3. iufL. 6. 44-57 1ler !arocfen. !IJlit 2lliliilbung. 
1845. 
~aterfänbifcf)e @efcf)icf)ten tmb menrmürbigfeiten ber 
mor5ett ber Banbe ~raunfdjmeig unb ~annouer. ~erawlk 
gegeben (1845) im mereine mit braunfdjmelgifdjen unb [)an< 
nouerfdjen @efdjidjtsfunbigen uon ~Hf)efm @örgett 2. 
~ruffag~ uollftünbig . umgear~eitet nnb uermef)rt uon %erbi< 
nanb ~ :P e f) r. ffiht 0uf)fretdjen 3lluftrationen. 3 ~änbe. )Br~unfd)mel~, %rlebridj ~agner's ~ofbudjf)anbhmg 1881. 
mntter ~()elf: ~annotler, &anfeftäbte 2C. 
• 1larin. 6. 42:-l-37. 1ler !8rocfen mit aroei 2l&oilbunnen: 1la5 fru~ere lffint~s~a~s auf ber ~einrid)s~öl)e. 1las !8rocfenl)au5 vom 3a~re 1800 (1lte erfte 2lusgalie l)aite aud) ba!l !8ilb oon 6d)nei• ber-.!!'naut~.) 
1845. 
.Pa~~b" ~Houm. . <rin %üf)rer unb ®rinnerung~budj für 
.Paq:9let)enbe. Wtt 30 6taf){ftld)en. )Braunfcf)roeig, mcr" 
!og ~on G:. m.!. 9lambof)rs &of<stunitf)onbfung. 1845.-
Swette burdj eine nette gonb genaue Sjar3farte uermef)rte ~(uffagc. ~olfenbiittel, meriag bet Sjo{(e'fdjen )Sud)~, Stunft~ 
ttnb W'lufifoHen()anbhmg 1850. W'Ht 15 6taf)lfticf)en. 
~n bcr 2. Wufl. ~anbcln 6. 155-69 oom !8rocfen · ball ~Hb ~or bem Zitd ift bas !8roden~aus (baf!e!be !8i!b roie fi:i ialumen• 
.,agen). [~et)fe, !8eiträge 6. 39.] 
1849. 
@. 91 ef) f e, ~egmeifer ntulfcf)en 6cf)lerfe unb bem Q'Jrocfen. 
(Z. 91e f)f e, 9lttnbfidjt uom )Brocfmt()urme. 
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~d) fenne lieibe nur au!l L. L. 6. 96; bagegen liefiiJe id) !IDeg• 
meifer Zwischen Neustadt Harzburg und dem Brocken. Ge· 
zeichnet Anno 1849 von dem Brockenwirtbc C. E. Nehse. 
Herzog!. Hof-Steindruckerei in Ballenstedt. .!!'arte mit ~nfid)t 
bes !8rocfengeliäube!l. 19 lieam. 23X141/2 cm. 
1853. 
9lomantifdje ~aqwanberung. 6agen, Wäf)rdjen unb 
Begenben bes ~llt3CS aus moffs< u. midjtermunbe. Won 3. 
&. %rauenftein. ~offenbütte!, mrucf uon B. &oUe. 1853. 
1larin 6 111. 1lie ~e~enfage. 6. 114. 1la!l !!Jlagbliett. 
1854. 
Harzbuch oder mer @e{eitsmann burdj ben ~arn. 
mon mug. ®1). 1. muff. 1854, 2. ~(uff. 1855. @os(ar, 
\Eerfog uon ®b. ~riicfner. 
~ünfte 15tation: lßroden '5. 278-301 mit einer iblii!bung: 
~er !8roden oon ber ~orb•oftfeite. 
1856. 
UnterfJarnifdje 6agen. Wit mnmerfungen unb mof)anb: 
(ungen ()erausgegeben uon Dr. &einricf) l_ßrö()(C. m;d)erß• 
{eben, mertag uon Osfar %offe. 1856 • 
1l11tin !8todenfagen 6. 117-36 (ugl. ~ar0fagen beffe!lien !Rer• 
fuffer!l. 2. 2tufi ileil'&iß, ~erm. !D!enbdsfo~a, 1886, e. :$9-52). 
1856. 
3latttt1Ui~enfd)aftHdje ~eiträge öut stenntnif; ber> .Paq< 
gebirge~, insbefonbere ber @raffd)aft ~emigerobe. \non Sj. 
~. ~eti\er. Wit einer HH)ogra:pf)irten mnficf)t bes Q'Jrocfen• 
gebirgea. ~emigerobe 1856. mrucf UOn ~. mngerftein. 
3n ~ommiifion bei m. %ra n 1,} in Sja{berftobi. 
1:larin 6. 3-1 1. Uelier baß !Rer~ältnib 'oeß !8roden!l ~ur 
2ttmoll'~are. ~ft bet !8rolfen ein ~etterprop~d1 6. 42-44. '®!'Ir• 
meunterfd#O für '®ern\gerobe unb ben !8rodensit~fd. 
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1857. 
. '2!us bem ~aqr. fnon ~einrid) \ß r ö f) r e. 3 tu ei tt, 
verbefferte unb ucrmef)rte '2!uf!age. &i:p5ig ~erm. 9Jl e n> bel.~fof)n. 1857. 1 
~arin 6. 74-81. ~er iarocfen unb bas !Rü&elanb. 
1859. 
mm ~rocfen. ~n: 6fi5aen unb ~ifber vom ~aqe 
von ®uftao S2lbolf Beibr o cf. ~raunfcf)weigifcf)ei3 9Jlagatin 
1859. 91ro. 29. 30. o 
1862. 
~aromärcf)enbucf) ober 6agen unb 9Jlärcf)en aus bem ~berf)aqe. ®efammelt unb ljeraußgegeben uon 'l!ug. ~lJ, 
erfaffer. bes .~arabucf)s. ~r. 6tenbef, 6tabe 1862. 
~nrtn 6ette 46. ~er ~erenritt. 
1863. 
3~ ~lfetlja( unb 6onnenaufgang auf bem ~rocfen. 
9lebft em~.etten~~n (SJebid)ten unb einer '2!nficf)t bes ~rocfens 
(gegen 6ub • 6uboft). %ür frof)e SJar0wanberer von '2!bolf \ßeteri3. ~· >9· .überffebt: Johs. Lüdemann Buchhand-
lung;· Leihbibliothek Hannover Gr. Wallstrasse 1. 
bem ~r~d!~: ~er ~roden in mlolfen. 6. 16. Sonnenaufgang auf 
1865. 
'2rus~ug auf ben ~rocfen uon .Rar( 9Jlü((er. ~n: 
mie 91atur (84) 1865 9lro. 40-44. 
1867. 
r.. b ~~nT cr:rtUirungäverfucf) bes 3lamens ~rocfen von iß• 
an · ro , alfo = ~olfenberg mac9t 4)ofmann in ben 
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6i~ung~berid)ten her stönigf. ~at)erfd). ~Uab. · b. m;tl)enfd). 
18671 II, 11 168. SJ. g. 1870 6. 8531 1. 
1867. 
i)ie Banbe ~raunfd)weig unb ~annover. Wlit ffiücf• 
fid)t auf bie 91ad)bargebiete geogra:pljifcf) bargeftcflt uon ,per~ 
mann ®utlje, Dr. phil., Beljrer ber 9Jlinera(ogic unb 9Jla~ 
ff)ematif an ber lJOh)tCd)ttifcf)en 6cf)u(e nu ~annouer, bcr 
natudJiftorifcf)en ®efeUfcf)aften 5u a:a11ef, cr:mben, ~annouerl 
Bütteburg, ber geogra:pf,Jifcf)en ®cfellfcf)aft /)U mresbcn, ber 
beutfcf)en geo{ogi)cf)en @eieUfd)aft 0u ~erlin, ber f. f. geoL 
ffieicf)Mnfta{t öU ~ien wirfHcf)em, correfponbirenbem ober 
~f)renmitgliebe. "0 fortunatos . . . sua si boua uorint. 
Virg. Georg. II. 458. 9Jlit brei Htf,Jograpf,Jirten ::tafdn. 
~annouer. smnbwortf)'i3 meriag. 1867. 
~arin 6. 237-39 vom !lltocfen. (®rofle ~usgnbe. ßrocite 
~uflage. iaearbeitet von ~. !Renner, 2el}rer am Stönigt !Seminar 
~u ~annover. IDlit einer starte un'o 'orei litl}ogrn:pl}irten 1:afdn. 
eben'o. 1888. 6. 263-6f>). 
1870. 
5Jar3 unb stt)TffJäufer in (SJebid)tcn, 6cf)ilberungen unb 
~{ufiäßen von ~ü rg er, ® oetlJ e, ,f) ö fttJ, stl o :p ft ocf, 
ffiücfert, ~rnft 6cf)ulne, 6tolberg unb mnberen. Weit 
einer Hterar~iftorifdJen ~inleitung gerausgegeben uon Dr. 
,Peinrid) ~ rö f) fe. ~er {in 1 1870. ~. 9Jl o ef er. (~eßt 
a:. m. 6tolle'ß ~ar&vedag, ~aqburg.) 
~atitt 6. 70 iarocfenfa~tt uon Otto !Roquette. 8. ~ug. 1819. 
73 ituf 'oem !8tocfen von ®tnft 6d)u{~e. 17. :;)u{( 1813. 
74 ituf 'oem IP-roden nad) ~anß <&l}riftian ~nberfen. 
76 ~ie erfte \illal:purglßnad)t von ®oetl}e. 
79 ~e!tnlicb von 2u'oro. ~einr. <&~rift. ~illtl) 1776 
(®e'oid)te, !Rec{am 6. 93}. 
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1870. 
ma~ ~rodenglüljen. ~ernigerobe, ~ntelfigenablatt 1870 
6. 79 f . .\). 3· 1871, 6. 142, 4. 
1878. 
~rodenfragen. mon ~b. ~ a cob~. .\). 3. 1878 6. 
433-75. 
1879. 
91eujaljrabfätter. .\)crauagegeoen non her ljiftorifd)en 
~ommiffion ber ~ronina 6ad)fen. 3. mer ~roden in @e~ 
fd)id)te unb 6agc. mon ~buarb ~acoba. .\)aUe, in ~om~ 
miffion bei ~. @. Wl. ~feffer. 1879. 52 6. 
1882. 
Klima des Brocken. Von Dr. G. Hellmann. 
3n: Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie .. · 
herausgegeben von J. I. Kettler (Lahr in Baden). 
Band III. Heft 1, 2, S. 5-14, 60-70. Lahr, Druck 
und Verlag von M<Jritz Schauenburg 1882. 
1882. 
~rodenfaljrt bea Wlagbeourger ~roden~~lubt~ am 25. 
unb 26. Octooer 1882 uon ~{). stod). ftnagbeourg, mrucl 
uon ~. ~aenfd) jun. 1886. 43 6. 
1882. 
Sammlung oergmännifd)er Sagen uon ~r. !Ißrubel. 
illlit einem morroort uon Dr. \Rnt. ~ i dinge r ~rofeffor 
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an her Uninerfität 3U ~onn. ~eiburg in Sadjfen 1882 
medag non ~raa & @ edad) (~b. 6tettner). 
l:larin 15. 99: l:ler ~eneblger auf bem !lHocf!lberge. 
1882. 
\Rnregung 0u einem ß.loctljc~menfftein auf bem ~roden 
mon @uftan .\)etJfe. ·~· 3· 1882 6. 20.')-6. . 
1884. 
mrei @rafen non ~einftein. ~oman au~ bem 15. 
~aljrljunbert non \R. .~ e ff e. 2 ~b. ~alle a. 6., ~. 1!. 
Wl. ~ f e ff c r (91. 6tridcr) 1884. , 
li. Stap. 3. "Oftern" fplelt a. 1:. auf bem !Broden. 
1884 . 
.\)arobfumen. @:lagen unb @efd)id)ten au!ll bem .\)ar0e ge~ 
fammelt ~· ~- ~idjler. G:. 91. 6toUe 'tl ~aqnerlag, &ar0bg. 
l:lartn 15. 56. !Bobe·~oltemme u. 15. 61 !IDalpurgi9nad)t. 
1884. 
~intcrbilber nom ~roden. fnon Dr. 9!. ~l [im an n, 
fnorfteljcr bcr ~cttcnuartc 3U ~agbcburg. ~anbeburn, 
mrud: ~abcr'fd)e ~ud)bruderci. 1H84. 48 6. 9..llit 0nici 
G:artona a 6 :Rau{)reifbilber uom ~roden 1885. 
1885. 
mer ~roden. (mad) <rb. ~ a f ob~ (sie!) unb :R. ~( fi~ 
m a 1t n ). fnon ~. @. ~ll: \RuG ber .\)eimat{). 6onntagG~ 
blatt bet1 morb{)äufcr G:outier 1885. I. 9lro. 6, 7. 
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1887. 
~us ben %rembenbüd)ern bes ~nr0es. ~ernusgegeoen 
von @. Wl. ~ n r w e cMillnlbftebt. Ofterwiccf j s;,aq I IDrucf 
unb )Bcrfng uon ~. ~. 3icffdbt. 1887. 
6. 42-72 uom il!roclen. 
1887. 
~rocfenteufei. @in ~aqfieb von ~:ßilf)elm fft ö r er er. 
3tveite ~uf(nge. ~erlin 1887. )Beting uon %reunb & 
~ccfd (G:ad %reunb). (~ef)nnbeft bns Wliird)cn von ber 
~rin0effin ~lfe.) 
1887. 
IDie ~rouin0 ~nnnouer in ®efd)id)ts• I Stultur• unb 
2nnbfd)nfts6Hbern .. f)crnusgege6en uon ~of)annes Wlet)erl 
ßef}rcr in Osna6rücf. 3 ttJ ei t e vollftünbig umgearbeitete 
ttttb Crltleiterte ~uf(age. ~llltltOtJCr, )Berfng tlOn G:arf 
W1 c 1J c r (G>uftnu \ßrior) 188 7. 
~arin 6. 146-7-l. )ßrodenfa~rten, ber lBroclen in eage unb 
~id)tung. 
1888. 
Brockenbuch. Führer und Erinnerungsgabe für 
Brockenwanderer. Herausgegeben von Harweck-
W aldstedt. I. Theil. Brocken-Führer. Mit genauer 
Brocken-Wegekarte und ausführlichem Brockenpano-
rama von 0. v. Bomsdorff. (Titelbild: Das Brocken-
gespenst.) II. Theil. Poesie und Prosa aus den 
Fremdenbüchern des Brockens vom Jahre 1753-1887. 
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Eigenthum von C. R. Stolle's Harzverlag, Harzburg. 
182 u. 192 6. 
~araus Brockenßora in der Westentasche von Dr. E. 
Kampe aud) befonber9 gebrudt. 
1888. 
)Bergebfid)e ~rocfenreiie von ~unbert ~a~ren, in luftigen 
)Berfen von @leim. ~ar0lmrg, G:. fft. Stolle 's ~ar0vedag . 
.Suerft in (44) 6. 23-48. 
1888. 
~rocfenfagen. WUt einer 'llbf)anbfung über ben ~e~en• 
3tt9 nnd) bem ~focfsberge. ~erausgegeoen von ~einrid) 
~röf)le. G:. fft. 6to({e's ~ar&verlag 1 ~aqburg. 1888. 
70 6. 
1888. 
IDer ~nq in ®efd)id)ts• 1 Stultur• unb ßanbfd)aftsbil• 
bern gefd)Hbert uon %· @ ü n t f) er. WUt einer starte bes 
S)ar&es von G:. IDiercfe, mtf)a!tenb bie ®au• unb IDiöcefan• 
gren&en. ~annoverl merrag von G:arl Wlel)er (@uftao 
\ßrior) 1888. 
~arin u. ~. 6. 90-92. ~er il!roclen al9 Opferftälte. 6. 
4 76-50! illrodengäfte. 
1889. 
)Bom sticfelf)ai.m bi!'.l &um ~rocfen unb stl)fff)iiufer. ~~ü· 
ringen ttnb .~ar0 in @rnft, 6d)er01 2ieb unb %rembenfprud). ~erausgegeben 0ur ®r,unbfteinlegung eines S!uftfur•'llfl)lä in 
Oberf)of, 6t. ~nbreasbers ober )8etf~ ~. b. ~ntbt bei ~ei~ 
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mar für bruft• unb nernenfeibenbe ~nuafiben be!ll beutfcljen 
.\)eeres uon 9ticljarb u o n ffiC e er {Je i m b. 3 tu ei t e 'lluf(age. 
mresbett<~euft.~ %erb. Oe{Jfmann merfagsbuclj{Janbf. o. ~. 
i)arin oom ißroden S. 23-31. 
1889. 
.i)ar&fagen. mie fcljönften 6agen unb ffilärcljen aus 
bem &aqe. ®efammeft unb eqä{Jft non mc. ~icljfer. mer 
&aqbfumen &weite 'lluf(. (fie{Je 1884). G:. 9t. 6tolfe's 
4lar0nerfag1 &aqburg. 
i)adn S. 56-63 oom ißroden. 
1889. 
mie ~ewöffung bes ~roclett!:l a{s @runbfage einer ~it< 
terungsgefcljicljte ber 3a{Jre 1853 bis 1882 non ~rofeffor 
&er~er. 6cljriften bes naturwiffenfcljaftlicljen mereins bes 
&aroe~ in ~ernigerobe. ~ernigerobe I G:ommiffionsnerfag 
uon ~auf 3üttner. 1889. IV. 6. 1-24. 
? (uor 1890). 
In den Harz door Johan Gram. Nieuwe Uitgaaf. 
Haarlern H. D. Tjeenk Willink. o. J. 
i)arin S. 69 -77 de Brocken. Zitdbilb: Het spook van 
den Brocken. 
1890. 
~in Zraum bes ~roclens (@ebicljt). mon 'll. 3iegfw 
~orb{Jaufen. 3n: &arner ffilonats{Jefte 1890. V. 6. 77. 
1890. 
3m 3auberbann be~ &nqgebirges. .~aq < 6agen unb 
®efdyidyten. ®efammeft uon ffilarie stutfdymann. ffilit 8 
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%arbenbruclbHbern unb 32 .i)of3fcljnitten uon ~eobor stutfclj• 
mann. @fogau. merfag uon G:arf %femming. o. 3 . 
i)arin S. 103-7. i)er ißroden. !Dlit 3 &b&ilbungen: !Brocfen• 
~aus, Zeufelsfanael, ißrodengefpenft. 
1890. 
@in ~efuclj bei mater ~roden in ~interßnacljt. mon 
Otto %el)be. 3n: &aqer ffilonats{Jefte 1890 III. 6. 
37-39. 
? 
mer &ar3 in @efcljicljte unb 6age. mon 'lllbert @ i ( f< 
w a { b. ~ernburg 1 merlag non ~. ~ a c m ei ft er, .l;)ofbuclj< 
{Jänbfer. o. 3. · 
i)arin S. 15. i)as 2e&en ber Stö~ler be9 !Broden9. S. 21. 
i)er !Broden. S. 22. ißrodenfagen. 
i)rud oon <t. !R. Stolle, ~ara&urg. 
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Im Verlage von C. R. Stolle's Harzverlag, 
Harzourg, erschien ferner: 
Beiträge zur Kenntn~ss des Harzes, seiner Ge-
schichtP, Literatur und seines J\lünzwesens. Eine 
Reihe von Abhandlungen von Prof. 0 u s t. He y s e. 
II. sehr vermehrte Auflage. Preis cart. 3 Mk. 
Das Bergwerk im Rammelsberg bei Goslar 
von Prof. E. Häseler. Preis 60 Pfg. 
Geognosie des Okerthales von H. Schucht. 
Preis cart. 1 Mk. 
Der Harz, ein Kuraufenthalt für :Nervöse. 
Praktische -winke für nen,,·;se Sommerfrischler von 
Dr. med. Ralf Wiclnn'•<~IJ. Preis 35 Pfg. 
Brockenbuch. :Führr~1 nnd Erinnerung~gabe für 
Brockenwanderer von !Iarweck- \Valdstedt. --
'l'heil I: Füh(er mit g-enauer Brockenwegekarte 
und ausführlichem Broc•ken-Panorama. Preis geh. 
1 Mk. Theil II: Eiinnerungsgabe. Poesie und 
Prosa aus den Fremdenbüchern des Brockens aus 
den Jahren 1754-1887. Prei~ so Pfg. Beide 
Theile in 1 Bande. Preis geb. 1,50 Mk. 
Brockensagen. Yon Prof. H. P rü hlt>. Preis 50 Pf. 
Brockenreise, eine vergebliche. In lustigen Versrn 
· von G 1 e im. Preis 50 Pfg·. 
Brockenflora in der Westentasche von Dr. E. 
Kampe. Preis 20 Pfg. 
Stolle's :Brocken- Wegekarte und Brocken· 
Panorama. Preis zusammen in Tasche fiO Pfg., 
sollte kein h-ocken wauderer uuterlas~en. sich vor-
lwr anzQ.schaffen. Die Wegekarte unterrichtet über 
die besten Wege für Auf- und Abstieg; das .Pa-
norama informirt über ca. 100 Orte, welche man 
mit hlol'.~t1m ,Auge vom Brocken aus sehen kann. 
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